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E L O S O R U S O A H O G A N D O A L A G U I L A 
A c t u a l i d a d e s 
, presidente de la Cámara, señor 
E ™ Urquiag*-. habló hoy al se 
I"1"* idente de la República sobre 
^pniencia de activar el 'Tnodas 
18 COnA -- con Espña, como medio de 
^ , • - 4 * al tabaco de inferior cala-
4»* c0ntest61e que no podía verifi-
E norcrue la Tabacalera no hac3 
car?e' los derechos del tabaco cu-
ine noestro corresponsal en el Ma-
riel) 
En eso debe de. haber una equi-
tación: porque el gobierno espa-
S hace ya 4 años que en un con-
Lio de ministros acordó rebajar 
S derechos que cobra la Ompa-
S Arrendataria de Tabacos, o la 
Tabacalera, como vulgarmente se 
diee cuanto fuera npcesano para 
poder celebrar con Cuba un tratv 
do de comercio. 
rgs que de entonces acá vano 
d/opinión el gobierno español? 
¿(,'uándo y por qué? 
Hasta ahora no teníamos noticia 
¿gana de ello. 
Y si es cierto que ha sido reve 
cado aquel acuerdo del Consejo 
inmislros ¿qué hizo Cuba para vol-
ver a obligar a la madre patria a 
ceder en asirnto de tanto interús 
í para ambas ? 
Sería bueno que se dieran algu-
nas explicaciones al público, y so-
Vre todo a los productores, obreros 
•y fabricantes del tabaco. 
Porgue si no se hizo nada, mu-
(ho pudo haberse hecho para for-
ir la jrfino del gobierno español-
Cuando hace 4 años emprendi-
mos, por cuenta propia y sin suel-
do alguno, de acuerdo con Pepín 
liodríguez, Rosendo Fernández y 
oíros españoles procedentes de Cu-
ija que por aquel entonces se l u -
liaban como nosotros en Madrid, 
una campaña en defensa de un tra 
tado de comercio, tropezamos con 
aipnas dificultades; pero pronto 
fueron vencidas merced al apoyo 
que nos prestó la prensa y al esta-
llo de agitación en que logramos 
poner a los elementos productores 
que tenían relaciones mercantiles 
con esta Eepública. 
—Si no lográis que el Gobierno 
[fhje los derechos que la Compa-
ñía Arrendataria cobra al tabaco 
cubano, vais a perder aquel mer-
cado donde todavía vendéis pro-
ductos por valor de 40 millones 
de pesetas, mientras que Cuba aps. 
ñas exporta nada para España-
A ese sencillo llumamiento res-
pondieron muchas comarcas pro-
ductoras con instancias al gobier-
no y con el anuncio de raitines do 
protesta contra la Arrendataria. 
Cataluña, la Rioja» Asturias, Ga 
licia se movían, y de todas partes 
llegaban a Madrid adhesiones fer-
vorosas a la campaña que había-
mos emprendido. 
La agitación fué tal que el Go-
bierno juzgó prudente ceder, y por 
eso se publicó el acuerdo del Con-
sejo de Ministros a que al princi-
pio hicimos referencia. 
—Ya habrá visto usted—nos dijo 
al día siguiente el Jefe del Go-
bierno, señor Moret y Prender-
gast—lo que se acordó en. el Conse-
jo de anoche. 
—Sí, señor. 
—Pues bien, ahora es preciso 
que vaya usted a Barcelona y a ía 
Rioja y a todas partes a celebrar 
esos mítines con que nos menaza-
bd. 
—Adonde voy a ir a la carrera 
es a Cubita libre—le costestamos— 
porque aquí hace ya mucho frío. 
(Era a fines de Noviembre.) 
—No, no, no es broma; al Go-
bierno no le conv'iene aparecer ce-
diendo solamente ante las exigen-
cias de Cuba; sino ante la agita-
ción de los productores nacionales. 
—Pue^ yrv pr'isnba da1* ya por 
terminada mi misión; pero ¡qué le 
beta os de hifié* Contestare a Ría 
hona y Zulueta, que ayer me tele-
grafiaron llamándome, que iré ma-
ñana mismo. 
Y allá fui. Y hubo grandes mí-
tines en el Fomento Nacionál del 
Trabajo- Y en Tarrasa. Y en Saba-
dell. Y en Villafranea del Pana-
dés-
Y en la Rioja hubo también una 
gran asamblea de los cosecheros de 
vino. Y en Asturias, de los fabri-
cantes de sidra, Y en Galicia, de los 
fabricantes de conservas. Y así en 
ctras muchas partes. 
En vista de tal exitazo volvimos 
a Cuba muy satisfechos. 
Pero al poco tiempo se hizo car-
go de la cartera de Estado el señor 
Sanguily. 
Y del tratado de Comercio se 
•'•ino a parar al Modns Vivcndi. Y 
aún este fué enterrado tan profuj-
' damente, que ya no se sabe dónde 
I se encuentra. 
Ahora resulta que la Tabacalera 
l no quiere rebajar los derechos que 
¡ cobra al tabaco cubano. 
No podemos creerlo, ya lo hemos 
i dicho. 
Pero si fuese cierto, ya saben 
j los fabricantes de tabacos y el 
, Gobierno, por lo que dejamos rela-
tado, cómo hay que proceder para 
j lograr lo que se desea. 
Lo qué nosotros hicimos enton-
ces, con un desinterés bien mal re-
i conocido por cierto, puede volver 
| a hacerlo cualquiera con un poco 
de buena voluntad y otro poco ds 
sentido comftn. 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
UN B U Q U E I N G L E S H U Y E N -
D O D E L O S A L E M A N E S 
E l " S l l l z e ^ , , r e g i s t r ó v a r i o s d e s p a c h o s s o b r e 
¡os c r u c e r o s " D r e s d e n " y ^ H a r l s r u h e " . - E l 
D ^ e s d e n , , a p r e s ó u n v a p o r i n g l é s y l e d e s -
o y ó e l a p a r a t o d e t e l e g r a f í a . - L o s b u q u e s d e 
^ e r r a e n l a s A n t i l l a s . - V a p o r e s a l d i q u e . 
¡Qué grandiosa fiesta la de 
Chantada y Carballedo! 
J Y cuánta gratitud queda en 
nuestra alma para aquellos galle-
gos que nos abrumaron con sus 
muestras de cariño! 
Para corresponder de alguna 
manera a ellas parécenos que, hoy 
por hoy, nada mejor podemos ha 
cer que aconsejar a los hijos de Ga-
licia que acudan a inscribirse on 
las listas del patriótico emprésti-
to que, para gloria de todos sm 
asociados, abre hoy el Centro Ga-
llego, 
Los primeros que deben inscri-
birse son los que por pequeñas di 
vergencias de criterio estaban en 
frente de la actual Directiva- As? 
aem ^trarán que para ci los^nt i 
todo y sobre todo está la gloriosa 
institución que merced a la unión 
y a la constancia y a la fé inque-
brantable, ha logrado levantar en 
el Parque Central de la Habana el 
grandioso palacio que tanto honra 
A Galicia y a Cuba y que tan ad-
mirado es por propios y extraños 
P R U S I A N A 
Los Japoneses han comenzado 
el bombardeo de Tsín-Tau. 
L o s a l e m a n e s v u e l v e n a b o m b a r d e a r 
l o s f u e r t e s d e L ¡ e ¡ a . - F ¡ l a s a l e m a n a s 
p e r e c i e r o n e n l a s t r i n c h e r a s e l é c t r i -
c a s d e e s t a h e r o i c a c i u d a d b e l g a . 
i 
L o r d K i t c h e n e r , C a p i t á n G e n e r a l d e l E j é r -
c i t o i o q l é s . 
E L B R A Z O M A R A V I L L O S O D E L E M P E R A -
E L " S U L T Z E R " 
de Cicuta y escalas en 
?ó^? ^ d,e la i ^ s a , Ue-
j . ^ , ^ manaba ed vapor inglés "Sult-
«óió i7SUciendo cargamento de 
muo sacos de arroz. 
^ a 2 C I i S ^ A L A M B R I C A S 
S ^ l? e£tu^mos a bordo de este 
fcetot- h ^ . despachado por d ins-
A^WoV13?*1 áe la A<tojUKl, señoT 
^ Por «i A&uiar' fuimos mforma-
* los J í , ^ P 1 ^ ^ que el día 15 
aparatn í 5, se ^cibido en 
!? aciW la telegrafía sin hilos 
M̂oVp na d€ la l8'la d€ Trinidad, 
^ cr,LÜfr aque Avíese cuidado, 
^ « « S f T alemán "Dresdcn" ha-
^ a ^ o a<>s días en Curazao to-
Eti ¡¡1ü011 y provisiones. 
^ * c ¡ X desPacho se agregaba 
l > S Í " n 86 lo había h i t a d o 
**íó en ^ Y114 barca añemana que 
^uel lugar con ese objeto 
^ trasl>ordarlo ai buque d( 
afue-
 e gue-
*ó í ^ f ^ ^ 0 inalámbrico re-
f ^er" la "oticia de que 
5'había ¿ f 1 ^ " alemán "Karisru-
1 "^na ffd'0 en Puerto Rico con 
5 ^ ter¿fcha e fin de surür-
^rbon y víveres. 
' A Z ^ V E L O C I D A D » Wért- estos despachos y am-
^ esns w 1171 encuentro con algu-
siiruiñ <ÍUes al«"«'ne«, el "Sult-J L * ^ » ^ y ^ j * hasta Ia Ha-
^SÑ^tn -^J^^^ad y con las luce« 
H pivíp apagadas, 
toco d ^ D E L " D R E S D E N " 
06 recibir estos despachos, 
el buque imgíés Uegiado hoy recogió 
también inaiámbcricameTTte la. noticia 
referente a que el crucero "Dresden" 
había apresado aü vapor meixsante in-
glés "Drunolif" teniéiídolo varias ho-
ras detenida. 
R O M P I E R O N S U T E L E G R A F I A 
Un oficiaU dei "Dresden" se trasla-
dó entonces en un bote al vapor in-
glés apresado, en unión de varios ma-
rineros, y en vista de la dificultad de 
llevárselo a remolque porque podría 
I servir de impedimenta, decidió des-
i truir completamente los aparratos de 
i la telegrafía sin Mloa del "Drunolif", 
\ dejándolo después en libertad y sin 
! comunicación. < 
L O S C R U C E R O S E N L A S ANTI-
L L A S . 
Tamibién nos informó el capitán del 
"Sutzer" que tenían a bordo algunas 
noticias respecto a los cruceros fran-
ceses "Oondé" y "De-scates" que se 
sabe llegaron a alejarse algo de las 
Antillas y que ahora han regresado 
nuevamente para estos mares, por los 
que andan con ei mayor sigilo y te-
niendo a veces oomunioación con otros 
buques de guerra Ingleses que tam-
bién andan cerca de los mares de 
Cuba. 
E L " B E R T H A " 
E l vapor noruego "Bertha" llegó 
hoy de Mobdía con carga general y 
ganado. 
E L " J U L I A N " 
Este vapor cubano llegó hoy de Ca-
yo Hueso, con carga gencraí. 
E L " B A L N E S " 
Hasta las 4 de la tarde de hoy no 
(Pasa a la plana tercera.) 
E n vez del brazo que tiene seco, 
el Kaiser ha estrenado uno artificial, 
electromecánico, que es una maravi-
lla, y que le permite realizar todos 
los actos con la misma facilidad y 
destreza que si se tratase de un bra-
zo de carne y hueso. 
A l nacer se le estropeó al empera-
dor de Alemania el brazo izquierdo, 
y el desarrollo de este miebro fué 
defectuoso, y el brazo se quedó cor-
to y sin fuerzas en la mano, lo cual 
venía constituyendo una gran con-
trariedad para un hombre tan activo 
como el Kaiser. 
E l nuevo brazo es una ingeniosa 
combinación de electricidad, de resor-
tes y de otros recursos mecánicos, y 
ha sido ideado por un ingeniero elec-
tricista llamado Bimbaum. L a corrien-
te eléctrica suministra sólo el impul-
so y desempeña, hasta cierto punto, 
el papel de los nervios en un brazo 
normal, pues la batería que se hubie-
ra necesitado para hacer el trabajo 
del brazo, hubiera ocupado demasia-
do sitio. E l brazo artificial envuel-
ve por completo al natural, y está 
sujeto al hombro y al pecho por me-
dio de recias correas que le dan fuer-
za y rigidez. Como el brazo iz-
quierdo del emperador es más corto 
que lo normal, ha sido posible ence-
rrarlo en esa especie de estuche. 
E n el antebrazo tiene el miembro 
artificial una serie de botones eléctri-
cos que va desde el codo hasta la mu-
ñeca, y por medio de los cuales se go-
biernan los movimientos del brazo, 
de la muñeca, de la mano y de los 
Cómo hací «1 Baiser ia jfixtiqciz 
D O R G U I 
L L E R M O 
dedos. Estos botones están dispues-
tos en los sitios en que se les pueda 
oprimir con más facilidad, según la 
frecuencia con que el monarca tie-
ne que hacer uso de ellos. Por ejem-
plo, el más fácil de hacer funcionar, 
está en el lado interno del codo y se 
le oprime con sólo apretar el brazo 
entre el costado. Tocando ese bo-
tón, se consigue que el antebrazo se 
levante y que la mano se cierre fuer-
temente; si es necesario, la mano se 
queda así con sólo correr lateralmen-
te el mismo botón. 
De ese modo, el emperador consi-
gue sujetar firmemente las riendas 
del caballo que monta. Hasta aho-
ra, había estado a merced de los ca-
ballos amaestrados que tenía en sus 
cuadras. No podía manejar bien las 
riendas más que con la mano dere-
cha, cuando al frente de sus tropas 
tenía que llevar desnuda la espada 
i en la mano, se veía obligado a atar 
, las riendas a la perilla de su silla, y 
| dejar que el caballo marchara sin 
dirección. Así cargaba al frente de 
10,000 soldados de caballería todos 
los años en las grandes maniobras, 
exponiéndose siempre a ser arrolla-
do y pisoteado por los demás caba-
llos. Ahora puede sujetar las rien-
das con la mano artificial, como si 
fuese con una mano normal, y a cada 
lado de la muñeca tiene el aparto bo-
tones para volver la mano hacia la 
derecha o hacia la izquierda para 
guiar al caballo. 
L a mano es de acero y está cu-
bierta de goma pintada que imita per-
fectamente la carne. Sin embargo, el 
Kaiser la lleva siempre enguantada. 
Otros botones colocados junto a la 
muñeca y en la pai'te del brazo que 
i más fácilmente se apoya sobra la 
\ mesa, gobiernan los más complicados 
! movimientos de los dedos. Los de-
dos de la mano artificial se mueven 
por grupos como los verdaderos; el 
pulgar y el índice forman una combi-
nación; el pulgar, el índice y el dedo 
del corazón, otra; el pulgar, y todos 
'los demás dedos, otra; y además, 
I puede usar separadamente el índice 
i al mismo tiempo que quedan dobla-
j dos los demás dedos. 
Otro ingenioso mecanismo: el Kai-
I ser puede levantar la mano y apun-
' tar certeramente con su revólver, co-
¡ sa a la cual el emperador concede la 
l debida impórtanos, , ^ ^ ^ v 
E n la historia de Alemania figura 
un famoso guerrero llamado Goetz 
von Belichingen, que también tenía 
una mano de hierro que funcionaba 
perfectamente, y que dió motivo a que 
se diera a quél guerrero el nombre 
de "Goetz Mano de Hierro." Peleaba 
con la mano artificial mejor que con 
la otra. Un capitán de hugonotes del 
siglo X V I , se hizo también famoso 
porque tenía una mano por el mismo 
estilo que la de Goetz. Y el célebre ci-
rujano francés Ambrosio Paré, fabri-
có en 1564, otra mano artificial ver-
daderamente notable. 
B O L E T I N D E L M I N I S T E R I O D E 
L A G U E R R A . 
París, 24. 
Oficialmente anunciase lo siguien-
te: 
"Una gran batalla continúa li-
brándose a lo largo de una extensa 
línea que se extiende desde Mons 
hasta la frontera de Luxemburgo. 
"Nuestras tropas en combinación 
con las británicas han asumido la 
ofensiva en todas partes, haciendo 
frente a casi todo el ejército alemán, 
tanto a las fuerzas activas como a las 
de reserva. 
"Es probable que la batalla dure 
varios días. 
"La enorme extensión de la línea 
de fuego, y el gran número l̂e fuer-
zas empeñadas en la lucha, hacen 
imposible seguir paso a paso el mo-
vimiento de cada uno de nuestros 
ejércitos, por lo que es preciso espe-
rar el resultado de la primera face 
del combate antes de formar opinión 
alguna sobre la situación. 
L O S J A P O N E S E S F R E N T E ' A 
K I A U C H A U 
Tokio, 24. 
Créese que ya ha empezado el ata-
que de los japoneses a Kiau Chau. 
L a primera y segunda escuadra sa-
lieron al mando del Almirante Desa 
hace quince días y ya se encuentran 
frente a Kiau Chau. 
¿FRANCISCO J O S E MORIBUNDO? 
Londres, 24. 
En la capital austríaca se des-
mienten las noticias publicadas so-
bre el grave estado de salud del E m -
perador Francisco José, de quien se 
decía que se hallaba tan grave que 
su muerte era cuestión de minutos. 
A pesar de esta negativa, créese 
que hay fundamento para la noticia. 
N O T I C I A S F R A G M E N T A R I A S 
Londres,' 24. 
E l ejército servio ha denotado al 
ejército austríaco en el monte Pzaf 
y en las riveras de Zardas y ahora 
solamente ocurre Tin ligero bombar-
deo de Belgrado. 
Los rusos han capturado a Arys y 
a Goldat persipuiendo a los alema-
nes encarnizadamente. 
E l ejército ruso se dice que ha 
ocupado a Holdau, y que domina el 
ferrocarril de Danzig hacia el oeste. 
Miltemberg está en poder de los 
rusos. 
Los alemanes han incendiado a 
Neidenburg, retirándose inmediata-
mente. 
Se anuncia la captura de Johannis-
berg y Ortelsberg por las tropas ru-
sas. 
E L BOMBARDEO D E NAMUR 
París, 24. 
Los fuertes de Namur son bom-
bardeados todavía por todos lados 
con cañones de sitio. E l fuesro de las 
baterías alemanas, sin embargo, es 
apagado por los cañones de las for-
talezas. 
MOVIMIENTO D E L O S A L E M A -
N E S 
Ostende, 24. 
Refugiados llegados a ésta dicen 
que los alemanes afluyen desde el 
Sur hacia el Oeste, siendo Valencien-
nes, al parecer, su objetivo. 
Las tropas alemanas se mueven 
con gran velocidad. 
Han causado grandes daños tam-
bién en la dirección del Norte. 
L a infantería y caballería alemana 
pasaron por Hekelghen el sábado pre-
cedidos por un cuerpo de ciclistas 
destruyendo el telégrafo, el teléfono 
y la vía férrea, seguidos de los inge-
nieros equipados con material para la 
construcción de puentes. 
I N Q U I E T U D E N L A S F I L I P I N A S 
Manila, 24. 
Según noticias, los filipinos están 
(Pasa a la plana tercera.) 
P O S T A L E S C U B A N A S 
HACIA E L E S T E . — C U A B I T A S , DO 
D E T R E N E N S A N L U I S . — E L 
Q U E DA MUCHO M O N T E . — L 
SON DIGNOS D E E L O G I O . — 
E X H U B E R A N C I A D E L A F L O 
MONTES V I R G E N E S . — L O S L I 
C I O N A L E S Y L O S "AMIGOS D 
CONSERVADOR. 
S BOCAS, C R I S T O . . . — C A M B I O 
I M P E R I O D E L A CAÑA.—Al N-
OS CAMPESINOS O R I E N T A L E S 
L U C H A N B R A V A M E N T E CON L A 
RA T R O P I C A L — 3 0 L E G U A S D E 
B E R A L E S , LOS L I B E R A L E S NA-
E L P U E B L O . " - E N T U S I A S M O 
E L BRAZO A R T I F I C I A L D E L E M -
P E R A D O R G U I L L E R M O 
A la izquierda puede verse el tipo 
ordinario de brazo artificial, con cu-
chillo, tenedor, cepillo y gancho que 
puedan mavjars^ con -élg . 
Guantánamo, 21 de Agosto. 
E s una hora sumamente grata la 
del ascenso del tren—o sea la de su 
salida con rumbo a la Habana—por . 
entre las montañas que embellecen i 
Cuabitas, Boniato, San Vicente, Dos 
Bocas y Cristo. 
BeMo el monte de Cuba esplende 
y luz y esencias emana. 
Plora todo lo engalana.. . 
Unas nieblas sutilísimas como man-
to de virgen y vaporosa como un sue-
ño, nos dejan al descubierto mag-
níficas montañas, espléndidos paisa-
jes, altares de palmas, valles en mi-
niatura, y hondonadas amables alfom-
brados de entrelazados ramajes. La 
niebla se retira a medirá que ascen-
demos y nos muestra lo que es el co-
lor, lo que es la belleza... No hay 
viajero que no abra desmesuradamen-
te los ojos como queriendo que per-
dure en su retina la visión esplen-
dente de la admirable flora tropical, 
y recibe como un bálsamo vibrante, 
como consuelo purísimo la admirable 
vista que Natura ofrece desde un tro-
no de m o n t a ñ a s . . . 
Y a en Morón se extiende ante nos-
otros una placentera llanura. E s para 
la vista, un descanso. Cambiamos de 
tren en San Luis. Partimos a los bre-
ves minutos. 
E l monte está transformándose en 
cañaverales. E l verde alegre y va- ¡ 
nidoso de la caña se extiende día por \ 
día como persiguiendo al verde oscu- i 
ro y modesto de los montes. Pasa- ¡ 
mo« por encima del "Guaninicum" '< 
que trae un fuerte caudal de agua en-1 
turbiada. Ha llovido en la sierra. E l ' 
panorama es espléndido; a la derecha! 
la Gran Piedra, cumbre dominante de 
la línea de montañas del Caney y R a - ' 
món de las Yaguas; a la derecha las 
sierras de Mayarí Arriba que la dia-
fanidad de una luz solar intensa ha-
ce ver las alturas de las montañas 
como si fuesen festoneadas de pinos; | 
j en los jnonte» suavemente «mdula'l 
dos por donde el tren nos lleva se ve 
la n^anigua matizada por multitud de 
palmas que han sido heridas por el 
rayo, totalmente limpias de pencas y 
con solo el cogollo a manera de agu-
ja o de alabarda, signo de dominio o 
de honor. 
Entramos en terrenos de Tutinicum 
y la naturaleza se ofrece más inte-
resante. E l terreno forma gibosida-
des, se enmontaña y las selvas van 
mostrando su imperio tupido e impe-
netrable. Las hondonadas son más 
profundas, la manigua más tupida, el 
monte es más firme. De vez en cuan-
do algún caserío; y de tarde en tarde 
algún rancho, algún conuco de maíz, 
algún corral de gallinas que indican 
la presencia del hombre agricultor. 
La mayoría de los residentes en estas 
comarcas son negros: sus ranchos es-
tán bien cuidados, los platanales y 
los maizales demuestran que son 
hombre de trabajo, que son hombres 
de los montes que con su sudor y con 
su esfuerzo obtienen de la tierra el 
sustento para los suyos. Y allí viven 
felices e ignorados, luchando a brazo 
partido con la exuberancia, con la 
invasión de las plantas, de los ar-
bustos, de los árboles, de las male-
zas, de la hierba.. . 
^ Al salir de Jurisdicción la monta-
ña se ve adelantar hacia el tren. ¿Irá 
a interceptarle el paso? Y a Beíona 
está al pie de las sierras y en medio 
de una gran exuberancia forestal se 
destacan coquetones chalets. Exten-
siones de mangos, de guásimas, de 
mamoncillos, extensiones de montes 
vírgenes, verdaderos tesoros de ma-
deras preciosas... Continuamos via-
je entre monte firme. E l monte pue-
de mas que el hombre. Los conucos, 
los platanales, los yucales, las horta-
lizas no pueden estar muchos días lim-
pios: el monte extiende su imperio y i 
P « a a l a p U n a 2 
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A C O T A C I O N E S 
. . . Y E L J A P O N 
Otro combatieute más; otro que las mismas camas y no descansaQ 
C i g a r r o s ¿ E L E C l O S O N O S 
CON POSTALES AL REDEDOR DEL M U N D O 
va meterse en la faena de revol-
ver el río. en busca de la ganancia 
de los pescadores. El cable dijo 
una vez:—En Tokio no hay nin-
gún entusiasmo por la guerra; na 
die se mueve; todo está en silencí). 
—Pero ese mismo cable dice aho-
ra que ya las multitudes del Ja-
pón han invadido las calles, y be 
han enardecido heroicamente y 
han lanzado su grito belicoso: 
—¡Banzai . . . ! ¡Bauzai.v.! 
El mundo crugo ¡ anda mal: es-
tá sediento de sangre- Hasta ayer, 
los alemanes y 1o;-í japoneses se 
trataban como buenos amigos: no 
hubo entre ellos disgusto ningu-
r o : no cometieron ni los unos ni 
los otros ningún atropello que ha-
ya originado la indignación de la^ 
\ íetimas. La situación de hoy es xa 
de:ayer: el Japón y Alemania no ¡erviei0 militar." 
se'deben nada. Y sin embargo, por-1 ^ vamos a juzgar nada; en este 
que sí, por una razón que no pue- caso, nada nos importa, ni siquier i 
df^''sentir*' ning-h japonés ni 
comprender la mayor parte de 
elíos, automáticamente, instintiva-
mente, los japoneses están hoy an-
fciosos de matar alemanes, y los al í-
manes se hallan en el trance de 
más que cada quince días." 
Y M. Brieux deduce de su l i -
bro " E l Japón ha llegado al ex-
tremo de su esfuerzo- Parece agoti-
do. Los gastos militares de est3 
país no están en proporción con su 
riqueza El Japón tiene ham-
bre; solo en Tokio, el total de los 
que no encuentran trabajo excede 
con frecuencia de cien mil. A juz-
gar por algunos síutimas, corren 
vientos no muy favorables para las 
instituciones y los principios mora-
les, que constituían toda su cuer 
gfa- Ya ha habido manifestaciones 
ante el Palacio imperial. Ya han 
disparado un tiro a un tren que 
conducía al Emperador. Hasta las 
virtudes militares se hallan en pe-
ligro: según un periódico de Osa-
ka, solo en un año más de 16,000 
jóvenes han tratado de evadir el 
3630 8-20 
namiento han tenido frases de elogio 
que mucho nos halagan. 
Tengan los distinguidos señores 
don Lucio y don Esteban Sordo muy 
grata estancia entre nosotros. 
U N N U E V O F E R R O C A R R I L 
Ante el notario señor oJsé R. del 
Cueto se ha constituido una sociedad 
anónima denominada Ferrocarril del 
Norte Occidental, con un capital de 
$60.000.00 para cirvunvalar la costa 
desde la Habana a Mantua.-
Forman la Directiva de esta Com-
pañía los señores Enrique Gómez 
Pastor, como Presidente; Juan A. !• ri-
le. Secretario; Manuel Cuevas Rodrí-
guez, José Cueto Quintana y Miguel 
Binelo Garrido, vocales. 
Las líneas cruzarán las siguientes | Es ta Compañía se acojerá a la Ley 
municipalidades: Marianao, Bauta, | sobre subvención a los ferrocarriles. 
Caimito, Mariel, Guanajay, Cabañas, 
Bahía Honda, San Cristóbal, Ix>s Pa-
lacios, Consolación del Sur, Viñales y 
Mantua. 
L a escritura de constitución de es-
ta sociedad ha sido presentada a la 
I Zona Fiscal de la Habana para su li-
I quidación y probablemente será de-
i clarada exenta de tributación de 
acuerdo con la Orden número 34 de 
i 1902. 
B a t u r r i l l 0 
Pancho Martínez, el celebre "sastre 
de la ropa holgada," falleció el otro 
día cuando su robustez y la joviali-
dad de su carácter parecían augurar-
le muchos años de vida. ^ 
No por humilde él, deja de ser me-
recido el homenaje de sentimiento 
que rendimos a la familia de ese hu-
milde luchador asturiano, que deja 
diez hijos, diez criollos, en un hogar 
a cuyo sostenimiento consagró activi-
dades inmensas el pobre hombre, la-
borioso como pocos y amable como 
Pocos- i venaran a engrosar la w, 
No hacía quince días había tenido i una patria de que sp\Pk- ^óii 'Z 
el gusto de verle en mi casita. Su hi- porque no podían vivir * al«iií 
ja Virginia, maestra estudiosa de la las circunstancias noroi. ^ ella' K 
Habana, pretendía entrar en el magis- \ vesado. q e ^ H o i ^ f 
terio de mi provincia por las puertas 
de la oposición, y Pancho no tuvo ei 
gusto de ver realizada su aspiración 
amante. 
Descanse en paz. 
Setenta y dos r¡uA„ 
formulan la P e t i c i ó í ^ 
con ganas de traba ar ^ ' 
pueden hacer. Perr. « ?Ucl»o i ? 
acortar caña duran?! han 
Para morir de m S ^ r o > 
ren ser Propietarios, a S " 1 6 » ^ 
del pequeño predio, a W ' 
gas y de constancia. ^ ^ í ? 
Setenta y dos parcela.. . 
tos aperos, semillas, v t ' ^ * ^ 
momento alojamiento p ^ , y Pou 
has y 72 nuevos c i u d S o 35 fa~ 
vendrán a pno-,-^.,.. , ^ano 
Reservistas de la par Aii 
nen respondiendo al son fo t*. 
behea, obligados por A*1*** 
bárbara; quieren venir a 
del trabajo, puesta la mano 
mon del arado y el alma en e,l!1^ 
mr de su raza y de sus famüi- ^ 
Mía 
E L E 
el motivo de la guerra. Lo úni^o 
que advertimos en todo esto es qu3 
vamos hacia el vértigo: la actitud 
de las multitudes del Japón, que 
entonan ahora el cauto belicoso 
que les enardece, el alma, y que pi-
tener que matar a todos los japo-; ácn ia guerra, y la apetecen, so'o 
reses que se les pongan a tiro. ; porque para ellas es la guerra—a 
f: hay que advertir que el Ja-i Pesar *Q Jas " ^ r i a s de las ham 
pón atraviesa una crisis peligrosa, j í " ? ? de las ™ ] m s de W hai>;a 
M . Brieix, acaba de publicar ul, j M - B r e m x , - d e b e ser un tremendo 
libro sobre este pueblo: abarca l0|<^engano para los hombres pan-
une se llama 41 actualidad palpi f,lcf' W sn?nsin «** * fraíerni-
tante", y habla de la grandeza del I U3d universal, y para los econonrs-
Japón, que le ha puesto al bonhM1^ Pa^stas como Norman An 
de la decadencia. La grandeza del c»ue dcdica uu ^pitula de. una 
Japón le ha ocasionado dos males: | f^asuya famosa a probar que el 
el parlamentarismo v ol industria-1 h<>mbre cambia> W el militarismo 
lismo. Eutre los dos/'le privan da ifc va' la civilización amausi 
fes tres cuartas partes de su fuer- l0S aPetltos destructores y que la | 
za." El número de obreras meno-
res de veinte años que el indus-
trialismo japones explota hoy, se 
calcula en trescientos cincueiU i 
mil; todas ellas, después de doc? 
Jioras de trabajo, •iimpian la fá 
E l representante del Trust Co., 
anunciado a la Secretaría de Hacien-
da haber recibido medio millón de pe-
sr«5 a cuenta del empréstito de diez 
millones contratado por el Gobierno 
con los señores Morgan y Ca., de N w 
York. r 
Dicha suma ingresará, hoy en la Te-
sorería General de la República. 
Escándalo en la Cárcel 
de Matanzas 
E n la Secretarla de Gobernación se 
h?. recibido el siguiente telegrama del 
Alcaide de la Cárcel do Matanzas: 
Matanzas Agosto 23.—Secretario de 
Gobernación. Habana.—A las 3 y 45 
p. m. al requerir un vigilante de este 
establecimiento a. un penado, fué agre-
dido por varios presos y como se for-
mara un escándalo entre ellos, hubo 
que hacer varios disparos al aire para 
reducirlos a la obediencia, lo que se 
logró en el acto. Del hecho se dij 
cuenta al Juzgado.—Lima, Alcaide. 
¿España irá 
a [a yuerra? 
Movi i z a c i é n de! E j é r c i t o E s p a ñ o l 
Se da por seguro que españa toma-
rá parte en el actual conflicto euro-
peo. 
Al efecto, dícese que ge están co-
rriendo las órdenes para movilizar 
"350 mil hombres" de todas las ar-
mas, al mando del Capitán General 
Don Valeriano Weyler. Vendrán 100 
hombres del ejército que opera on 
áfrica, los cuales serán 
por 100 mil resenistas. 
Carranza entró en Méjico i 
tal, prometiendo hacer dichoU Cí* 
Jico, la nación 1 
cibieron con n. 150.000 perlón^ 1 ^ jubilo y vítores. ^ 
¿cuantas de esas nersonar j 
vivas a Huerta hace í n me,, ^ 
¿Cuantos de los aduladores^, 
despota, de los instigadores de 1. 
sistencia, de los negociantes 
ruina de su país, estañan cntr? ^ 
E n el trasatlántico '"María Cristi-
na" fueron a España cerca de 350 re-
servistas franceses y alemanes, la ma-
yor parte de ellos procedentes de Mé-
jico. 
E n otros vapores han ido muchos 
más. E n los Estados Unidos esperan 
ocasión de embarque millares de 
ellos. Hasta en este detalle perjudi-
ca al progreso y detiene la marcha de 
la humanidad la torpe guerra, más 
promovida por motivos capciosos y 
egoístas de la diplomacia, que por 
verdadei'o sentimiento y honor nacio-
nal. 
Esos hombres contribuían con su 
inteligencia, con sus brazos, con la 
energía del inmigrante, al desenvol-
vimiento de la riqueza de este Conti- I rección a la escondida choza 
nente. Los unos habían creado fami- I miseria tenía su imperio non! 
has, que ahoi-a abandonan; los otros | taba aquello invadido de í e Z ^ 
se preparaban a crear hogares, que i recibía con frenesí al "pacificaH I 
podían ser venturosos. Eran cifras de j Vuelta Abajo," Valeriano W i 
valor en el movimiento cultural y so- i Pocos meses después, me costó S f 
cial de América. i jo atravesar la esquina del D u B 
L a trompa bélica los llama, para [ D E L A MARINA, hasta donde nír. 
que se pongan frente a las bocas de ba la ola humana que se agitad .5-" 
manifestantes? Seguramente' „ 
nares. Los pueblos ineducados^: 
asi. 4 *»» 
Yo he recordado antes de ahor»«u 
un día, en 1896, no pude cruzar . 
esquina de Monte y Belascoaín 
Weyler 
que es reconocido en franela como 
gran estratego tendrá a sus órde-
nes 12 cuerpos de tjército, o sea 4S0 
mil homb;-». 
Toda esta fueria irá provista de 
Notas Personales 
Don Lucio Sordo Mijares 
E l señor don Lucio Sordo Mijares, 
Presidente de la Colonia Española de 
Viñales, en compañía de su hijo don 
Esteban, ha tenido la atención de vi-
sitamos en nuestra redacción. 
De tránsito por unos dias en la ios acreditados relojes uizos a. b. v. 
Habana tan distinguidos amigos han I qUe recibe marcelino martínez alma-
quendo ver nuestras oficinas y talle- ; cenista de joyas do brillantes y re-
res. Tara su organización y funcio- | lojes muralla veintisiete. 
**************************************r*JrM*wM^*MjrJ4r*j-*-jrjrMw*-*M¿r*-jrjrrjrww*'*wjr*WMA 
A L E R T A P U E B L O . A C O M E R B A R A T O . 
. i 7 « " . m í i ™ 7 q , ; Antiguo C a t é " L a Granja", hay "flüLCERIA NUEVA I N 5 U T E R R V , San R a M , 4 , e s a . a Consu lado 
\t-r con los srorilas. . . - v 1 
Hay. abonos muy baratos compuestos de dos platos hechos y uno mandado hacer, pan y café, 24 clases de 
helados diarios; hay novedades en bombones, dulces y helados todo bajo la dirección del maestro dulcero José 
López Soto. Frutas frescas de todas clases, departamento de dulcería, el mejor de la Habana, bombones de las 
mejores marcas. Víveres, Restaurant y Cinematógrafo. 
los cañones homicidas. L a ambición 
de gobiernos caducos, la vanidad de 
soberanos soberbios, les exigen pre-
sentarse en los campos de batalla, 
sustituidos i donde la mitad de ellos quedará ten-
Entre los dida, de donde volverán los otros ex-
350 mil hombres además del ejército' ^nfáfllW por la lucha y tal vez iñu-
de áfrica, habrá 100 mil que han tllÍ2iadós el trabaj0 fccrunflo- Los 
servido en áfrica. Llevarán el mate- que en América pugnaban con las 
rial de guerra más moderno que se annas del comercio y de la industria, 
I conoce. j abriendo surcos en la tierra o pulien-
A estos 9 cuerpos de ejército se do el hierro en los talleres, pugna 
agregarán 3 más del ejército aliado, l entre 9Uos y con los elementos nati-
de manera que el General l  vos POr el bienestar personal, van 
L i c o r d e B e r r o 
E l berro es lo mejor para cata-
rros, bronquios y pulmones. E l licor 
de berro está elaborado a base de 
ahora a batallar con armas de muer-
te y destrucción en los campos de 
Francia o Bélgica. Los que mueran, 
dejarán viudas y huérfanos, cargas 
de la sociedad americana. Producto- Los modeios de corsé Bon Ton sin 
res de. menos, consumidores de me- ¡ busto> últ¡nia moda( los tiene a la dif 
nos, de su sacrificio no abtendra pro- j p0sición de las damas ei departamen 
ladera en torno de Máximo G6m« \ 
Generalísimo. Y en mi pueblo vi coi 
tristeza, y de ellos protesté cim. 
mente entonces, desafiando iras i\ 
imbéciles, que exigían la evacuación 
e intentaban el linchamiento de rec;-
nos españoles, los mismos que tm 
meses antes asolaban el oriente dt 
Vuelta Abajo en su condición de mer-
cenarios guerrilleros. 
Pronto no habrá en Méjico quien m 
odie a Huerta; hasta ayer hubo insul. 
tos hasta para los cubanos que cni-
mos justo el programa de pobiemod» 
Carranza. Los pueblos ineducados 
son así. 
Joaquín N. ARAMBURC 
l rica, se acuestan por parejas en | berro y vinos generosos. " N u e v a I n g l a t e r r a , " S a o R a f a e l , e s q u i n a a C o n s u l a d o . T e l é f o n o 1 1 - 8 6 7 6 
I N A L D E T E N I D O 
I día siguiente de cometer el delito, es-
| capándose de las manos de la poli-
i cía de la oncena estación. Después 
' desapareció y se supo que estaba en 
| Matanzas. 
A dicha ciudad fueron varios agen-
tes, pero no lograron su detención, 
• porque los estivadores—él también 
era estivador—lo ocultaron. 
E l sábado fué visto en Santa Cla-
ra: la guardia rural tuvo noticias de 
s u o - p u m D E 
U G U A R D I A R U R A L D E S A N I A 
C L A R A , L O A R R E S T O E L 
W M M A G E S T E 
D E L A J U D I C I A L L O 
I D E N T I F I C O , 
L a Compañía mineral Oriental Po-
nupo Manganese, ha pedido* a la Se-
cretaría de Hacienda que sea habi-
I litado nuevamente el "Sub-puerto de 
Nima Nima, para que entren nueva-
mente en el mismo las embarcaciones 
que van a cargar minerales. 
L a Secretaría accederá probable-
mente a lo solicitado. 
LONIA DEL COMERCIO 
ello y lo apresó. 
Al fin, el sábado, fué detenido en | Inmediatamente salió para aquella 
Santa Clara, un criminal que duran- ! ciudad un agente de la policía Judi-
te mas de un mes y medio, estuvo , cial, señor Francisco Suárez, con ob-
huyendo de la policía, sin que pudie- jeto de identificar si el detenido era 
ra ser detenido. , el mi8mo "Pata Rayo." -Dicho agen-
Este cnmfnal, que se nombra Ce- te, en unión de un estivador, pudie-
Acosta Delgado ,(a) "Pata Ra- ¡ron comprobar que era el mismo cri-cilio 
yo," o "Espanta Rayos," dió muerte 
a puñaladas al principio del mes 
próximo pasado, en el puente de 
Agua Dulce, como a la una de la 
noche, a un trabajador nombrado Pío 
Calvo y Calvo. 
E l criminal, una vez realizado el 
hecho, huyó. Estuvo en el Cerro al' 
minal que se buscaba, y con ese mo-
tivo fué remitido a la Cárcel. 
"Pata Rayo" será traído a la Ha-
bana, e ingresará en la cárcel, a 
disposición del Juez de Instrucción 
de la sección tercera, que instruye 
dicha causa. 
Le recomendarnos tenga presente I 
que j | O C A M B Ó I i E NO MUERF: | 
I AGILMENTE-. 
- Pronto en el POLITEAMA.. 
L A G U A R D I A A L M A R I E L 
E l Secretario de Justicia, doctor 
La Guardia, irá esta tarde al Mariel, 
para despachar algunos asuntos con I py¿¿t~0 ¿f 
P o s t o l e s C u b a n a s 
(Viene de la primera.) 
hasta las casas las acosa y las en-
vuelve. Al salir do "Manantial" pasa-
mos por encima de un puente de ace-
ro, que está a muchos metros de altu-
ra sobre el nivel del río, y hacia el 
fondo se adivina 
una poza cristalina 
de verde bambú cubierta. 
Y a estamos próximos al espléndido 
llano de Guantánamo. Vacas, potros, 
cerdos y gallinas, perros... nos indi-
can que vamos entrando en comarcas 
más pobladas. Cuneiras, Tiguabos, 
S e m p r é . . . A la izquierda se yergue 
Monte Roux y Monte Líbano con sus 
treinta leguas de montañas vírgenes 
donde "la ¿nano del hombre nunca ha 
el señor Presidente de la República-
A S M A 
A H O G O 
S u A L I V I O s e r á Inmediato 
y s u C U R A C Í Ó N R A D Í C A L 
TOBANDO EL PREPARADO SEGUN FORMULA 
DE UN REPUTADO MEDICO DE LA FACULTAD 
DE BERLÍN TITULADO 
S A N A H O G O 
SUS RESULTADOS SON MARAVILLOSOS 
VENTA CN TOOAS LAS rARIMAClAS.~DCPOSÍTO: NCPTUNO 91. 
E l inmenso anfiteatro del llano de 
Guantánamo se está disponiendo a 
una formidable zafra. Los precios 
del azúcar han alentado a todos, a co-
lonos y hacendados. Dicen que la tie-
j rra está cansada y que hay que ir 
¡ al monte a desmontar, pero la tierra | 
del llano está interesada en demos- i 
trar una vez más que le es fiel y leal, 
al hombre que trabaja y que sabe 
apreciar lo que vale la tierra. 
Próximos al final del viaje se ani-
man las conversaciones: la guerra eu-
ropea, los enrevesamientos políticos 
nacionales, la caída de Robiiio en 
Guantánamo. todo son temas propios 
para una conversación de fin de viaje. 
— E l "Confluente," la avanzada de 
Guantánamo—dice uno. 
— E l próximo domingo se celebra 
la Asamblea Provincial Liberal en 
Bayamo. Promete ser interesante; 
me informa otro guantanamero. Los 
conservadores, por su parte, se dis-
ponen a ir disciplinados, entusiastas 
y unidos a las elecciones parciales; 
los liberales nacionales están forman-
do su candidatura; los "Amigos del 
Pueblo"—hombres idealistas dignos 
de ser tomados en mayor considera-
ción—están formando otra candidatu-
ra; todos los políticos están prepa-
rándose para la batalla de primero 
de Noviembre. 
Un tirito y al machete 
y a tomar la posición. 
Pero hacen falta pertrechos, y lo-
dos quieren pertrechos del gobierno, 
y el gobierno es tan paternal y tart 
condescendiente que no se los niega 
a nadie, aunque no los da en la me-
dida que cada uno desea y que algu-
nos M # ¡a coa derecho... 
Cotizaciones del día 24 de Agosto 
de 1914. 
Azúcar centrífuga, $5.50 el quin-
tal. 
Idem turbinado, a $6.75 el quin-
tal. 
Idem refino, a $7.75 el quintal.. 
Aceite de Oliva, latas de 23 libras, 
de $17.50 a $18.00 el quintal, según 
clase. 
Arroz canillas, a $7 el quintas, se-
gún clase. 
Arroz semilla, de $6.25 a $6.50 el 
quintal, según clase. 
Bacalao de Noruega^ de $16.00 a 
$17.00 caja, según clase. 
Idem de Escocia, $15.00 caja, según 
clase. 
Café de $22.00 a $30.00 el quintal. 
Cebollas, de $4 a $5 el quintal. 
Chícharos, de $6 a $6.25 el quin-
tal, según clase. 
Fideos del país, a $4 las 4 cajas. 
Frijoles negros, do $4.50 a $5,50 
el quintal, según clase. 
Idem blancos, de $7 a $11.00 el 
quintal, según clase. 
Idem colorados, de $8 a $D el quin-
tal, según clase. 
Garbanzos, de $10.50 a $18.00 el 
quintal, según clase y tamaño. 
Harina, de $6.60 a $8.00 saco, se-
gún clase y marca. 
Leche Magnolia, a $5:95 caja. 
Idem Lechera, a $6.30 caja. 
Idem Aguila, a $7.114 caja. 
Idem Excelente, a $5.60 caja. 
Idem L a Vaquera, a $5.75. 
Maíz de los Estados Unidos, a 
$2.40 el quintal. 
Manteca en tercerolas, a $15.75 el 
quintal. 
, vecho alguno este continente. 
* * * 
Varios cubanos residentes en Tam-
pa, y que habían adoptado temporal-
mente por patria los arenales florida-
nos, no se sienten felices ya; su situa-
ción económica no resulta halagüe-
ña ya,,^ pretenden volver a la tjerra 
natal, previa la garantía, de no .salir 
de Guatemala para entrar en Guate-
peor. A ese efecto han dirigido una 
exposición a nuestro Gobierno por 
conducto de Cuba. Quieren consti-
tuir colonias agrícolas aquí como las 
constituyeron allá. 
r*********************- - - - . | E l meporamiento de esta patria 
Po« oo r-r u m quieren, pero el suyo también; lo di-
lapas, a $á .w barril cen frar)camente. Mientras la vida 
Queso Partagras, de $25.00 a $35.00, les era ^ permanecían bajo la 
T w í ? « í ü ? 0 « n n n , , bandera de las muchas estrellas; pue-
" ' a 3 ¿ 0 - 0 0 t quinta - de ser que prosperen ahora bajo la 
Idem pato pierna, a $27 el quin-1 estrellaysolifariaf si cl gobierno acce-
to de corsés de E L ENCANTO, 
liano y San Rafael. 
tal 
Idem despuntado, a $19.00 ei quin 
tal. 
Tocíneta, de $18.00 a $23.00 el 
quintal. 
José María de la Cuesta 
de a facilitarles terrenos del Estado, 
donde gus .actividades obtengan re-
' compensa. Piden "clemencia," piden 
"alivio"; no es la vana patriotería el 
! motivo que alegan, sino el deseo na-
tural del ciudadano de recoger el fru-
sto de su trabajo para sosten de la 
; amada prole. 
Venidos a Cuba, abren hueco para 
i los obreros que en Tampa quedarán. 
E n las postulaciones efectuadas cent«nares de ellof5' cubanos también, 
i ayer tarde para concejales por los li- ^ españoles, que mientras vivan allí 
beraleg que preside el doctor Zavas cómodamente no abandonarán sus ho-
uno de los elegidos lo fué nuestra par- ^ares. Y tierras improductivas, y su-
ticular amigo y acreditado comer- perficics inmensas de terreno fértil, 
cíente de esta plaza, señor José Ma- • ̂  ahora 5010 sirven para apagar la 
ría de la Cuesta. ; codicia de geófagos y para que ins-
Pelicitamos al señor Cuesta y ar! pectores de Bienes del Estado se en 
mismo tiempo al doctor Zayas por la 
postulación de tan correcto caballero. 
i g l e s i a P a r r o q u i a l de S . N i c o l á s 
En cumplimiento con lo dispues-
to por el señor Gobernador y Vica-
rio General de esta' Diócesis, S. I'., 
,el día 25 de los corrientes se cele-
brarán en esta Parroquia-, a las 8 
de la mañana, solemnes exequias 
por el alma del Soberano Pontífice 
Pío X. L a oración fúnebre estará 
a cargro del señor Presbítero D. 
Jorge Curbelo, Capellán de las Re-
llgrioBaa Pominlcoa, del Vedado. 
Recomiendo la asistencia a mis 
amados feligrases, suplicándoles 
una fervorosa plegarla por la di-
cha eterna de Nuestro Santo Pa-
dre. 
E l Párroco. 
Juan José I>olmto. 
11 902 23m. y t. y 24m. 
nquezcan robando, se pondrán en 
producción, acrecentando la riqueza 
nacional. 
f ruto de l a é p o c a a c t u a l 
^ J A R D I N A N T I L . U " 
Compre Ud. sus flores en eet» "W 
din"; es el que mejor sirve y ma« W 
rato vende. Especialidad en cnicesr 
coronas, bouquets de novi*. flor " 
tallo largo y medio tallo. Las plaatu 
de salón y los roeales qu» t 
de venta esta acreditada 
cultivados en su embase y Pu«^*rL 
gurars* que son de d ^ I . d . ^ » 
que los que venden otras , , 
toman encargos de hacer v arrjJJ 
jardines asi como toda clase da ^ 
raciones en este giro. 
SALVADOR COBRAL 
Nueva de Patria y Zequelr» ÍÍHtfj 
Teléfono A - í W -
10,998 J 1 * 1 
V E M A O E T E 
que la época pre-1 Eu ]a Ceiba de Puentes Grand̂  
sus zozobras, du-1 . • t x paradero del tranv» 
sinsabores, * 5,1 J u . ^ \ roUano se ve^ 
ttales con-1 de Marianao a G a ^ ' .° . 
secuencias como la neurastenia, que _ una inauzana de terreno c ^ .^ ^ 
Entre los males 
senté ocasiona, con 
dás, intranquilidades 
ninguna de tan grave y 
hace sufrir al más dichoso, arruina 
al más rico y destruye el ánimo del 
más decidido. 
Para la curación de la neurastenia, 
sólo hay un remedio infalible, y es 
el elíxir antinervioso del doctor Ver-
nezobre que se expende en su de-
pósito el crisol, nept mo esquina a 
manrique y en todas la3 boticas. Cu- : 
ra la neurastenia de les hombres y | 
el histerismo en la mujer. 
•lo 8,025 metros, situada eut 
caUes Nogueira, Santa Teres» 
rez 
Buenaventura 
circunstancias espe» i a ^ . ^ 
su dueño, señor Orbon, en U j | 
Real 
« 4 
VigU o Parque Jovf31*. ^ 
Se da barata ?0 
diales. Info^ 
n inistración del D:ario de u JJJ 
r.na y los domingos, en 
Ceiba.' 
d e l a s u b i d a d e o r 
¡"LOS PRECIOS FIJOS" s i p e R rebaiandolos! ¡Toilfl en BENEFICIO delMARCBANTE! 
D e p a r t a m e n t o de r o p a confecc ionada p a r a n i ñ o s , n i ñ a s y s e ñ o r a s . — D e p a r t a m e n t o de m e d i a j 
camisetas , p a ñ u e l o s y t o a l l a s . — D e p a r t a m e n t o de creas, w a r a n d o l e s » n a n s ú s y m a d a P f ) ¿ ^ ? o n S 
Depa r t amen tos de S D E R I A y J U G U E T E R I A . — D e p a r t a m e n t o s de c o r s é s y S O M B R ^ k u o 
pa ra s e ñ o r a . — E n todos los Depa r t amen tos se h i c i e r o n G R A N D E S R E B A J A S D E P R i i ^ ^ -
— L a ú l t i m a p a l a b r a en c o r s é s B U S T O B A J O , c a l i d a d e x t r a , W A R N E R ' S e s p e c i a l j ^ c i o » 
f i jos , a % 2-35.—Hilo , m u y fuerte , C A B L E a 5 c e n t a v o s . - ' 
" L O S P R E C I O S F I J O S " A g u i l a 2 0 3 al 209. 
P1CK. 3654 
A G 0 S T O 2 4 _ B E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A T R E S 
^ „ cllhstituto inofensivo del El ix ir Paregórico, Cor. 
^•Castoria es un su ffUSto agradable. No contiene Opio, Mor-
tfiarabes C a ^ " b s í a n c i f narcótica. Destruye las Lombrices y 
d i ^ n i ntn^nna ° ^ a S ^gfarrea y el Cólico rentoso. Alivia los Dolores 
fin»- fiebre, ,„ Constipación. Regulariza el Ertómago t los 
^ 2 Dentición y cura i » ^ ^ ¡ ^ i . saludable. E s la Panacea de loa 
f n ^ i n o f . ^ 1 ^ las Madres. k 
v i ' y K :Hn55 l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
S U C E S O S 
S E E N T R E T E N I A E N E N C A N D I - ; de San Rafael 108, (altos), porque 
L A R L E L A V I S T A . ' al pasar por la acera de dicha casa le 
A petición de Pedro Pablo Elejal- cayó encima una maceta con flore¿ 
de y Fernández, de Teniente Rey 69,1 echándole a perder el traje que ves-
aetuvo el vigilante 607 a Valentín ¡ tía. 
García García, de Villegas 89, por es- E L ALBAÑIL PENABAD S E C A E 
tarse entreteniendo en encandilarle la D E U N ANDAMIO, 
vista con un espejito que ponía en el ¡ E n el segundo Centró de Socorros, 
Sül- . ^ fué asistido de una contusión meno 
\aientin manifestó que no hay ley i grave en la región frontal, el albañil 
S»fi*a Pr°hlba ha«?r eso. José Penabad Hernández, de Monte 
T R E S DAMAS S E MOFARON D E oSo, la que sufrió al caerse de un an-
a 
muy 
.ion PP^f . -ro 
g ü ^ " d o n d < ' r e i n a ,a mayor 
^ N E U T R A L I D A D ü E ESPAÑA 
.v.„ne de la primera.) nando asimismo los que esperaban 
ios con motivo de la agre- que la ocupación de Kiau Chau fuese 
' a kiau Chau. la cual ! casi simultánea con dicha declara-
la seguridad del ar- ción. 
Se asegura, por lo contrario, que 
a fin de evitar un sacrificio Inútil 
de vidas las voperacioneíí serán más 
prolongadas de lo que sucedería ba-
jo otra circunstancia. 
N 
Madrid 24 jionHo a las instancias perso-, 
Ce S Rev Mfonso, los eleraen- L A E L E C T R I C I D A D , A L I A D A D E 
nílf| ¿rales han desistido de su ac- | L O S B E L G A S . 
|itud favorable a la intervención de i parís> 24, 
¿Upaña ^ l o í d í c ú l o s oficiales quel t . , E | P ^ ó d i c o de capital "Le Pe-
Dícese en ios C^a ";enencia entre 1,1 publica detalles de la ba-
6f ^ S o 0 S op^tos p r o T e t ^ ^ ^ 
' V ' ^ H o ^ deamis-! Dice que los alemanes avanzaron 
, Rpy adoptar un̂ i i laJ. c<>rcas de alamb 
tosa neutral^d «nicntra^^^^^ deaban los fxterieSt en medi* áe ^ 
jüdiquen , 0 « t i n t S T c o h r felicitado ^scnridad, estando dichos alambres El e,emCTt"añoi ñor su actitud fuerte™^te cargados de electricidad. ,1 monarca español por su acmua, L a primera fila de ^ Soldados ale_ 
neutral. rxmr-n oattt maT,es <lw tan temerariamente asal-GUILLERMO DE WIED S A L b . dichas tríncheras pereció total. 
ALBANIA I mente bajo la tremenda conmoción 
Bari, Italia, 24. eléctrica, mientras otros grupos de 
El Príncipe de Wied s e h a msio «saltantes materialmente cesa-
obligado abandonar ™ \ dos por los potentes reflectores eléc-
tricos que empleaban los belgas. 
75n medio de esta confusión dos 
cuerpos de soldados alemanes se ata-
caron mutuamente. 
DOS E X P E R T O S . 
Manifestaron los Expertos Martí y 
Hernández, que al transitar anoche 
por Bernaza 38 accesoria por Tenien-
te Rey, trataron de tomarle las ge-
nerales a tres ciudadanas que escan-
dalizaban y que éstas lejos de obede-
cerle se mofaron de ellos, llamándole 
"buches" y otras palabras vejamino-
sas. 
POR S E R GOLOSO S E L E S I O N O 
M I G U E L . 
E n la Casa de Socorros de Jesús 
del Monte, fué asistido de una herida 
contusa en la región frontal el menor 
Miguel Betancourt Ayala, de Pérez 
27, la que sufr ó al tratar de coger a 
ocultas de su mamá una botella de 
almíbar que dicha señora había colo-
cado sobre un escaparate. 
LO R E M I T I E R O N A L V I V A C POR 
JUGADOR. 
A la séptima Estación condujo el 
vigilante 692, a Alejandro Oquendo 
Sánchez, de Suárez sin número, por 
estar jugando al silo con otros que se 
fugaron en Oquendo y Virtudes. 
Fué remitido al Vivac. 
D E J A U N R E L O J D E ORO Y A P A -
R E C E UNO D E C O B R E . 
E l vigilante 1,157 detuvo a Manuel 
González Gómez, sin domicilio por 
damio en Lealtad 51. 
E L NUMERO 376 A R R E S T O A U N A ^ U T I w ^ n ^ y R A T E R O . i s "•1los' A. W. Davis y J . J . Wa-
C R O N I C A S 11 
D E L P U E R T O I 
(Viene de la primera.) 
llegará el vapor español "Balnes," que 
trae carga y pasajeros de Barcelona 
y escalas. 
E L " M A S C O T T E " 
Con 11 pasajeros salió hoy para Ca-
yo Hueso el vapor americano "Mas-
cotte." 
E n primera van el abogado español 
Ldo. José L . Rivas, los comerciantes 
señores Manuel Suárez, Severino 
Roig, señora Francisca H 
S e c c i ó n m e r c a n t i l 
. 
. E l v gilante Augusto Fernández, 
arrestó ayer a Francisco Vargas Val-
dés. de Manrique 30, por ser el autor 
de un hurto cometido a Basilio Gal-
vez, de Campanario 35. 
Ingresó en el Vivac. 
CONCEPCION F U E M A L T R A T A -
DA POR VICTORIA 
Dice Concepción Tejera Fresneda, 
do 25 número 12, que Victoria Polo, 
del mismo domicilio la maltrató d«i 
obras, siendo la causa el pago del al-
quiler de un cuarto que ella le co-
braba, 
U N L I B R O R E L I G I O S O T I T U L A D O 
NO ME O L V I D E S . 
E l vig lanté 775 Angel Zayas, hizo 
entrega en la novena Estación, de un 
libro religioso titulado "No me olvi-
des," que encontró abandonado en Lí-
nea y 16. 
A J U A N G U A L B E R T O L E H U R T A -
RON DOS P L U M I F E R O S . 
E n la novena Estación, manifestó 
Juan Gualberto Fernández Casano-
vas, de F número 5, que ayer le hur-
taron del patio de su domicilio un 
gallo y una gallina fina, sabiendo que 
rren. 
A L I M P I A R FONDOS 
Mañana, díespués de su llegada de 
Tampa y Cayo Hueso, subirá al Di-
que para limpiar sus fondos, el vapor 
"Olive-tte" de ia "P. and O. S. S. 
Co " por lo que no podrá volver a 
Balir para los mismos puertos, hasta 
después de las 4 de la tarde, en voz 
de las 12 como lo hace corriente-
mente. 
E l vapor "Miaani," de la misma 
Compañía, limpiará también sus fon-
dios en el Dique el próximo sábado y 
el pasaje de ese día para Cayo Hue-
so, lo llevar áel "Olivette." 
Ayer domingo limpió asimismo sus 
feraios el vapor "Mascotte," que sa-
lió hoy para Cayo Hueso. 
LOS DOS A L E M A N E S R E T R A S A -
DOS. 
Según noticias recibidas en este 
puerto, sábese que se han refugiado 
CASAS D E CAMBIÓ 
( A L A S 11 D E L A M A Ñ A N A ) 
c p : n t e n e s ~ 
E n cant idades • 
L U I S E S 
E n cant idades 
E l peso amer icano en p lata e s p a ñ o l a a. 
P l a t a e s p a ñ o l a de 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a oro e s p a ñ o l de 
a 5 - 1 3 
a 5 . -14 
a 4 - U 
a 4 -12 
1.04 
1 0 2 a 103 
I O S a 1 0 9 
O r o a m e r i c a n o corvtra p lata e s p a ñ o l a a . ¡ o ^ 
C r ó n i c a 
L a t r í s t e s a d e l a H a b a n a 
dichos plumíferos, se hallan en po 
acusarlo Juan Rodríguez Blanco, de ¡ der de un tal "Pepe el Pollero." 
haberle cambiado un reloj de oro de A S I A T I C O E X P E N D E D O R D E MO 
su propiedad por otro de cobre. E l N E D A S F A L S A S . 
acusado confesó el hecho, siendo remi- j E l vig lante 268, detuvo al asiático I présídiendai*'H^teuy,"^ 
te de Cárdenas, conducierudo al Gene 
L a Habana, la "petite lumiere," ale-1 de Asilo" para repartir entre ios ta-
gre y frivola, reía. Su risa cascabe- baqueros el crédito de auxilio, acor-
lera se interrumpía a ratos para 1 dado por el Ayuntamiento y ten sus 
corear el último "couplet" de moda o | plánillas constan 22.328 seres quo pi-
í T p E S r d ' i n i n a r í S ; d T s k t a t l Para hacer unovde esos chistes hal?a- I den pan. L a miseria, como en los días 
Thomas, cerca die Puerto Rico, los neros ^ «« idwa veces e x p e n d í a n infaustos del bloqueo tiende su man-
dos vapores alemán.es "Calabria" y * C0Ia^n ^ 0 un momento critico 1 to sobre los hogares miseros íy po-
de nuestra política. bres; los hogares sm ventura, sm pan 
L a Habana reía y cantaba y en el i y sin luz. 
aire, lleno de calor, de luz eléctrica I L a Habana, la "petite luñ\iere,'r¡ 
, y de perfumes elegantes, se desleían ¡ triste y silenciosa ya no ríe'. íTriste! 
• A - ^ U E Y ^ j Jas notas del último danzón. E n los y silenciosa ya no corea los "cójaplos" 
A la vista del Momo pasó esta ma- : arrabales, refugio de trigueñas "ba- I ni hace chistes y en sus labios con-| 
nana de regreso al Marifel, el yate | rrioteras" y „ "dicharacheras," roda-1 
vapores aiemarues "uaiaona" y 
"Sdmrzburg," que eran esperados en 
la Habana desde el día 20 y por cuya 
suerte se llegó a temer. 
tido al Vivac. I Rafael Duipy, dueño del puesto, si 
A L B A R B E R O L E MANCHARON to en Paula 13, por acusarlo la menor 
L A MAJAGUA. Gabriela Bravo Valdés, de Jesús Ma-
E l barbero José Carlos Valdés, de ¡ría 71, de haberle dado dos piezas de 
Oquendo li», hizo arrestar por el vi- i una peseta falsas en un vuelto que le 
gilante 653 a Antonio León Alfonso, (entregó de un peso. 
vista de la anarquía reinante en ese 
pais. habiendo llegado a esta ciudad 
¿biigado a abandonar a Albania 
pecial. 
OTRA VICTORIA R U S A 
Londres, 24. 
Los rusos operando a una distan-
E L BOMBARDEO D E T S I N T A U 
Tokio, 24. 
E l periódico japonés "Yamato" en da de 25 millas en la frontera de extraordinaria dice ha 
Prusia cayeton sobre ^ ^ p o s de ; em do el boTObardeo de ¿ i n ^ 
ejército alemanes derrotándolos y los j ses# 
apoderándose de muchos cañones, Según que ^ pagar 
por la censura del Ministerio de Ma-iterial de guerra y prisioneros. 
KETUMBA OTRA V E Z E L CAÑON r¡na se ha interrumpido la comuni-
D E L A S F I E S T A S A L E G R E S 
L A M A M B 1 S A 
EN LIEJA 
Londres, 24. 
ün despacho de Rotterdan dice 
que después de muchos días de tran-
quilidad se ha vuelto a oír el cañoneo 
en Lieja desde Maestrich. 
El domingo se oyeron las detona-
ciones de un nnevo bombardeo quo 
duró varias horas. 
E<to parece indicar que los alema-
nes están empeñados vigorosamente 
en la tarea de hacer desaparecer el 
peligro que todavía amenaza con in-
terrumpir sus líneas de aprovisiona-
miento. 
Con este propósito, han empleado 
«lillería de grueso calibre sistema 
Howitzers. 
ANUNCIASE L A OCUPACION D E 
NANCY 
París. 24. 
Circula el rumor en esta capital 
de que los alemanes han ocupado la 
tindad no fortificada de Nancy. 
MAS SOBRE L A GRAN B A T A L L A 
París, 24. 
Otro boletín oficial procedente del 
Ministerio de la Guerra anuncia lo si-
miente: 
"U gran baíalla entre la mayor 
Pane de las fuerzas aliadas de Fran-
e nglaterra y el grueso del ejér-
"to alemán continúa hov. 
La misión de los franceses e in 
cación entre Japón y China desde ha-
ce 24 horss. ^ 
L A CAMPAÑA A U S T R O - S E R V I A 
Undine, Italia, 24. 
Noticias de Viena dicen que los 
austríacos piensan abandonar la cam-
paña contra los ervios a orillas del 
Drina para concentrar su» fuerzas 
contra el avance de los rusos. 
Se han redoblado las dificultades 
de la campana austríaca contra S e r -
via a caiisa de las perturbaciones que 
han ocurrido en Bosnia. 
U L T I M A S NOTICIAS 
París, 24 
L a confesión del Ministerio de la 
Guerra de que los alemanes han ocu- 1 
pado a Luneville ha causado gran con- 1 
moción entre el pueblo, a quien se le 
había hecho creer que los franceses ! 
todavía ocupaban esa plaza. 
E l Ministerio de la Geurra niega 
que Nancy haya sido tomado e insis-
te en que el avance de los alemanes 
no ha ido más allá de Luneville. 
No hay noticias de los combates 
en la Alsacia. 
E l hecho de haber el General Pau ! 
arrostrado la tentativa de los ale- i 
manes de volver a ocupar el territo- ¡ 
rio de Colmar indica que los aliados 
están peleando desesperadamente. 
E l ataque a lo largo de la linea des-
de Mons hasta Lux«mburgo no fué 
una estratagema sino un movimiento 
el eiérrU« l j" 'Tt , , lT " ,lu" completo, replegándose los aliados 
'̂ ites rBér¿ rn , f eT ; r0 de ,OS |ha*ta la segunda línea de trincheras,, 
C8, mientras núes- en donde ^ ^ están ^Jendo unos ' 
y otros furiosamente, conteniendo los I 
ingleses y franceses al enemigo. 
Los peritos militares creen que los 
alemanes alcanzarán una victoria 
temporalmente decisiya, pero que su 
ejército será partido en dos. 
Todos los que tienen ün poco de 
alegría romera en el alma y saben 
echar al aire la cana de la tristeza 
saben de este florido, fresco y som-
breado jardín. Hasta ahora este jar-
dín que calificado por nosotros co-
mo el jardín de las princesas; desde 
hoy L a Mambisa será el más bello 
rincón donde el pueblo, todo el pue-
blo, todas ias familias del pueblo, de 
la burguesía y de la aristocracia se 
seta. Los grupos, las familias, las 
sociedades y los clubs por numerosos 
que ellos sean tendrán en la Mambisa 
cuanto pidan, cuanto deseen; tendrán 
lo mismo, exactamente lo mismo que 
se les concede en otras partes; ten-
drán más; sool pagarán la mital del 
importe del laguer que se consuma, 
la mitad del importe de las músicas 
y de las orquestas; y en cuanto a esa 
contribuervi impuesta por el Ayunta 
ral Menocái y su comitiva. 
E L " M O N T E R R E Y ' ' 
A la hora de cerrar la presente 
edición ha hecho su entrada en puer-
to el vapor "Monterrey," de la Ward 
Line, que procede de Nueva York, 
con carga y pasajeros, y que viene 
algo demorado pues debió entrar a 
primera hora de la mañana. 
Un quemado grave 
A la hora de entrar en prensa esta 
edición fué asistido de quemaduras 
graves diseminadas por todo el cuer-
po, Luis Coffinger, de 26 años y ve-
cino de Santa Teresa 2. 
Lo asistió el doctor Roca Casuso, 
auxiliado por eü practicante Chambe-
rón. 
E l hecho fué casual. 
reunirán para ceelbrar sus fuestas de 1 miento a las fiestas que celebren las 
luz, de alegría, de amor, dentro de la sociedades qvie alí vayan solo pagarán 
moralidad más estricta, como ocurrió < ¿iez pesos. Indudablemnte estas tres 
hasta hoy, cosa que habla muy alto \ economías son muy dignas de tener-
fleses es contener virtualmente a to-
en honor de los dueños del jardín y 
de los clubs que allí tuvieron sus jol-
gorios. 
L a Mambisa, como sabéis, tiene es-
pléndido y elegante cobertizo para 
bailar cómodamente; tiene amplios y 
risueños campos que huelen a tomi-
llo; tiene bosques sombreados, jardi-
nes floridos, los carritos os dejan a 
dos cuadras; tiene algo de montaña y 
én lo altó de esta montaña tiene una 
casita donde las damas y las dami-
tas van pará retocar sus rostros con 
varias caricias de polvos, con toques 
de pirueta, con el prendido de alguna 
que otra, alfiler; no olvidemos que 
una alfiler es a veces el aire y el do-
naire, la elegancia, la gentileza; a 
veces motivo de una alta pasión. Pe-
ro en L a Mambisa faltaba algo; no 
sabemos lo que faltaba; pero faltaba 
algo. Sus dueños pensaron detenida-
mente en este algo y dieron con él y 
presto se lanzaron a dominarlo, -a 
vencerlo para hacer que el jardín de 
A G R I C U L T U R A 
se en cuenta. 
Si vais solos y almorzáis pagaréis 
peso y medio; si vais con familia o 
amigos lo mismo. Lo cual es otra f „ . 
cosa muy importante. Además |a Z ^ L ^ 0 ^ 0 .Cre8P0' J^an í íanta-
nueva sodedad ampliará más todos i ^ u n e l Fernandez Ramón Prado, 
1™ c ^ ^ ^ c . fí^A^ i„c i Mateo Navarro, José Crespo. Manuel 
R E G I S T R O P E C U A R I O 
Se han expedido a favor de los se-
ba de boca el ritmo de la última "cla-
ve," escrita para ellas, para gentiles 
obreras del tabaco, por músicos 
"criollos." 
Con él desfile de estas sofocantes 
tardes de verano, cruzaban las obre-
ras nuestras, calles, entre risas y pi-
ropos, gentiles y juncales, con sus 
trajes de percal y sus pañuelos de 
seda azul, con sus piececitos bien 
calzados y sus ojos negrísimos y 
picaros, y de vez en cuando, dejando 
ver como al descuido una pierna tor-
neada y nerviosa, bajo la ligera fal-
da de percal. 
E n las noches serenas y claras, los 
barrios se inundaban de luz y el 
danzón arrullaba las parejas de no-
vios ventaneros y alegraba las "gua-
rachas" de los "solares" del arra-
bal. 
Le coreaban los "boleros" y las 
"claves" y se aplaudían los chistes 
entre perfumes dê  polvo de arroz y 
humo de tabaco 
traídos parece que masculla una va-
ga maldic ión. . . 
M. Rodríguez Rendueles. 
F. COILIA Y FUENÍE 
S O M B R E R E R I A 
O B I S P O , N 0 3 2 
G R A N D E S N O V E D A D E S 
e n S o m b r e r o s d e P l a y a 
TELEFONO A-23Í6 
l a m c A ra 
y su admirable defensa frente al in< 
vasor alemán, pasará a la posteridad 
como un ejemplo de lo que puede ej 
pajtriotismo de un pueblo pequeño ea 
E n los "boulevares"' número, pero grande y noble de cora-' 
de Prado las mujeres de la aristoefa-1 zón. A l ñn y al cabo la Justicia ha 
cía también reían entre ricas esen- d« triumfar, no le cabe la menor du-
cia^ y humo de gasolina. 
E l alma de la "petite lumiere," ei 
espíritu burlón y alegre de los ha-
da. L a Verdad se impone, de la mis-« 
ma manera que se han impuesto aquí 
en Cuba los méritos indiscutibles diel 
bañeros rimaba en las páginas del; Agua Mineral Natural de Isla Be P i -
vivir cotidiano, las dos características nos, legítima del manantial ZAgOq 
los servicios; serán más floridos los T ? ^ ^ ^ ^ ^ -,T 
las umbrías, ¡ tTreSneÍ0> ^ a n Naranjo, Manuel Guz jarodines, más frescas 
más brava la montaña y 
y m' 
espej 
mán, Cristóbal Martínez, Antonio 
1 Roanguez; Manuel Cabrera y Frau-
de su psicología, las dos grandes lí 
neas de su filosofía optimista y pa-
gana: el chiste y el danzón: el in-
genio y la alegría de vivir. 
L a Habana, "la petite lumiere," 
algre y frivola r e í a . . . 
De allá, de ia Europa del Kaiser 
18 coquetón el boudoir; ante su ZCO^ZTTSÍ^^J.J^IJ ^ Zares, de los Reyes y los Sul-
jo ensayarán las damas la W - T ^ ^ 8 ^ ^ ! Pr°Pieda^-tañes, de loV grandes imperios y las 
risa, que rinde, que mata; acariciará, S m S 3 ? f l * * ^rribles matanzas guerreras ¡de la 
la mota sus mejillas rosadas; adop-, u 1C iu«run oujrgaaas. 
tarán la apostura más gentílica y j 
más soberana, de reinas; por último,] 
harán el prendido de aquella alfiler 1 
que es gracia y es donaire; a veces! 
motivo de una muy alta pasión. Lúe-1 
go, las damitas, abandonarán el bon-
doir como los canarios abandonan las I 
jaulas de oro: lanzando' sonoras car-, 
cajadas, los trinos de una música de | 
C o l o q u i o d e l a s 
m i r a d a s 
Se miraban sin cesar. Los ojos 
Europa legendaria de las grandes 
conmociones históricas; de la inva-
sión de los bárbaros y las guerras 
de Napoleón I ; del martirologio cris-
tiano y los Tribunales del Santo Oñ-
cio; de los barones feudales y los re-
yes absolutos; de las guerras de Car-
los V y Francisco I y de la Revolu-
ción francesa; de allá de esa Europa 
paradójica, vino el golpe mortal, la 
estupenda noticia amor. De alguna manera han de lia- ^«¡no,,^,, j' 
mar nuestra atención. i cidad " COn ^ 
Y todo, que es luz, que es alegría, Aquellas miradas t 1 
^ J l Z Í * l í ^ ^ ¡ Z S o ^ J ^ e n T ^ t í ?8 y ile^ban adesc iSi rSer lor desperante comenzó a funcionar y de 
del espíritu ocurrirá en el 3"WMJ« del alma, hondos misterios mucho Londres, de Berlín, de París y de 
^ ^ S J é u l n ^ e i ^ ^ 0cultos ^ en un instante/Viena, los grandes comerciantes sus-
ro y dentro de la mas esteta mo se rebelaron ^ llas mira(las: pendieron sus órdenes para el em-
r a l l í I a L ! f L funLdo la Sociedad lhabía todo un P^ma do amor triun-1 barque de tabaco habano. Y la R a -para eso se ^ fundado la sociedad | ±ante ^ ^ silenciosa ^ lo 
" L a Bambisa. Y a tienen un bellota- para él ^ inici ió d amor.' nunck había visto: que todas sus fá-
Santa" marca "Cotorra." Encontrará 
uoted muchas imitaciones de proce-
dencia dudosa y oscura, y sin embar-
go no prosperan. E s porque el pú-
blico sabe distinguir, y está conven-
cido que la única agua mineral na-
tural de Isla de Pinos que surta efec-
tos y cura los males del estójnago, 
es la que procede directamente del 
manantial "Agua Santa" en ^anta 
Fe, y piara garantía del conisumidor 
lleva en la etiqueta' de la bot-feila el 
diseño de una cotorra. Al pecloir agua 
mineral de Isla de Pinos, digal "De-* 
me una Isla de Pinos Cotorra.* 
Noticias de Guantánamo 
los aliados rusos continú 
ndo victorias tras 
w,e de Prusia." 
nues-
an alean-
victorias en el 
jardín donde esparzan la neuraste 
nía de la vida los que tienen un poco 
de alegría romera en el alma y saben 
echar al aire su cana dominguera. 
Sus dueños se reunieron solemne-
mente y de la reunión surgió el re? 
medio Se fundó OTa gran « d ^ i « ' ¿ X ^ I ^ S T a / b S t e i ^ « « « ü ' 
cón para que el pueblo, todas las fa que ampliará los ervicios d e k fjncH ^ l l ^ T ^ T ^ W o ' S a l l a s la - 'nueva vida' ansiedades, amarguras. ¡ damente 
Había amado mucho. Su corazón 
JAPONESAS rSlN NOTICIAS 
Andrés, 24. 





JiPón la LdKC,"acÍ.ón de del 'a embajada japonesa en está 
S ü j ^ q q e se han venido enga-
^cSTBE0LE NO MUERE 
AS ULTIMA 
• N o v e d a d e s 
E X 
^ t r a t o s 
SE "CUEKTRAH SIEMPRE 
E S " 6IUH F0I06RAFIA DE 
j 
EL PRESIDENTE DEL 
SENADO 
E n el tren central regresó ayer a 
esta ciudad, el general Eugenio Sán-
chez Agrámente, presidente del Se-
nado, que se encontraba en Cama-
güey. 
en todo lo relacionado con las fies-
tas que allí deberían celebrarse. Y 
en la sociedad ya figuran muchos cen-
tenares de socios que por una pese-
ta mensual tendrán entrada libre y 
opción al baile. 
No se puede dar más por una pe-
r A / " „ „„*4.-j^h hacia amar, amar sin descanso, vi- les las luces se apagaron, las venta-íntimas, encantadoras 
Felicitamos a la Directiva y a los vir toda una vida de amor. 
socios 
gesto. 
i ui iu : v ¿1 1 ^ - j , . . . Iiao vuô uíoo ^ o . ^ « 
de L a Mambisa por su bello Y e1' el P0.6^ sonador, el artista zón ya no deslíe sus notas alegres, 
¡ enamorado del lejano ideal, veía en ias obreras iuncales y "dicharacho-
A L M A Y H U E L L A 
Con la subida del azúcar hay gra »-
des esperanzas para la próxima z;i-
L a guerra europea, había estalla- i fra, si bien la merma en los c±mpos 
do. E l cable con un laconismo de-| 3e este Valle será considerable. 
Por un amigo llegado .de Prestan, 
me entero de que el Central que ll^vi 
ese nombre, molerá, hasta mediados 
de septiembre, y su zafra será^ fci ma-
yor que ha efectuado, pues pasara 
del medio millón de sacos. 
Con bastante éxito, y con la* ope-
retas "Molinos de Viento" y "Musas 
Latinas", ha debutado hoy en ^ tea-
tro "Apolo" la compañía de Se^erini-
Barrllaro. . 
Que la temporada os resultej como 
en Santiago, son mis deseos. ñ 
E l 21> se inaugura el nuevo-Sa l<'>n 
Teatro "Zenea" con el gran . Ray-
mond. 
Con gusto he visto la reapáírición 
del estimado periódico " E l Herald9" 
bricas de tabacos se cerraban rápi-
Cuarenta y cinco fábricas lanzaron 
sus obreros a la calle. E n los arraba-
; ñas obscuras están desiertas, el dan-
l j
ella la mujer capaz de inspirar gran-! ras" ya no inundan nuestras calles 
des placeres, grandes inquietudes. So-' y por ei "boulevard" de Prado las r i -
naba con sus besos ardientes, locos.! cas hembras de la aristocracia pa-
Sonaba con la pasión de una mujer; en sus automóviles, silenciosas |el cual s^ue las l e t r i n a s liberálea, 
que le comprendiese y le amase. V y preocupadas, escuchando los lati-lsi hlen su información y redacción ha 
veía realizados sus ensueños. ; dos de ia ciudad triste, percibiendo el 
es causa de cruentos males. E r a un idilio extraño. Las miradas' sordo rumor de los hambrientos del 
Aquella larga noche de ayer, la-1 volvían a confundirse y una nueva i arrabal y acaso si por los ojos avi-
encontrábamos formados en batalla.. mentos y vítores, nos refugiamos va-; ola de pasión, un ímpetu nuevo, ha-: sores de aigUna de esas lindas muñe-
L a ciudad estaba allí, a dos pasos .nos nombres en un rancho en ruma, cía que el alma del poeta se agita- cas Cruza la visión de " L a Horda" 
nuestros, guardaba por un ejército Entre nosotros se contaban algunos Se violentamente. E i alma de ella ¡ de Blasco Ibáñez, de los héroes del 
aguerrido. Alegres y dispuestos no heridos leves y un viejo capitán en- Se estremecía también. \motin que van a la muerte por no 
esperábamos sino a o r d e n d é a ^ ^ i o s r n i s t e n o s ĉ e se desvane-L.lver 1 sus hogares sin pan y sin 
Las honras del héroe. 
Aun no despuntaba el día y ya nos 
Para c a m i s a s y ca lzonci l los 
S O L I S , Q M y y S . i p a c l o 
T e l é f o n o A - 8 8 4 8 
Aou-lla urbe que dormía tranquila! había exigido obstinadamente ocupar ;cen: ¿andada de mariposas que hu-
y confiada, era a nuestra desdicha y | su puesto y batidose con estoicidad,, yen dejando el jardín sm flores, sm 
afanes, la promesa cierta del reposo sobreponiéndose a los muchos males ¡ perfumes y que, al huir, con sus te-
lu». 
oficialmente funciona un "Comité 
superado y lo coloca en el prinur 
puesto de los periódicos locales. Lar» 
ga vida le deseo. 
GRATIS, S E MA1VDA PORÍCO-
rreo, a quien lo pida, un catálogo 
de libros de todas clases, (ftitro 
los que hay muchos de autores cu-
banos y asuntos de Cuba. Obispo 
86. librería, M. Ricoy. 
11862 2fi o 
7 l a abundancia de que andábamos ha-1 que le traían como un espectro ^.a \nues a las negras impiden que el sol 
cía largo tiempo tan necesitados. So- unos al lado de los otros nos tendi-
bre ella marcharíamos a pecho descu-imos en el suelo 
bierto en la violencia de una sola car-¡rapo y una sola miseria. 
Moc *«trP Im brumas del día se cío, el hambre y el su. 
Eramos un solo ha-
E l cansan-
s eño nos rin-
prodigue su luz viviíicante. L a rea 
ndacl se impone tenazmente, renace 
' el dolor. Y las ilusiones, como flores 
marchitas, caen tristemente. Los mis-
C 3478 alt 15 
y C ía . 
S a n R a f a e l , 3 2 I 
í ^ d i a 0 8 ? ^ 6 U N P e s o 1 
'«ra e|aeCt£ v a r i a s p r u e b a s 
c i a s e ^ s K o d a k y todft 
ticos. e f e c t o s f o t o g r á -
D E L M U N I C I P I O 
UNA P R O T E S T A 
E l señor Cipriano Moure, dueño del 
bodegón situado en Dragones número 
28, ha presentado una instancia en 
el Ayuntamiento, protestando contra 
la cuota de 79 pesos de tributación 
que le ha señalado la Comisión del 
reparto Gremial. 
Dicha protesta ha sido informada 
desfavorablemente por la Comisión 
que hizo el reparto. 
Ahora se ha mandado la protesta a 
la Comisión de Asuntos industriales. 
L A S U B A S T A D E MEDICINAS 
Se ha celebrado en el Municipio la 
subasta de adquisición de medicinas 
para el servicio sanitario municipal. 
E l único licitador que se presentó 
fué el doctor Johnson, quien ofrece 
la mercancía con un 15 y 20 por 100 
más del que se fija en el pliego de 
condiciones, por consecuencia de la 
guerra europea. 
as entre las r s el í  
dejaron oír a nuestra retaguardia to-j dieron a pesar de los ayes de los he- tenos ^ de8iwillece^ las ÜUfll0 
ques de corneta. E l enemigo nos ata-! ndos. Por la alta madrugada sentí ^ ^ nm ^ esperanzas que 
caba Había salido de la plaza en la | que me sacudían por un brazo y me 1. 
obscuridad de la noche para caer so-1 decían al oído: 
No era ma 
huyen, saben la historia amarga, la 
triste historia de muchas almas an-
bre nosotros con el alba. No era a-! —Cámara, toque pa que vea qué siosas de lo infinito, de muchos cora-
la la estrategia. Bruscamente cam-: tieso está nuestro compañero. Y sin j zones anhelantes, de muchos suspiros, 
biamos de formación, £ que nos oca-1 qUerer llevaron mi mano hasta re- | de muchas lágrimas. 
sionó muchas bajas. E l enemigos se|p0Sar en iag hirsutas barbas del vie 
batía con denuedo, pero tuvo que re- ¡ j0 capitán. E r a un hielo, 
tirarse destrozado en aquel tenaz y j —Deje dormir a ese hombre, 
sangriento combate. Entonces, ven- j —L0g qUe no podemos seguir dur-
cedores, enardecida nuestra sangre, > miendo toda la noche, con este hom-
evitre un ulular de caníbales, carga jbre, somos nosotros. Si ya está tie-
rnos valientes y crueles sobre la pía-, so como un garrote, 
za. E l enemigo se defendía heroica-, —¿Qué hacemos? 
mente. Pero nuestro empuje y núes- _Sacarj0 para afuera 
Yaquellas miradas iquietas, aque-! 
llas miradas de dos almas que se po-! 
seían, expresaban hondos pensamien-' 
tos, grandes ideas. 
E r a la idealización de dos seres que 
llegaron a compenetrarse. Jamás 
una palabra se había cruzado entre ^ 
I los dos. E l misterio se desvanecería, • 
ponerlo : y Con el misterio, el amor huiría pa- 1 
a orillas del barranco. Pa cipmnrp I , 1 ra bie pre. s 
E ! lo tomo por los brazos y yo por, Las miradas entonaban un poema I 
los pies para dejarlo en ajnol sitio, delicado, lleno de sonrisas Heno de1 
Come caminábamos entre ruinar era promeSas, lleno de ilusiones; extraño 
lento y penoso nuestro andar. Mi a sin sonidos. p0ema inquiet0): 
Aniquilado., abandone la plaza ei,companero cantaba a media voz: Tî a j0 ^ C Í A * * AI A~„~ H"^™> 
enemigo con el atardecer. Después - G o l i n - ^ o l i n échenle tierra a ese . 
de aouel feral combate de todo el día, pobre * laS nVradJas ?el P0?ta se «onfun-, 
extenuados, sólo los más fuertes se! y do repente lo meci6 con tal vio-idian, con las .de ^ muJer amada- E1 
llegaron a la ciudad con la noche, el ifl1cia que se me salieron do las r-a-i sentía e. ansia de ur amor intenso.; 
resto pernoctó a las afueras en es- j nos los pies del viejo capitán. Rodó El la experimentaba un goce profun-
pera del nuevo sol. Necesitábamos lentamente por el barranco aquel i^0 y voluptuoso; sentía renacer en' 
reposo. No podíamos con nuestros cuerpo rígido, haste que sentimos un , su corazón nuevt vida, anhelos, in-
cuerpos, ^ Además, siempre fué grato; golpe seco y lúgubre retumbar en el quietudes. 
a la vanidad de los guerreros, entrar |fondo de la quebrada. Y las miradas en su coloquia, ento-' 
con banderas desplegadas y al són de | Al otro día entramos todos n la ¡ naban un poema sin sonido, dulce poe- í 
las cometas, a campos enemigos.' ciudad. 1 ma de amor 
T I N I U R A f R A N C E S A V E 0 E 1 A L 
LA M E J O R í M U S S E K C I L U D E I P L I C í R 
b e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A ^ u i a r y O b r a p í a 
3300 l-Ajr, 
tro asedio eran aun mayores. La vic-
toria reciente nos llevaba al sacrifi-
cio, llena el alma de júbilo. Nunca 
bajo ninguna comunión latieron al 
unísono tántos corazones. 
Aunque a veces tan pequeña vanidad Luis M Urbaneja Achelp^bl. Bernardo G. de Cándame: 
I R E S R A R A T O S 
D E G R A N I N T E R E S PARA L A S F A M I L I A S 
Cor, muy poco costo y sran facilidad podréis obtenor . „ 
™ s r„ s i l r1r tpc : : . eHr ia„ura ¡ ,n a,imen,o•drtido 31 
Ur «pléndido surtido acaban de recibir' y poner a .a venta en 
El PROGRESO D [ i PAIS, eusimo y sobrino, Gaüaoo 78 
P A 6 I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A 
E F E M E R I D E S ) ! L O S C O N T R I -
A G 0 S T 0 2 4 D f e 1 9 l 4 
D E 
E s p a ñ a y A m é r i c a 
A g o s t o 2 4 d e 1 4 7 4 
Nace el Padre Barto-
lomé de Jas Casas. 
Fray Bartolomé de las Casas, dice 
Quintana en su Vida de Españoles 
Celebres, nació en Sevilla en 1474 y 
felleció a los noventa y dos años de 
ed&d. Su familia era francesa y ' s c j 
decía Casaus, establecida en Sevilla, 
desde el tiempo de la conquista, y he-
redera allí por San Femando en re-
compensa de los servicios que le hi^o . 
en sus guerras contra los moros. E l 
protector de los indios usó indistinta-
mente en sus primeros tiempos del 
ppellido de Casas y del de Casaus, 
hasta que después prevaleció el pri-
ñ e r o en sus firmas y en sus escritos, 
con el cual le señalaban entonces ami-1 
gos y enemigos, y con el es conocido 
de la posteridad. 
Acabados sus estudios, y recibido 
en gríido de licenciado en ellos. Ca-
sas ddterminó venir a América, y^lo 
verifiqó al tiempo en que el Co-
mendador Ovando fué enviado de 
Gobernador a la isla Española en 
1502, para arreglar aquellas cosas. 
Su reputación en virtud, letras y pru-
dencia era tal, que al año siguiente, 
al venir a Cuba de Gobernador y po-
blador Diego Velázquez, lo trajo con-
sigo ppra servirse de sus consejos en 
los grandes negocios de s.u nuevo 
mando. 
E n el Camagiiey puede decirse que 
empie¿a la vida activa y el apostola-
do de Casas, catequizando a los in-
dios, y haciendo bautizar a sus hi-
jos y 'moderando el trato que se les 
daba. ' De Cuba volvió Casas a la E s -
pañolá donde hizo solemne profesión 
en los dominicos, permaneciendo en 
retiro»por espacio de seis_ años. E n -
tonce^ concibió el pensamiento de es-
cribir; la Historia General de las in-
dias íuie concluyó un año antes de su 
muert1. 
En i 1527 fué enviado a Nicaragua 
como; auxiliar del Prelado de aquella 
diócesis que se acababa de fundar y 
doce años más tarde tuvo que partir 
a España en busca de misioneros pa-
ra Guatemala. Su estancia en la 
Corte no fué perdida para los indios, 
a quienes amaba como a hijos, pues 
hizo ¡que se dictasen diferentes pro-
videnfias favorables a ellos. 
Disponíase a regresar a América 
en 15JU cuando el Presidente del Con-
sejo x\c Indias le mandó detener su 
viaje ¡por ser necesarias sus luces y 
asistencia en el despacho de ciertos 
negocios graves. Entonces se publi-
itlIoii las Ordenanzas conocidas en la 
Historia de Indias con el título de 
NiuNa Leyes, en las que se abolía la 
esclayitud de los indígenas. 
E l j Emperador lo nombró pai'a el 
Obisnado de Cuzco, en el Perú, quej 
no qu)so aceptar; más tuvo querendir-
se a su mandato, admitiendo esa dig-
nidad en la diócesis de Chiapa, en 
Méjico, para la que partió, una vez 
consagrado en Sevilla, el 10 de julio 
de 1544. 
No hemos de referir aquí las con-
trariedades y sinsabores que en ese 
cargo experimentó el padre Casas, y 
que no entibiaron su firme propósito 
de defender a los indígenas. Pero 
convencido de la inutilidad de sus es-
fuerzos, determinó renunciar su obis-
pado y regresar a España, lo que 
tifectuó en 1551, consiguiendo que lo 
sustituyese fray Tomás Casillas, do-
minico como él y su amigo, Superior 
de los misioneros, que trajo consigo 
su último viaje a estas Indias. Ke-
tiróse después a vivir en el convento 
de San Gregorio en Valladolid. para 
descansar de sus fatigas, y allí pasó 
algunos años entregado enteramente 
a ocupaciones piadosas o literarias, 
sin descuidar por eso un punto la 
protección y defensa de sus indios, 
que era. oor decirlo así, la preocupa-
ción principal de su vida. A últimos 
de julio de 156G le asaltó la enfer-
medad que terminó sus días en el con-
vento de Atocha. 
Se encuentra al cobro desde el dia 
17 del actual, en la taquilla número 
3 de recaudación del Municipio, el im-
puesto por industria y comercio. 
AdvertiraoB a los contribuyentes 
que el plazo para pagar sin recargo 
vence el dia 15 de Septiembre pró-
ximo. 
Las horas de recaudación son de 7 
y media a 11 de la mañana y de 1 y 
media a 3 de la tarde. 
E l primer trimestre de la contri* 
bución por fincas urbanas se pondrá 
al cobro el día 5 de Septiembre. 
E L C O N F L I C T O S O C I A L 
E s pues necesario poner manos a • la crisis actual, »1 menos en esta for 
C A L M E N 5 E , C A B A L L E R O S » ) 
Q U E A A R A T O D O S H A Y 
la obra y lanzarse en busca del reme 
dio social. No lo ha hallaremos en el 
capitalismo, porque éste no se ocupa 
sino de sí mismo; tampoco podemos 
encontrarlo en las ideas revoluciona-
rias del Socialismo por ser antihuma-
nas, antifilosóficaa y anticristianas. 
¿ Podemos fiarlo todo a la legislación 
ma, un fenómeno peculiar de nuestra 
época, es preciso correr animosos a 
la brecha, dispuestos a salvar el ho-
nor de la vida cristiana, el respeto de-̂  
bido a toda legítima autoridad y la 
conservación del equilibrio necesario 
entre las diversas clases de la socie-
dad contemporánea. Antes bastaban 
Son f á c i l e s de u s a r 
E n los casos de enfermedades pri-
vadas, deben usarse las Bujías F la -
mel. Son fáciles de usar y el resul-
tado es completamente satisfactorio. 
Las Bujías Flamel curan pronto 
y radicalmente cualquier caso, por 
crónico o agudo que sea. 
E l mismo enfermo puede aplicarse, 
sin peligro ninguno, las Bujías F ia -
mol. 
Vertta: Sarrá, Johnson, T&quechel, 
doctor González, Majó y Colomer y 
farmacias bien surtidas. (No se ha 
alterado su precio). 
Le pecom o miamos tenga présenle, 
oue ROCAMBOLA NO tftOSfiR 
FACILMENTE. 
Pronto en el POLITEAMA. 
MARIA LUISA NUNEZ 
P R O F E S O R A D E PIJÍTUBA 
Da clases a domicilio. Neptuno, 
218M». entre Soledad y Aramburo. 
10200 28-a. 
4 4 L o s T r e s H e r m a n o s , , 
. Casa de P r é s t a m o s y Compra-venta 
Dtnero en cantidades 
sobre prendas y objetos de valor; In-
terés módico. Se compran y venden 
muebles, ateudiendo a sus favorece-
dores. 
Consulado, 94 y 96.—Tel. A-4775. 
7265 90 4 jn. 
L A P R E 0 3 U P A G Í 0 N DEL D I A . EL ESTUDIO DEL INGLES 
C o l e q i o M e r c a n t i l 
(A Z HORAS DE NEW YCRK) 
íor 65 pesos en S meses se obtiene el curso completo de Inglés, Teneduría de Libras 
Taqui^raíia, Mecanografía y Ley ComerciaL CASA Y COMIDA. $ 4, SRMANALE 
Envíe por Catálogo e información completa .» »u representante» en New York. 
. p . Box . ItSOS. José M a r í a P e l á e z . N E W Y O R K . 
C 2831 alt. 9-2 
Sociedades Españolas 
UNION HIJOS D E MADRID 
Y a los hijos de Madrid acuden al 
cuartel y se alistan cual soldados pa-
ra engrosar sus fuerzas. Apenas se 
tocó llamada y han llegado un sinnú-
rnero de cartas inscribiéndose para 
entrar en el núcleo de los fundadores 
que vence el 31 del actual mes de 
Agosto. 
Dos simpatías resaltan en la Socie-
idad "Unión Hijos de Madrid": Estar 
radicada en el Centro Castellano co-
| mo tales y el acuerdo unánime que 
existe en todos los coi-azones por 
enaltecer las dos sociedades, compe-
netradas la una con la otra. 
Así se llevan las ^bras a su térmi-
¡ no, así se acierta a guardar el com-
j pás de la unión entre unos y otros, 
a a se honra a Madrid y por consi-
| guíente a las Castillas. 
Compartiendo las 16 provincias de 
los mismos beneficios, haremos una 
gran obra, y lo que ayer fué proble-
ma difícil de resolver,es hoy sociedad 
digna de la mayor atención por el 
auge que va tomando.. y 
¡Castellanos! no desmayar, venir a 
compartir vuestras poderosas fuer-
zas con las nuestras y veremos rea-
lizados los sueños dorados que ya 
vislumbran. 
No tengáis recelo en volver a las 
filas los que por causas siempre co-
munes habéis abandonado vuestro 
hogar; porque el Centro Castellano, 
habéis de saberlo, es la representa-
ción de nuestra casa, de nuestro pue-
blo, de nuestra Patria; es el recuerdo 
imperecedero de nuestra cuna, de 
nuestra infancia, es el recinto sagra-
do, memoria de nuestros padres, don-
de todos reunidos lucharemos por 
engrandecerlo. 
No hay rencores para nadie, ni fal-. 
tas no perdonadas, ni culpas no ex-
tinguidas: lo que hay es cariño para 
los castellanos en general y los bra-
zos abiertos para seguir recibiendo 
a todos. 
A U R E L I O U R I A . 
pública? No, es imposible esperarlo | la predicación y el buen ejemplo, el 
todo de una legislación justa y equita-
tiva puesta en vigor a título de conve-
niencia social y sin 0tro fundamento 
en que descansa. L a legislación pue-
de indudablemente mejorar en gran 
manera la situación, una vez encami-
nada y practicada, pero no es el re-
medio radical llamado a destruir el 
germen profundo del mal social que 
hoy sufrimos. Este afecta al espíri-
tu y al corazón y allá no pueden lle-
gar los preceptos de los hombres. 
En vista, pues, del silencio egoístico 
que observa el "trustismo" monopo-
lizador y siendo imposible por otra 
parte aceptar el infundio del socia-
lismo utópico, es al Cristianismo con 
pan de la caridad y la beneficencia 
cristiana en sus más ostensibles for-
mas;, pero hoy a ese caudal inmenso 
de buenas obras es preciso agregar 
muchos otros remedios, como la edu-
cación completa de la niñez y de la 
juventud, la propaganda de la buena 
I prensa, "misión constante," como de-
I cía León X I I I , "eterno predicador," 
| en frase de P(o X, el mejoramiento 
j material de las clasese trabajadoras 
y la mutua defensa de sus miembros. 
¿ Quién más llamado a ejercer ese no-
| ble apostolado que la Iglesia y sus fie-
les hijos ? Para todos los males ha tc-
[ nido ella remedios y consuelos; ¿no 
los encontrará igualmente para las 
su misión de paz a quien corresponde necesidades de esta época? Segura 
buscar el justo medio y atraer a él | mente que sí, y por ese motivo dé-
los dos extremos que cada día se i muestra tanta solicitud por la acción 
odian con mayor encono, en ansias de | social católica; de ahí esas hermosas 
venganza y guerra. E l trabajo ha de | encíclicas y esas públicas amonesta 
C 345 3 
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En todo tieinpn oportuno 
Toda fruta tiene su tiempo. Pa-
ra curarse una enfermedad todo 
tiempo es bueno; pero cuando se 
trata del asma, la enfermedad peli-
grosa, que en invierno reverdece, el 
verano es la época propicia. 
Nadie que padezca asma y no re-
curra al Sanahogo, preparado de un 
médico alemán de la facultad de 
Berlín, sanará. Pero si toma sanaho-
go, aliviará a las primeras cuchara-
das y sanará en breve tiempo. 
Sanahogo y la salud del asmático, 
juntas, se vende en su depósito el 
crisol neptuno esquina a manrique 
y en todas las boticas. 
) 
Cura NEURALGIAS, ^ 
Dolores de CABEZA. 
de Oídos, de Muelas, 
REUMATICOS, & & 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
CREPUSCULOS DE ORO 
Ultimo libro Ue poesía de Alfonso 
C^mín. 
Un tomo de 258 páginas, elegante-
mente impresas. 
Puntos de ^euta: 
Ricardo Veloso. Galiano, 62. (li-
brería "Cervante.s" y Administración 
del DIARIO D ü LA MARINA. 
Precio del ejemplar: $0.80 m. a 
Se remite franco de porte a cual-
quier parte de la isla 
P r o f e s i o n e s 
Le recomendamos tenga proseare 
qr.e ROCAMBOLE NO MDEIIE 
FACILMENTE. 
Pronto en el POLITEAMA. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por posición de la Facul-
tad de Me^iicina, Cirujano del Hos-
pUal Num. 1. Consultas: do 1 a 3. 
Consulado, num. 60 Teléfono A-45M 
D O C T O í LUIS iGNACIO NtlVO 
ABOGADO 
Bufete: Cuba, 48. Teléfono A-568I 
ssn: l-Ag. 
D r . G a b r i e l M . L a n d a 
Nariz, garganta y o ídos . Especialis-
ta del Centro Gallego y del Hospital 
Número 1- Consultas de 2 a 3 en San 
Rafael núm. I , entresuelos. Domicilio 
31, entro B y G . Te lé fono F-3119. 
P A S O i U L A E N L L E 
ABOGADO Y NOTARIO 
Te?cfono A.J13&. 
Empedrado, 30, (altos.> 
3 3.-. 1 l-Ag. 
flflCTOR P. A. VENERO 
Especialista en las enfev) 1 9 K S 1 ? E D E D í f l ^ 9 l f l 
jt-nilales, urinarias y sífilis. Los trata- U l ^ B • S ñ ftl U ^ l w | U 
mion<.os« son cplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista, con el 
urt-troscopio y el cistoscopio. Sepa-
rr.ción de la orina de cada riñón. Con-
S'.ltas fn Xoptuno 61, bajos, de 4 y 
media a 6. Teléfono F-1345. 
í»59 1-Ar. 
revestir, sin duda, un doble carácter: 
el directo, infiltrando en los ánimos 
la confianza en las máximas cristia-
nas, y desvelándose por su mejora-
miento temporal; y el indirecto, re-
cabando de los poderes civiles una 
legislación justa y equitativa. Que 
así lo entiende la Iglesia Católica se 
demuestra fácilmente con las vidas 
y trabajos sociales realizados por el 
"Papa de loa obreros," León X I I I , y 
por el actual, Pontífice conocido de 
las clasese humildes con el cristiano 
título de "Paddres de los Pobres." 
Dad un ligero vistazo a los grandes 
centros fabriles de la poderosa Ale-
mania y de la culta Bégica, de la na-
ción hispana, de Italia, Holanda, 
Gran Bretaña, y veréis cómo el Cato-
licisco realiza sus máximas de rege-
neración social, do perfecto acuerdo 
con las máximas del Evangelio y con 
las necesidades perentorias de la épo-
ca contemporánea. El la contribuye 
poderosamente al mejoramiento so-
cial estableciendo y propagando una 
educación sólida y cristiana, fundan-
do Círculos de obreros y Sindicatos 
Agrícolas, Cajas de Ahorro y Círcu-
los de Estudios, Bancos de Protección 
y Granjas Agrícolas, y fomentando 
sin tregua ni descanso la buena pren-
sa y las Conferencias sedales. Cono-
cidos los males de la época, conoce 
también los medios calculados a re-
mediarlos y pone sin vacilar la mano 
a la obra. 
" L a cuestión social, dice el gran so-
ciólogo Biedeslack, es en gran parte 
temporal y económica como que tra-
ta de todos los mediof que deben po-
nerse, en juego a fin de obtener que la 
sociedad disfrute de los bienes tempo-
rales, guardando las diversas clases 
el respectivo puesto que les corres-
ponde y manteniendo de esa manera 
el equilibrio necesario entre las mis-
mas." L a distribución de los medios 
espirituales, como todo lo hecho por 
la mano de Dios, es naturalmente 
equitativa, pero al tratar los hom-
bres de distribuir los bienes terrena-
les, lo primero que se echa de ver es 
el personalismo y la conveniencia par-
ticular de cada uno. Por este motivo 
dice bien el propio Biederlack: "Si 
se consideran las fuentes del actual 
malestar con todas sus legítimas con-
secuencias, la cuestión abarca un cam-
po mucho más extenso de lo que en un 
principio nos pudiese parecer." E l 
mal social en el moderno sentido es el 
desorden existente en la organización 
artificial del reparto de bienes, en la 
desaveneticia y oposición que se echa 
de ver entre el capitalismo de los usu-
reros por una parte y el trabajo por 
l a otra. 
Para que reine en el mundo la paz 
y los hombres se traten como herma-
nos, es menester que cada uno ponga 
de su parte lo que a medida de sus 
fuerzas pueda realizarse en provecho 
de sus semejantes. Hoy el mal es so-
cial y de un carácter social han de ser 
nuestras obras. A los males antigües 
hay que añadir nuevos males y a loa 
antiguos remedios es menester agre-
gar nuevas panaceas. Siendo como es 
ciones a los Pastores del mundo cris-
tiano. "Todos los fieles, dice Pío X en 
su Encíclica sobre la acción Social, 
deben unir sus fuerzas para resistir 
por todos los medios justos y legales 
el ímpetu del espíritu anticristiano, 
reparando los desórdenes de carácter 
moral que de ese espíritu emanan, 
restaurando el reinado de Cristo en 
la familia y en la sociedad, restable-
ciendo el respeto debido a toda legíti-
ma autoridad, defendiendo con decidi-
do empeño los intereses de las clases 
populares, singularmente los del obre-
ro y el labrador. Y para esto no bas-
ta inculcar en sus corazones el prin-
cipio religioso, único y verdadero ma-
nantial de consuelo en los trabajos de 
la vida, sino que es menester esfor-
zarse por enjugar sus lágrimas, en-
dulzar sus penas y mejorar su condi-
ción necesitada." 
Esa, pues, es la norma de la acción 
social católica de nuestros días: mi-
rar por el bien espiritual del hombre 
y mejorar su posición temporal; ha-
cer aquello, pero sin dejar esto por 
hacer. 
—"No—exclama Pío X—es preciso 
recordarlo con toda claridad en estos 
tiempo» de anarquía social e intelec-
tual en que cada uno pretende pasar 
por legislador y maestro, jamás se 
constituirá la sociedad de otra mane-
ra que como Dios quiso establecerla.... 
L a Iglesia debe echar sus cimientos 
y vigilar sus trabajos; la verdadera 
civilización es cristiana y sólo se re-
quiere restaurarla, cimentándola de 
nuevo sobre los divinos fundamentos, 
combatiendo los ataques siempre nue-
vos de la utopía socialística y de la 
revolución impía! He ahí la legítima 
pauta para toda obra de acción cató-
lica a la que es menester atenerse. 
C I Z U R GONI 
De G u a n t á n a m o 
% Agosto 20. 
Igual que en toda la República, la 
atención del comercio, es la gran cri-
cis que ha meses viene causando no 
pocos estragos yde seguir así, quizá3 
donde llegaremos. 
Por fin después de algunos días do 
amenazas, quiso ya la Naturaleza 
mostrarse pródiga, y las bcaoras uu 
bes dejaron sentirse con algunos bue-
nos aguaceros, los que a más de ser 
de inestimable valor para nuestros 
campos, que ya parecían secos, han 
-refrescado en algo la atmósfera quo 
tan cruel se muestra este verano. 
Una agradable noticia me comuni-
can al saludarles, los amigos señores 
González y Cao, comisionados por la 
Directiva del Centro .Gallego, de esa 
capital, para solucionar el conflicto 
de la Directiva de esta Delegación, y 
es - que • después . do reñida lucha en 
que ambas candidaturas obtuvieron 
igual número do votos, lograron di-
chos comisionadus una inteligencia 
entre ambas candidaturas, y con el 
entusiasta señor Juan Gómez de Pre-
sidente, quedó constituida la nueva 
Directiva. Un acto de justicia y qUd 
enaltece a todos los asociados ha si-
do el acuerdo de nombrar Presidente 
de Honor, al señor José Caamafo, 
acaudalado comerciante gallego de 
pura cepa, muy entusiasta, el que no 
obstante hallarse en su país natal, fué 
aclamado frenéticamente. 
E l domingo no se llevó cabo el 
meeting de protesta, (ignoro los mo-
tivos) contra los sufridos comercian-
tes, el cual se celebró el martes al 
que no quise acercarme por temor a 
las iras de los fogosos oradores, pe-
ro según apreció desde el Casino E s -
pañol, todo fué un "choteo" pues 'c i -
• da vez que acababa uno de los ĥí. 
I curseantes". una lluvia de tromne ' 
Has se dejaba oir como premio ¿ \ 
gran labor de los improvisadoa. 
Las fondas y hoteles, en donde e« 
r.e la dependencia de todos los Mt,' 
blecimlentos de la ciudad, han llerT 
do a un acuerdo que en nada ha aera* 
dado a los dueños y es en que aunL* 
tan $3.00 mensuales al abono de cal* 
ciudadano. ¡Cuándo oiremos un • ? 
ting en favor de los sufridoa deta' 
llistas! 
L a política por ésta tiene algo ¿e 
particular. Los conservadores arden 
al ver que han quedado huérfaros 
de representación en la cámara baia 
por estas elecciones. E l coronel 
dro V. Díaz, derrotado, pretendía oi 
que renunciase a su postnlaclón de 
Consejero el señor P. Guerra, Jef3 
de los conservadores de este térmi-
no. Los Liberales Nacionales (que no 
turnan muchos) van con candidatura 
independiente y llevan como candi-
dato, al señor Esteban de la Torre cu-
ñado del Senador Pérez André, y loa 
liberales presentan como candidato \ 
su Jefe el señor Manuel León, perso-
ha que goza de simpatías y que ser! 
¡ipoyado, por los conservadores, Q«e 
piensan en el porvenir de. su pueblo, 
y exclaman: "¡Guantánamo debe dé 
t-íner quien en la Cámara sepa dcíeu-
derlo y representarlo!" 
PIURUl i 
Le recomendamos tenga presente 
que ROCAMBOLE NO M T E E E 
FA'CILMENTE. 
Pronto en el POLITEAMA 
D o c t o r J . B . R u i a 
VIAS URINARIAS-CIRUGIA 
De lo» Hospitales de Filade'fia y 
f í ew Vork. Ex-jefe de médicos ¡mer-
noc de. Hospital Mercedes. Especia* 
lista en vias urinarias, sífilis y eafer-
ui dacíes venéreas . Exámenes ure-
tros ;óp;cos, c i s toscóp icos y catete-
;smo de los réteres. Consultas: de 
12 a 3. San Rafael. 30. altos. 
S355 l-Ag. 
L J . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO 
R E I N A , n ú m e r o 57 
Ledo. Alvarez Escobar 
ABOGADO 
Empedrado 30. De 1 a 5. Teléfono 
A.7347. 
3353 l-Ag. 
Vlaa urinarias. Estrechez de la orí 
na Venéreo. HIdrocela. Sífilis tratada 
por la inyección del 606. Teléfono 
A-5443. De 12 a 3. Jesús María nú-
mero 33. 
3356 i . A -
D R . M . D U Q U E 
SAN M I G U E L 94 
Consultas de 12 a 3 Carlos m , 8, l i 
Piel, Cirugía. Venéreo y Sífilis. 
Aplicación especial del 606. Neosal-
vjsíln 914. 
335^ l-Arr 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de !a Clínica <íe venéreo y sífi. 
lis de la Casa de Salud "La Benéfi-
ca," del Centro Gaitero. 
Ultimo procedimiento en la aplica-
ción intravenenosa del nuevo 606 por 
series. C O N S U L T A S de 2 a 4. 
PRADO NUMERO 77, A. 
3350 l-Ag. 
Angel Mazelro, 29 a. Zequelra 79; 
insuficiencia mitral. Ramón Kodrt-
guez 10 a, Jovcllar 22; enteritis. Jo-
sé Alvarez 81 a., IVUanueva 12; ve-
joz. Agustín Herrera, Salud 19; mal 
de Brigth. Bernarda Díaz, 74a., Espe 
miza 103; arterio esclerosis. Pauli. 
no López, 24a., Benéfica; tuberculo-
sis. Manuel Alvarez, 28 a.. Cerro 652; 
pneufatitis. José Gutiérrez 10 m., Fá-
l-rica 10; gastroenteritis. Elvira Co-
bas, 56a., Animas 22; hemorragia co-
lobral. Rosa Rulz, 29 a., II. Merce-
des, Apolonlo Lavastida, 78 a. Mon-
te 82; arterio esclerosis. Justo Váz-
quez, i>7 a.,; pleuritis. Francisco Mar 
tínez, 56 a., San Nicolás 108; diabe-
tis. Caridad Abreu 37 a., H. de Pau-
la; tuberculosis. María Romero. 60 a., 
Hospital número T; cáncer de la cara. 
Enrique Cule, 31 a., M. González 4 y 
medio; tuberculosis. Adelaida Fernán 
dez, 3 m.. San José 166; menlngiti-í. 
Celia Almana, 4 m.. Agua Dulce It?. 
meningitis. Lorenzo Valdés. Zoqueiro. 
3; congestión cerebral. Francisco 
Cortes; cirrosis. Anselmo M^u^ndez, 
m.. Príncipe 11. Juana Alvarez 40 
años, Sitios 151. Domitila Estévez, 20 
años; cistitis purulenta. José Romay. 
1 a.. Espada 47; bronco neumonía. 
Eduardo Muñoz, 52 a., Neptuno 229: 
lesión del corazón. Josefa Coque, 3 
meses, l(f y 25; enteritis. Angel Pór-
tela 3 a., 6 número 204; encefalitis. 
Andrea de los Ríos. 80 a.. Campanario 
129; ateroma. Domingo Blanco, 36 a 
A. Deptes; tuberculosis. Consuelo 
Cabrera, 23 a., Aranguron 49; tuber-
culosis Manuel García, 35 a., C. de 
Socorros; afección del corazón. Fer-
nando Trujillo, 24 a.. P. Concepción; 
suicidio por arma de fuego. José Gon-
zález 40 a.. Baños 53; grlppe. Josefa 
Koldán, 60 a.. Hospital número 1; 
bpngrena del pie. José Bouzá, 62 a.. 
Infanta 62; cáncer cervico facial. 
Rosarlo González, 52 a.. 8 y 27; ar . 
ttrio esclerosis. 
L a f e l í c i d i d del r e u m á t i c o 
Ninguna enfermedad causa mayo-
res sufrimientos que el reumatismo, 
y hasta ahora, no era de las más 
conocidas, en cuanto a su origen y 
tratamiento. Los que han padecido 
de reuma, han tenido por mucho 
tiempo los agudos dolores caracte-
rísticos, y contra ellos no han podi-
do oponer ninguna preparación ra-
| dical y efectiva. E l reuma no era 
conocido y no se le había hallado el 
contraria activo capaü de vencerle. 
E l doctor Russell Hurst de Filadel-
fia, acaba do obtener señalado lauro, 
en la preparación de su "antirreumá-
tico," que ya está consagrado por el 
éxito, y que es una preparación efec-
tiva, radical y excelente contra el 
reuma, sus consecuencias y causas. 
Ya los droguistas tubanos y también 
los farmacéuticos se han provisto de 




D o n J u a n A . C a l d e r í n 
" E l Liberal," de Holguín, da cuen-
ta en sentidas frases, del fallecimien- • 
to. ocurrido en aquella ciudad, del 
señor D. Juan A. Calderín. "padre de | 
los pobres, de los buenos y de los i 
humildes." 
E r a el señor Calderín pcisona de 
vasta cultura y elevado mérito. Ha-
bfa cursado la carrera de Derecho 
en la Universidad ds Madrid, y luchó 
después, como conspirador primero y 
más tarde como comí atiente, por la 
independencia de Cuba. 
Desde que comenzó la primera in-
tervención americana, el ilustre hol-
guinero fué un factor valiosísimo de 
paz y armonía en toda aquella región, 
y en defensa de los españoles el que 
había sido separatista :;npenitente ri-
ñó con la pluma rudas batallas en 
favor de los españoles. 
Ha muerte rodeado del cariño y 
fiel respeto de todos. 
E r a varón bueno, honrado y justo, j 
¡Dios le tenga en su gloria! ] 
E l S a b i o A u m e n t a s u T e s o r o . 
La serlo do grandea dsacubrimiensoa oientiiioos, ha sido sementada con la Invención 
dtl SYROOSOL, al preparado famoso, efioas en grade superlatfcp. 
C I Q V D C n C n i cura 10(151 Wenorraarla * eonorrea, las nuevas, las viejas, no respeta e 
C L d B f t H U d U L las de mucho flujo, las de poco, las de la "gótica," las dolorosa^e 
mo lo toa y las cura proa¿s? sin causar dolor, sin producir irritación y sin que el enfermo íena:s q 
donar sus ocupaciones. 
C U A L Q U I E R A puede curarse SOLO, sin más explicaciones que las dadas en nn pequeDo folleto 
qus ae scompafla s cada frasco. ^ 
A D E M A S el SYRGOSOL evita el contagio, bastando para ello UNA SOLA aplicación <!e*pa«« 
contacto sospechoso, después del único acto que origina la infección. . 
C l C V D C A C n i Cura la blenoiTsgia o gonorrea y evita el contagio porque a ^ ^ qu0 
C L O l I f Q v O i l L crobio de la enfermedad, lo que no se conseguía antes cor «i 
no ss consigue ahora con ningún otro producto. 
E L S Y R G O S O L S e (ende en todas las í a í m a c i a s de la R e p ú W t o 
D e p o s i t a r t e S A R R Á . J O B N S O N . TÁQUEGREL, S A N J O S E Y M A J O C O L O M E 
r o 2 4 a t D í A K J l O i í ü j u a M A K I N A K Á t í a ü A mtáúú 
SocÍQciaú 
de la Habana, aparece a continua 
ción: ú 
Nena Machado o.o0¿ 
Rosa Ferrán 2.332 
Rosario Arango 1.179 
Tomasita Chabau. . . . 1.148 
Julia Sedaño. . . . . . 1.116 
Nany Castillo Duany. . . 739 
María Dolores Fuentes. . 259 
Carmelina Bcrnal. . . . 183 
Gloria Veranes 139 
María J. Supervielle. . . 83 
Florence Steinhavt. . . . 64 
En el número de este mes de dicha 
revista aparecerán los retratos de 
las reinas electas. 
En las Playas. 
Al concierto ofrecido en los baños 
Las Playas, Vedado, asistió gran nú-
mero de señoras y señoritas de nues-
tro mundo habanero. 
El terceto de Rogelio Barba, eje-
cutó varias piezas de concierto, sien-
do muy celebrados. 
Politeama. 
En este coliseo, preferente lugar 
Miramar. 
los domingos anoche 
!ron* ^ía- selecta. 
"Sg" ños nombres. 
Almagro, 
5 » T ^ f d e Sedaño Pilar 
ui£* ^ ^7 María Giraud 
t F e ^ Betancourt de 
belo- ^at^prera de Demes-
rJu l iU Tde Valiente, Oti-
f ^ t a í a l Josefina Em-
.de Pct j^ 
' ^^ ' 'Robleda , ^ Sedan0' 
atard, Odüia 
/̂ «m-ienna 
lflina Delfín. Nena 
g S l * ^ b d ü i a Martínez, 
^ C a n v e l i n a Beyes Ga-
8,r-^ín( Nena Bo- i 
Cuevas, Julita 
loria de l*» 
r S k ' - velada extraordina 
^ S ^ r o s concierto y 
M j y * Operación. 
^ Panchita de Cárdenas 
Ü señ0Taé ha sufrido una dehea-
Í ^ ^ I S rctableci-
A C A L C E T I N E S 
PAYRET.—El amor que huye; El 
amigo Melquíades; Enseñanza Libre. 
. POLITEAMA—Cinc Santos y Ar-
tigas. Adriana Lecouvreur. 
MARTI.—La danza de las horas; 
Las musas latinas; Los dos rivales. 
AZCUE.—El Conde de Alarcos. 
ALHAMBRA—La Guerra Uni-
versal; El País de las botellas; La 
visita del Carlos V. 
TOSCA.—Galiano 5 San Rafael.— 
Cine. Estrenos diarios. 
MAXIM.—Prado y Animas.—Ci-
ne. Estrenos diarios. 
TEATRO PRADO.— Monumental 
función ofrece hoy el Cine Prado, 
tres tandas verdaderamente selectas; 
en primera el precioso drama poli-
cíaco de la casa Pathé que se titula 
El profesor Misterio, en segunda El 
hijo de la loca y en tercera La histo-
ria de su padre. 
Para mañana cuarto martes Blan-
co de la temporada se prepara un 
estreno verdaderamente sensacional, 
se titula El noble de alma villana y 
de reunión de las más distinguidas | ;Íene11im a7ul?ento tan sugestivo y 
familias de nuestra sociedad tendrá IS? lleno (le i teres que desde las 
lugar hoy el estreno de una bellísima P11"1,61'33., esc3ei}as roba Por completo 
,̂.0 A* ^nT.+r. aU-rv^nfA rirnmáfi™ la atención del espectador. 
Certaroen. 
u^o 4*1 'Vltimo escrutinio 
í;?UlT,ír la 'revista "Cuba y 
*,brad°' ÍS certamen nacional de 
•^f'perteneciente a la provincia 
obra, de asunto altamente dramático 
titulada "Adriana Lecouvreaur," que 
encierra numerosas bellezas. 
Santos y Artigas tienen en prepa-
ración numerosos estrenos, a cual 
más interesante, que han de llevar al 
blanco lienzo del coliseo de la manza-
na de Gómez muy en breve. 
¡ G r a n d i o s a l i q u i d a c i ó n ! 
DEBIDO a la enorme cantidad de C A L C E T I N E S , MEDIASy PAÑUELOS que en 
nuestra última remesa hemos recibido, con objeto de inaugurar el Departa-
mento especial de estos artículos, estamos vendiendo a los más bajos precios. 
10,000 docenas de medias 
10,000 „ „ calcetines 
10,000 || „ pañuelos 
Para liquidar en pocos días y con precios tan 
enormemente rebajados que causarán pánico 
en el mercado de estos artículos.—Una visita 
a este Departamento le rogamos para que pueda apreciar el sin rival surtido y 
sus precios reducidos. — DEPARTAMENTO DE CAMISETAS Y MEDIAS. 
" E l E n c a n t o , " S o l í s , H n o . y C a . , G a l i a n o y S . R a f a e 
Le recomendamos tenga presente 
que ROCAMBOLE NO MIIEP.E 
F A C I L M E N T E . -
Pronto en el P O L I T E A l ' A . 
ES MAÑANA, DIA 2 5 . S A N L U I S , 
de de hacer sus encargos, con tiempo, de SALVILLAS, CRO-
No CANTES, HELADOS, etc., etc., a 
[l f i i CUBANA, G a l a n o y S , J o s é 
Lo más a r t í s t i c o y e l e g a n t e p a r a o b s e q u i o s . S e r -
vicio a d o m i c i l i o p a r a b a n q u e t e s y r e u n i o n e s . 
"SAN LUIS GONZAGA" 
Escuelas de primera y segunda en-
señanza y comercio. Método pesta-
lozziano. Moralidad absoluta. Aulas 
con un volumen de 600 metros cúbi-
cos de ñire continuamente renova-
ble. 5,000 metros superficiales de 
terreno al aire libre para el recreo 
de los alumnos. No hay nada me-
jor en la Habana. Internos, medio 
internos, tercio internos y externos. 
Prospectos por correo. Calle segunda, 
número 1, (entre Lagueruela y Ger-
trudis,) Víbora, a tres cuadras del 
Paradero. Director: Francisco Ra-
imón del Pucyo, Licenciado en Filoso-
| fía y Letras, por la Universidad de 
Zai-agoza. 
11295 alt 24 a. t. 
P A N O E L O S 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
t, octava d« la Asunción en Guana-
bJCOB. 
E¡ domingo han tenido lugar en 
lítosabacoa fiestas cívico-religiosas 
r.o final de las que se celebran 
¿mente en honor de la Tutelar. 
A las seis de la mañana bandas de 
•̂jíica, de cornetas y tambores pa-
iren las calles tocando alegres dia-
J Alas nueve la iglesia parroquial se 
fcá concurridísima de fieles, que oye-
; atentamente la misa solemne y 
aliaron la palabra divina pronun-
por el Guardián de francisca-
l Fray Nicolás Vicuña. 
[La parte musical estuvo desempe-
I por los coros de las Comunida-
lapia y Franciscana, con 
tros elementos, entre los que se ha-
los s eñores Saurí y Gaspar, 
npañaba al órgano el maestro 
[ániz, dirigiendo el padre Grego-
fc Balzategui. 
[Se interpretó la Misa de Ravanello, 
Ave María de GueiTa, y al final 
i?recioso Himno: "Suba ascendien-
al cielo." 
IA las siete de la noche entrs los ! 
Mros de voladores, luces de beu-
•̂7 una constante lluvia de ro-
f fué conducida la imagen de la 
p.ar desde la Parroquial a la igle-
« Santo Domingo, resultando 
n̂stosa y ordenada procesión, 
n banda de música amenizó el 
alternando con los cánticos de 
Inmunidad Franciscana, presidida 
f Guardián. 
Jjs casas se hallaban engalanadas 
Minadas, sobresaliendo la iglesia 
panto Domingo, cuyo interior y 
lucia una artística ilumina-
la Policía atendieron a todo, 
vándose perfecto orden» 
obser-
IGLESIA DE SAN NICOLAS 
En este( templo se ha celebrado el 
últiino domingo solemne fiesta a 
Nuestra Señora de los Desamparados. 
A las siete se dijo misa de comu-
nión viéndose el acto sumamente con-
currido. 
A las ocho se celebró la Misa so-
lemne, estando la parte musical a 
cargo de las alumnas de la cl^se de 
música del Colegio de San Vicente de 
Poul, que lo hicieron muy bien, sa-
diendo la concurrencia muy compla-
cida. 
El P. Constantino, de la Orden del 
Cai'men, disertó sobre las miserias y 
penalidades de la vida, y el remedio 
que a las mismas puso la Iglesia. 
Asistió a este homenaje a Nuestra 
Señora de los Desamparados mucho 
concurso de fieles, los cuales obser-
varon una piedad digna de todo en-
comio, predominando los hombres, 
lo cual nos ha impresionada grata-
mente.» 
El templo muy pulcramente asea-
do, sus altares laterales adornados 
con sencillez y buen gusto. El mayor 
regiamente adornado c iluminado. 
Tanto el Párroco, como la Camare-
ra, fueron efusivamente felicitados. 
cerdotes más ilustrados de Cuba. 
Su primera Misa la conmemoró el 
domingo en la Iglesia Parroquial de 
San Nicolás de Bari de esta capital. 
Le ayudaron de Diácono el párroco P. 
Lobato, y como Subdiácono el P. Joa-
quín de la Toitc. 
La parte musical estuvo también a 
cargo de las niñas del Colegio de San 
Vicente de Paul, que lo hicieron con 
igual éxito, que en la fiesta de los 
Desamparados. 
El P. Constantino predicó en esta 
segunda fiesta, sobre la dignidad del 
cargo sacerdotal, terminando con pa-
labras de felicitación y alienta pkra 
el P. Curbelo. 
Terminada la Misa se cantó so-
lemne "Te Deum." 
Asistieron a este acto, de Capa 
magna, los PP. Folch, Piteira, Baez, 
Monte y González. 
Hubo besamano, cantando durante 
él las niñas hermosas canciones. 
Se repartieron preciosos recordato-
rios. 
El Párroco obsequió en la casa rec-
toi-al con dulces, licores y tabacos ai 
Clero y prensa. ' 
Nuestra felicitación al Pbro. Jor-
ge Cándido Curbelo. 
REPORTER 
Le recomendamos tenga presente 
que ROCAMBOLE NO MÜEPvE 
F A C I L M E N T E . ' 
Pronto en el P O L I T E A M A 
J a b ó n N O V I A 
Encuentro inesperado en Miramar Carden. Diálogo de dos conocidas y elegantes damas; 
greso, los de toda América estando 
demostrala su buena imposición de im-
portadoi-a por el hecho de que, de-
bido solo al esfuerzo de los exporta-
dores españoles, de 500,000 pesetas 
que nos consumía en este artículo la 
Argentina en 1907, haya llegado en 
la actualidad a 30 millones, es decir, 
que solo la eRpública del Plata, en 7 
años ha aumentado en 60 veces el 
consumo de aceite español. 
Esto indica a donde podemos lle-
gar el día en que se coloquen los 
productores en condiciones de abun-
dante y buena producción, bien apo-
yados por el estado. 
B. FERRER BITTINI. 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r c 
y M a r t í n i c a y P o s t a l c s d c 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r n o s 
p a r a s u h o g a r . 
GRANULOS DE ARSENIATO DE 
HIERRO MANGANICO 
DE CARLOS ERBA 
Curan la anemia, regularizan la cir-
culación de la sangre, engordan, tcni-
fican. j 
Pídase en las Farmacias. 
Cfieché.—Mi queridísima amiga Malilla: ¡Cuánto tiempo sin vernos! 
Siéntate; tenemos que hablar. A propósito: Cuéntame cómo has hermo-
seado tu cutis, pues todos los barros y manchas que tenias en a cara han 
desaparecido—Pues, chica, no uso más que JABON NOVIA. ¿Te 
acuerdas de Teté y de Loló? Puzs no las conocerías si las vieses: están 
lindísimas. Usa el JABON NOVIA. Pídelo en todas las Sederías, Bo~ 
ticas y Perfumerías.—Son los agentes: 
Celes t ino F e r n á n d e z e Hijos, Aguacate , n ú m e r o s 132 y 134 
D E P U P S 
HUELGA DE PANADEROS.— EL 
ASESINATO DE PEDRO RIVAS 
(Por tlégrafo) 
Placetas, 24 de Agosto 1914, 
Los panaderos de Vicente Uncal, 
se han declai*ado en huelga. 
La policía custod'.a los carros de 
repartir dicho alimento, garantizan- | 
do así el expendio. 
Los demás panaderos secundarán1 
hoy a los huelguistas. 
El Coronel Rojas, alcalde munici-
pal de este poblado, gestiona la so- ¡ 
lución del conflicto. 
La situación se hace difícil. 
Hoy llégó a esta, el señor Fiscal 
de la Audiencia, el señor Juez de 
I Intrucción de Remedios y el Coronel 
de la Guardia Rural señor Lamas, 
los oíales han venido para investi-
gar el horrible asesinato de Pedro 
Rivas. 
Por correo enviaré el resultado. 
El Corresponsal. 
f f Procesión se cantó so-
Frente k Salve de Calahorra. 
K r l / m ^ emPezó re-
PP" la Banda Municipal de la 
Endose el paseo muy anima-
^ m S 0 fUer0n obs^iadoS con 
^eTaT J Abacos los indivi-
da' .prensa local y re-5 t e s ceciales de la p^nsa 
í^tsetrñneSJpopulares c 0 ^ -aasta pa«ado las doce de la 
h « Alcald 
BODAS DE PLATA 
Ha celebrado sus bodas de plata 
como sacerdate el domingo 23, el 
Pbro. Jorge Cándido Curbelo y Púa. 
Nació este bondadoso y activo sa-
cerdote en' Guanabacoa, ingresando 
en las Escuelas Pías de dicha villa, 
de donde pasó al Seminario donde hi-
zo sus estudios con notable aprove-
chamiento ordenándole el entonces 
Obispo de esta Diócesis, doctor San-
tander. Cantó el señor Curbelo su 
primera misa el día de la Infra Octa-
va de la Asunción de la Virgen, que 
| hace 25 años fué el 23, en la Iglesia 
de las Escuelas Pías. 
Ejerció entre otros cargos el de Vi -
cario de Trinidad, y el de Párroco do 
Guuines. En este lugar fundó el Co-
legio de las Hermanas de la Caridad. 
Ha estado siete años en Méjico, ejer-
ciendo el cargo de Párroco en To-
mantan (Córdoba.) 
Es orador elocuente, y según 
^ . 3 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
BARCELONESAS.— LA GUERRA 
EUROPEA 
Barcelona, Agosto 10. 
La emoción en Barcelona es enor-
me. Una ráfaga de tristeza ha co-
rrido sobre la ciudad y todos se pre-
guntan, asombrados, ante la magni-
tud del conflicto:—¿Qué será de Eu-
ropa? ¿Qué de nosotros? 
No se ha perdido la serenidad, no 
obstante los hon-endos vaticinios y 
sólo en los bolsistas y poseedores d? 
grandes valores españoles, sobre lo-
do Nortes y AHcaites, se ha refle-
jado el pánico qu3 en las demás na-
ciones existe. Algunos acreditados 
agentes de Bolsa, pocos por fortuna, 
han ido al cuadro. La medida adop-
tada de cerrar la BoIísm, ha salvado 
a Barcelona de una gran catóstrufe 
! financiera, con motivo de las liquila-
sus i cienes de fin de mes, que han queda-
e como el Jefe de ¡mismos compañeros, uno de los sa- 'do aplazadas hasta fin de Agosto. . . 
Los francos quedaron.ayer con el 1 
!por ciento de premio y las libras se 
¡cotizaron a 24'70, cosa nunca sospe-
Parece que el Banco de España, en 
1 todo lo posible, acudirá en auxilio de 
los que se ven afectadas por la enor-
, me baja. i . j i * 
El Gobernador ha suspendido to-
' dos los mitins anunciados por protes-
tar de la guerra. - j j 
El Alcalde, la primera autoridad ci-
vil y el Gobierno, se preocupan no 
solo de evitar la exportación de ar-
tículos de primera necesidad, fuerte-
mente solicitados por acaparadores 
extranjeros, sino que estudian el me-
dio de que las subsistencias no se en-
carezcan. , .. , 
Los trenes franceses, han llegado 
estos días abarrotados de gente, es-
pañoles y extranjeros, que viene a 
España, ante los peligros de la gue-
rra, 
no de dicho pueblo Joaquín Herrera 
y ha fallecido en Gerona el conocido 
industrial señor Maní. 
—En breve contraerán matrimonio 
la distinguida señorita de Bellcaire do-
ña María Camps y el concejal do Ge-
rona don Pedro Solá. 
—Los habitantes del Bajo Pirineo 
están vivamente alarmados por la 
aparición de una plaga de ratones, 
que amenaza seriamente la cosecha. 
—Han contraído matrimonio en Ba-
gur, la señorita María Teresa Jorgas 
y el doctor Arruga, de Barcelona. 
Lérida. 
El Ayuntamiento de Pons, dando 
ejemplo de su amor a la cultura, ha 
cedido para Biblioteca popular uno 
de sus salones, habiendo votado 500 
pesetas para adquisición de libros. 
—Han contraído matrimonio la se 
diez y seis años, se oponían a las re-
laciones de ambos, disparó un tiro 
de escopeta sobre la joven, intentando 
suicidarse él, después, con la misma 
arma. 
Ambos están gravísimos. 
Olot. 
Ha constituido una verdadera ma-
nifestación de duelo el entierro del 
distinguido médico don Juan Danés 
Colldecarrera, que falleció el 28 de 
Julio. 
Arenys de Mar. 
Esta pintoresca población, 
pasan el estío muchas distinguidas fa-
milias de Barcelona, oelebra festejos 
en su honor en medio de la mayor 
animación y regocijo. 
Tortosa. 4 
Dentro de la primera decena de 
Agosto se verificarán en Ampolla las 
\ | pruebas del hidro-avion inventado por 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en "El Pasa-
Je," Zulueta, 32, entre Teniente Rey 
y Obrapía. 
339* -lAe. 
p A G A N l É COMO UN RAflO 
L I L A S F R A S C A S — 
P t R F U M E . D£ ULTIMft M O P A 
PEVfNTA tH TODAS LAS PfRFüMERlAS. 
otPdsiTo: LAS FILIPINAS rSn.RArAU. 
-TEL A - 3 7 6 4 . -
¡ N O S E D E J E E N G A Ñ A R 
C O M O U N C H I N O ! 
donde 
^odos admiran una tez hermosa* 
C r e m a O r i e n t a l 
Ó H E R M O S E A D O R M Á G I C O 
D r . T . F E L I X G O U R A U D 
Requisito indispensable y delicioso para 
el tocado de las damas elegantes. 
Es una npoesldad diaria para el tocado 
S¡¡ las señoras, ya sea en casa ó viajando. 
Froieje la piel contra loe effotos dañosos 
oe los elementos, y da & la tez una belleza 
positiva y sorprendente. Ea una perfecta 
«.-rema de Tocador, sin grasa, y sin peligro 
ae que cause 6 fomente el crecimiento do 
\eHos. cualidad d© que todas las señoras 
opeen guardarse al escojer una prepara-
ción para el tocador. En bailes. Juegos ú 
nI.r08Ae»ercicios que acaJoran la piel, evita 
que esta tenga una apariencia grasosa. 
Ea Croma Oriental de Gouraud ha sido 
muy recomendada por médicos, artistas. 
canii rice3 y damas elegantes por más da 
medio siglo, y no tiene igual para el to-
^ a l de Qourai.̂  Lado ír'atutIr10 6 el vespertino f«sapareepr itU(Í-.-Vr̂  ,a8 afecciones cutAneas ; barros, esolníllas. man alivia la ^ca« y re0̂ 1 'a tostadura del sol 
y Cicada como ̂ iL?*]1^11. y amarillez der cutis, dejando k> desea tenerla toda mujer. 
í^&laje*1103 de co r reo^ 
^1 Dn rreo. dinero 6 llbrai 
la venden 
6 libranza de '•orreo, para cubrir el 
farmacéuticos / los ce-los 
^ Street. 
T . H O P K I N S , 
Propietario, 
Nueva Y o r k , E , ü 9 A . 
El telégrafo y el teléfono interna-
cional, así como el cable, están inter-
venidos por el gobierno francés y las 
noticias que aquí llegan son las que 
transmite oficialmente Madrid. 
A estas horas solo se sabe que Ale-
mania ha declarado la guerra a Ru-
^Corren las especies más estupendas 
1 los ingenieros señores Mendizábal. 
don Juan González Congreso Agrícola de Tortosa 
—Para defensa del puente que exis- , , , . 
te en el kilómetro 25 de la línea de j *A .hecho mas prácticamente sahen 
Zaragoza a Barcelona,, la Compañía I *« * impot-tante de estos días, ha si-
del Norte proyecta el encauzamiektb [ Í J / L ^ í l S ^ - ^ i * ! 1 1 CoB&reso 
del río Cinca 
—Están estudiándose con gran ac-
tividad dos carreteras: una desde la 
de Tamarite de Litera a Balaguer por 
Almacellas a la de Monzón a Froga 
en Zoldun y otra que partiendo do 
la de Benifar a Albalate empalme cer-
ca de Alcaraz con la de Madrid a 
Francia. 
—Se han unido en matrimonio en 
Almenar, el propietario don José Tri-
llo v la ssñorita Mag&alena Ferrer y 
en Agranunt don José Montellá y 
doña Monserrat Civit. 
Rens. 
Se inauguró el 25 la Casa del Pue-
blo de Rens, con asistencia de comi-
siones del partido radical de Barcelo-
na al frente de las que figuraban los 
señores Lerroux y Guier de los Ríos. 
Para que la inauguración fuese so-
nada, se dispararon unos 200 tiros 
entre carlistas.y radicales y resultó 
herido un radical. 
—Han contraído m-itrimonio la se-
ñorita Ana Batet, hija riel ex-riirec-
tor del Instituto y don Ramón Grau, 
maestro nacional de las escuelas gra-
duadas.-
El vecino de Rinduols José Fran-
Agrícola Catalano-Balear. 
La animación de Tortosa con mo-
tivo de las fiestas celebradas duran-
te los días 25 y 26 han sido grandí-
simas. 
El asunto tratado, referente a la 
explotación de nuestra riqueza olí-
vola ha sido de extraordinaria impor-
tancia nacional y regional, puesto 
que en España son 33 las provincias 
olivoreras y en Cataluña, todas sus 
provincias tienen una gran riqueza 
agrícola en aceituna. 
Dados estos antecedentes, no es de 
extrañar que nuestras energías se 
dediquen al fomento de esa riqueza, 
poniéndonos en situación de la pro-
ducción máxima y de igualdad en ca-
lidades a las mejores que hoy obtie-1 
nen las industrias francesa e italia-1 
ná. Nuestros aceites, tan abundantes 
y tan excelentes, han de refinarse ex-
tensamente y han de buscar ventajas 
en la nación y en los tratados, para 
que su exportación adquiera la im-
portancia debida. En una palabra, 
ha de industrializarse y de valori-
zarse. 
Entre las muchas cosas de verda-
dera trancesrencia, que se han trata 
CÜANOO USTfD PIDA EN E l CAfí 0 I A 
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lías noticias, para aceptarlas, hay quet Mestre, en un ataque de locura | d0( f i g^a aparte las conclusiones, la 
que cribarlas por el arnero mas tu-
La espectación es extraordinaria y 
todos ansian que el horizonte se des-
peje;. 
Dios sobre todo! 
REGIONALES 
Gerona » 
Se ha suicidado en Vilobí el veci-
y hallándose en la consulta del doc 
tor Barberá París, agredió súbita-
mente a éste disparándole cinco tiros 
e hiriéndole en el muslo izquierdo. 
Los doctores Lans y Borrás, cali-
ficaron las heridas de su colega, de 
pronóstico reservado. 
Tarragona. 
En Capsanes, el mozo Hermenegil-
do Marqués, despechado porque los 
padres de su novia Ménica Asens, de 
petición al Gobierno de que la Arren-
dataria de Tabacos produzca nicotina 
en gran cantidad, dándola a un pre-
cio no superior a 30 pesetas el k i -
logramo para la curación de ciertas 
enfermedades del olivo y la concesión 
de puertos francos, ya que solamen-
te España y Turquía carecen de ellos 
en Europa. 
Los principales mercados a conquis-
tar son. seeúu afirmaciones del Con-
y l e p r o p o n g a n q u e t o m e u n a 
" O l a " o " C o l a " p a r e c i d a d e 
o t r o f a b r i c a n t e , ¡ D í g a l e q u e n a ! 
Q u e V d . q u i e r e t o m a r f a l e g í t i -
m a C O C A - C O L A . K c s e d e j e 
e n g a ñ a r c o n i m i t a c i o n e s , r e -
c h a z a n d o l a q u e n o s e a l a 
g e n u í n a 
T H E C O C A - C O L A C O M P A N Y 
A. R A M I R E Z 6, C E R R O 
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S A L A M M B O 
E r a de noche; la luna semejaba 
una gran hostia de plata prendida en 
el azulado manto de cielo; en el ai-
re tibio que llegabt hasta mi alcoba 
como un ritmo lejano que la luna me 
enviara en sus rayos luminosos, flo-
taban voces misteriosas que venían no 
sé de dónde, tal vez de países en que 
'vive el ensueño como una ilusión, tal 
¡vez de los viejos planetas donde habi-
tan exóticos poetas, reyes de la ar-
monía. Y como el silencio era com-
menlacolías humanas; canto con vo- Salammbó avanzó hasta el borde 
ees que llevan en sí el trino del avej del terrado. Sus ojos recorrieron un 
las modulaciones ternísimas del rui-• instante el horizonte; luego los ba-
señor que en las selvas seculares, ba- i jó pare contemplar la ciudad dormi-
jo el follaje espeso, ' desgrana en | da, y el suspiro que dió, al ensanchar 
Los cuernos de la luní* estaban en-
tonces sobre la montaña de Aguas Ca-
lientes en 1& escotadura, de dos cum-
brest al otro lado del golfo. Habíc 
más abajo una estrella pequeña y ari 
blancas canciones cuanto de hermosa-: su pecho, hizo ondular de un extre- derredor un círculo pálido. 
GOTERAS 
U S T E C M Í S M D p u e d e 
•^8 d e s u a z o t e a , comoranT1**1" 
P L A S T I C C E V I E ^ T M a r c a 0 ^ 
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mente bello encierra la Naturaleza, 
reina suprema de la belleza: soy per-
fume, ritmo y armonía. L a maga 
que me representa, hecha de luz co-
mo una aureola, es rubia, de un ru-
bio leonado^ y en sus ojos \ierdes, ver-
des como la esperanza, se adivina un 
poema de divinales ensueños 
mo al otro lí. larga túnica blanca I Salammbó continuó: 
que colgaba en torno suyo sin cor- ^ "l Pero eres terrible d u e ñ o ! . . . ¡Por! 
chete ni cinturón. Sus sandaliast de tí se producen los monstruos, los | 
puntas encorvadas, desaparecían bajo I fantasmas espantosos, los sueños en-
un montón de esmeraldas, y sus suel- j gañadores; tus ojos devoran las pie-
tos cabellos llenaban una redecilla de i dras, y cada vez que rejuveneces, los 
hilo de púrpura. monos enferman! 
Alzó de nuevo la cabeza, miró a la | "¿Adónde vas, pues ? ¿ P o r q u é c a m -
c u a l q u í e r f e r r e t e r í a 
Unicc Representante: 
T E L E F O N O A - 7 0 ¿ 1 . 
C 3340 
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Calló la voz; a través de las ramas i luna, y mezclando a sus palabras al- biar perpetuamente de forma? Ora E l gigante que había robado la lu-
)leto y ya había logrado llenar de , ̂  bosquecerca no la canción ininte- gunos fragmentos de himmnos, mur- pequeña y encorvada, te deslizas por! na descendió de la montaña y se de-
ideas las blancas cuartillas qne en mi 
'mesa de trabajo tenía, escuche cui-
dadosamente aquellas voces misterio-
sas y extrañas que rompían el au-
ngusto silencio de la noche y llegaban 
.como los débiles rayos de la platea-
b a luna a posarse sobre las niveas es-
tatuas que a uno y otro lado de la 
aventana mostraban sus encantos, y 
das curvas triunfadoras de sus jo-
1 venes cuerpos de alabastro. 
- Oí una voz que ledamente decía: 
> Soy el Ensueño; vivo en las almas 
juveniles; soy la blanca paloma que 
-distiende sus sedosas alas y va a po-
tsarse en lás nubiles frentes, de las 
doncellas puras; soy la nota que vi-
^bra en sus corazones ardientes. Yo 
•hago bullir en la mente de los poe-
mas mil cantos alados, canciones amo-
rosas donde trema la belleza, " como 
has dulces y bellas aguas del océano 
en quietud. Soy el ensueño, ese al-
:go misteriosos que se colora con rica 
'pedrería, y presto al arte y a los ar-
tistas todos mis encantos; doy vida 
a sus idealismos; hago florecer sus 
^románticos amores, y cuando me im-v 
"ploran las vírgenes y los hombres, 
acudo a su llamado; soy el nuncio de 
, alegría y felicidad... 
Soy la Poesía; en las noches silen-
'ciosas olientes a azucenas y nardos, 
"desciendo hasta el "budoir'| de los 
elegidos y allí desegrano mis armo-
nías mejores; tengo en mí las palide-
ces lunares, el argenta de las irisacio-
'nes crepusculares; aprisiono en las 
'.cuerdas doradas de la sonora lira to-
<las las dulzuras, las tristezas y las 
BLANCO y NEGRO.-NUEVO MUN-
D O - MUNDO GRAFICO. - ALRE-
DEDOR DEL MUNDO.-POR ESOS 
MUNDOS.-LOS SUCESOS.—HOJAS 
SELECTAS.-LOS CONTEMPORA-
NEOS. - GRAN MUNDO. - MUN-
DI AL.—ELEGANCIAS. 
Se venden y suscriben en "ROMA" 
de PEDRO CARBON. OBISPO. 63, 
APARTADO 1067. PIDANPRECIOS 
ligible del viento rimaba sus estro-; muró: 
fas; la luna ocultaba sus claridades —¡Cuán ligeramente giras, 
bajo la nacarada nube que bogaba en j nida por el éter impalpable! 
los cielos.. . abrillanta en derredor tuyo, y el movi-
E l viento cesó, y un silencio pro-1 miento de tu agitación distribuye los 
fundo: silencio funerario, monstruoso, ^vientos y los fecundos rocíos. Según 
reinaba en derredor. E n mi alma | creces o menguas, se ensanchan o 
flotaba un recuerdo y en mis oídos i ge achican los ojos de los gatos y las 
temblaban rítmicas y armoniosas las i manchas de las panteras. ¡Las espo-
dulces voces que poco antes acaricia-1 sas gritan tu nombre en sus dolo-
ron mis blandos sueños, poéticos y | res 
amorosos... t 
L . Parra Durán. 
Se goza en el baño 
inmensamente 
"¡Hinchas los mariscos! ¡Haces fer-
mentar los vinos !¡ Pudres los cadá-
veres! ¡Formas las perlas en el fon-
do del mar 
" Y todos los gérmenes, ¡oh, diosa! 
se agitan en l»s oscuras profundi-
dades de tu humedad. 
"Cuando apareces, la quietud se es-
parce sobre la tierra; ciérranse las 
flores; las olas se apaciguan; los 
hombres, cansados, se tienden con el 
pecho hacia tí, y el mundo, con sus 
océanos y sus montañas, se mira en 
tu rostro como en un espejo. Eres 
blanca, dulce, luminosa, inmaculada, 
Todos los jabones hacen espuma, 
hacen vacía, limpia-i y refrescan, pe-
ro la espuma espesa del jabón Fru-
ján, la limpieza que hace en los po-
ros, como sobre la epidermis, la fres-
cura que su uso produce, no tienen auxiliadora, purificante serena 
igual. 
E l doctor Fruján, es especialista | 
en las afecciones del cutis. Su jabón 
éa antiséptico. E s un artículo para 
el baño, para el tocador y excelente, 
para tener sano el cutis, que suavi-
za, aterciopcla y libra de granos y j 
afecciones. 
los espacios como una galera sin a r 
soste-! heladura, o bien, en medio de las es-
E l sor j trellas, pareces un pastor que guar-
da su rebaño. Luciente y redonda, 
rozas la cima de los montes como la 
rueda de un carro. 
"I Oh, Tanit! 
"¿Me amas, no es cierto? ¡Te he 
mirado tanto! ¡Pero no! ¡Tú corres 
por el cielo azul y yo me quedo sobre 
la inmóvil tierra! 
"¡Taanach, toma el nebal y toca 
dulcemente la cuerda de plata, por-
que mi corazón está triste!" 
L a esclava levantó una especie de 
arpa de ébano, más alta que ella y 
triangular como un delta; fijó su pun-
ta en un globo de cristal y se puso 
a tocar con ambos brazos. 
Los sonidos se sucedían, sordos y 
precipitados como el zumbido de las 
abejas, y cada vez más sonoros vo-
laban en la obscuridas con el lamen-
to de las olas y el susurro de los 
grandes árboles de la acrópolis. 
Gustavo Flauhert. 
Amia de Colonia 
Le recomendamos tenga presente 
qne K O C A M B O L E NO M U E K E 
F A C I L M E N T E . 
Pronto en el P O L I T E A M A . 
P A S O , 
PREPARADA » t i n 
con las ESENCIAS 
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D e v e n t a : D r o g u e r í a J o h n s o n , O b i s p o . 3 0 , e s q . a A g u i a r 
tuvo junto al mar, 
E l silencio prolongaba, bajo la no-
che, un silbido sutil, haciendo la 
ronda y velando sobre el sueño del 
mundo. 
E n la soledad solemne y penetran-
te, el coloso sonrió y dejó caer la lu-
na en el mar. 
Las aguas se encendieron de pron-
to. E l astro diluyó su claridad en las 
tinieblas submarinas, y del fondo del 
misterio brotaron mundos desconoci-
dos. 
Primero apareció una gran' clari-
dad azul, entremezclada de espuma, 
por donde navegazan peces brillan-
tes. Después una vegetación maravi-
llosa de algas frescas y corales di-
luidos. Después un escalonamiento 
de montañas de un matiz rosa inse-
guro. Después un gran vacío ver-
doso y movible, donde parpadeaban 
las estrellas... La luna fué descen-
diendo y revelando zonas. 
Pero ¿dónde estaba el fondo del 
mar? 
E l gigante que se había quedado 
con la mane extendida, como si el 
geste insensato le hubiera petrifica-
do en estatua, asistió atónito a la caí-
da de la inmensa bola de nieve, ante 
la cual se abría la sombra. 
L a luna siguió bajando serenamen-
te, y estuvo, al fin, a tanta profun-
didad, llegó a tan hondos abismos, 
que se tornó semivelada y difusa. A 
cada instante parecía tocar el límite. 
Hasta que los ojos impotentes para 
seguirla en su fuga la perdieron. 
Entonces el rebelde dejó caer con 
desaliento la mano extendida... Pero 
cuando se alejaba, vencido, una clari-
dad tenue y plateada la b a ñ ó . . . 
E r a la luna que surgía de nuevo 
entre las nubes, como si después de 
describir una eclipse monstruosa, y 
atravesar tinieblas insondables, rea-
pareciera en la superficie del cielo 
azul para atestiguar la desproporción 
entre los misterios de la Naturaleza 
y la vanidad exasperada de los hom-
bres. 
Manuel Jügarlo. 
T r i s t e z a a m o r o s a 
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¿Fué realidad o sueño? ¿Quién lo 
(sabe? 
Ub instante no más la vi pentil, 
y, cual la «ombra rápida del ave, 
pasó lig-era y se perdió ante mí. 
L a llama el corazón y no aparece. 
¿Dónde estará mi célica visión? 
Kl alma, sin su vista, desfallece. 
Sin ella, sin su amor, ¡qué triste estoy! 
Mañana, acaso, fúlgida 
la encuentre más allá, 
cuando la tumbí»- lÚ£ubre 
le pida eterna paz; 
peni, eñtrctantó, lágrimas, 
salid tTel corazón: 
mi mal no tiene t é r m i n o . . . 
mi amor, mi luz, p a s ó . . . 
José Fernández de liara. 
1391 •A.g. 
L U Z D E L U N A 
Una de las tristes noches de mi 
vida—aquella en que más me marti-
rizaba el recuerdo de la más pérfida 
de las mujeres,— dirigí mis pasos 
con un trote inusitado, al argentado 
brillo de la luna. 
Largo rato quedé sumido en mis 
acostumbradas meditaciones. De re-
fuera de la gran ciudad, en donde las i pente vi llegar, en carrera azorada 
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gentes hacen sus negocios y se di 
vierten en la sociedad y en el 
"sports." 
E n el tranquilo cielo estaba, como 
en una pálida bruma de ensueño, mis-
teriosamente fatal, la luna. Su res-
plandor descendía a bañar de plata 
las grandes planicies y a enredar en 
los árboles, negros de noche,, tem-
blorosos hilos de luz. 
¡Por qué será, dije—con una voz 
tan secreta que solamente la escu-
y loca, por el camino blanquecino y 
ancho, la figura cándida de Pierrot. 
E n mi el amor es triste. Una secreta 
melajicolía pertinaz me embriaga. 
Siento en mi alma un perfume de 
(violeta 
y una música dulce que se apaga. 
Siento en mí que florecen ilusiones 
de peregrina intensidad ignota. 
Turban mi mente lánguidas visiones. 
Brilla en mis noches una luz remota. 
Arde en silencio el corazón cautivo 
o reposa entre mágicos beleños, 
y de ilusión y de esperanza vivo. . . 
Y cruza sobre cármenes risueños 
una virgen de rostro pensativo 
y los éteres azules de mis sueños. 
Froilán Tnnrcios. 
TODOS LA BEBEH 
L a flor y nata de nuestra elegante 
sociedad bebe o absorbe por una 
pajlta el refresco más delicioso que 
existe, la COCA-COLA, bebida ideal, 
saludable y agradabilísima. 
Al pedirla hay que cuidar de que 
no nos C U E L E N una imitación vul-
gar pues como la fama de la COCA-
C O L A es tan grande, muchos han 
tratado de imitarla pero no lo han 
logrado nunca, pues la Coca-Cola es 
explicóme de qué modo se había que 
dado atrás, cómo sus compañeros le 
habían abandonado, mientras él con-
templaba, en un celestial éxtasis, el 
rostro de la luna. 
Yo le indiqué la senda que seguía 
la carreta. Le manifesté cómo yo 
chó mi alma—¿ por qué será que hay ¡ era un lírico amigo suyo que vagaba 
¡Debía haber corrido mucho! Su cara tan rica e higiénica, es inimitable o 
expresaba la angustia, sus gestos la incomparablemente superior a otras 
desolación. Con SU conocida mímica | bebidas que llevan nombres pareci-
dos. 
\ almas solitarias con las cuales se 
¡ encarniza el dolor ? Y recordé que 
, el poeta de los "Poemas Saturninos" 
encuentra el origen de ciertas amar-
gas existencias en el astro extraño, 
Saturno.. . 
Por el camino que al claro de luna 
se extendía, ancho y blanquecino, vi 
venir una carreta desvencijada tira-
da por dos escuálidos jamelgos vie-
jos. Seguramente era una compañía 
de saltimbanquis, pues alcance a ver 
un negro oso, trajes de farsa, pande-
ros, baúles viejos. Más cerca no tu-
ve duda alguna: reconocí al doctor 
Casandra, la señorita Colombina, Ar-
l e q u í n . . . Una súbita inquietud sq 
apoderó de mí. Entre toda aquelal 
comparsa faltaba un rostro caro a la 
pálida y melancólica Selene. 
Colombina sonrió maliciosamente, 
hizo un picaro guiño, y después se 
inclinó en una bella reverencia. ArT 
lequín dió tres saltos 
esa noche, al amor de Selene, mar 
tirizado por el recuerdo de la más 
B U Z O N 
Sensitiva.—Escriba usted más am-
pliamente, y se le responderá. ¿Qué 
libros lee usted ahora ? ¿ Qué clase de 
GOTAS D E L L A N T O 
En la mañana espléndida de flores 
y de sol, mi amada estaba en el bal-
cón, junto a su tieito de miosotis, y 
su frente se inclinaba sobre mustia 
florecilla, en cuyos pátalos titlaba 
una gota cristalina. 
Tímidamente me acerqué a ella y 
murmuré su nombre; ella volvióse, y 
al bañarme en la luz de su mirada, 
vi una lágrima que rodaba silencio-
samente por su pálida mejilla. 
—¿Qué hacías?—la dije con acen-
to tierno. 
— ¿ N o ves?—me contestó seña-
lando la abatida florecilla:—tiene 
sed y la riego con mi llanto. 
Y después, suspirando, añadió: 
—¡Pobre flor! Si reviviera con mi 
llanto... Hay flores que se agostan 
por la falta de rocío; si rocío fuera 
el llanto, quizá no se agostaran las 
flores en las alma 3, quizá no hubiera 
amores que se mueren por olvido... 
Y la lágrima que resbalaba por 
su pálida mejilla cayó sobre la 
f lor . . . 
¡Pobre amada mía! Entonces re-
cordé mi ingratitud, el olvido de su 
amor, y apasionado la estreché en 
mis brazos, y besándola en los ojos 
bebí su última lágrima mientras en 
el fondo de mi alma murmuraba: 
i Es verdad!.. . E l amor que se ol-
vida es una flor que se marchita; 
pero el llanto es el rocío de los amo-
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pérfida de las mujeres. Y él sinceró I obr,asrso" lacs de ^ predilección ? 
en su máscara de harina la más pro 
funda manifestación de condolencia. 
Después siguió, en carrera precipi-
tada, en busca de la alegre compañía. 
Y mi alma sintió una inmensa amar-
gura sin saber por qué, al contemplar 
cómo se perdía en la extensión del ca-
mino aquella pobre figura del hom-
bre blanco, de Pierrot, el silencioso 
enamorado de la luna. 
Rubén Darío. 
C. C. C.—Se puede decir "Muy mu-
cho." 
L ; L . Mi—Ya estamos cansados de 
decir que según los mejores grama- | 
ticos, Atlántico y atleta se pronun-
cian "A-tlán-ti-co y a-tleta." 
Supersticioso: 
"Estas líneas son trazadas por un 
cerebro medio loco "para mayor faci-
lidad tiene la monomanía de golpear-
se sin cesar el coco"... 
¡Que pena de hombre! 
Buzón.—Un suscriptor.— Los aca-
démicos mejicanos escriben México: 
las demás personas, Méjico; pero en 
este caso, deben tener razón los me-
jicanos. 
Una ignorante.—Se puede decir:^-¡ 
es la única agua alcalina que debejiyf0 te hajiUi conocido—y—No te ha-
darse a los niños. No enturbia el vi- bfa reconocido. Según. Reconocer, en-1 
no cuando se mezcla con él y agre- tre sus varias acepciones tiene la de 
E l doctor se gada a la leche en una tercera par- "distinguir de las demás a una per-¡ 
El Agua de Solares 
L _ 
contoneó. E l oso pareció decirme i te, facilita su asimilación a los es 
con una fija mirada: "Estás convi- tómagos más rebeldes. Se vende en 
dado a la cacería de Atta-Troll." Y droguerías, farmacias y víveres fi-
cuando busqué en mis bolsillos algu-1 nos. Depósito general: Hermosa y 
na moneda de cobre, ya los dos jamel- Arche, S. en C , Ccmpostela 113. 
gos viejos y escuálidos iban lejos, I Teléfono A-2959. 
sona cuya fisonomía por larga ausen 
cía o por otras causas, se tenía ya 
olvidada o confundida." 
D. M.—No haga usted caso de adu-
laciones: tiene usted buen oído: acen-
túa bien, pero debe estudiar mucho. 
Papel Rolo impreso 
A P R E C I O S S N C O M P E T I B L E S 
P A P E L I M P R E S O D E TODAS CLASES. — 
TRABAJOS CROMO-LITOGRMOS SOBRE PLANCBiS 
D E C O B R E Y Z I N C . 
En ó r d e n e s de IMPORTANCIA no se cobran las planchas 
A n t e s d e d a r s u o r d e n , p i d a p r e c i o s a 
GALLOL 
OBRAPIA, 99. Teléfono A-3578. HAB"" 
El de 
C 3591 15-15 A 
S I D R A C I M A S U P E R I O R T O D A S I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D E Q U E S A D A . 
F O L L E T I N 
HENRY B0RDEAUX 
N I E V E S O B R E 
L A S H U I L L A S 
l í e venta wi la Librería Cervantes 
Galiano número 62. 
I Que era lo que se le pedía, sino , 
una palabra de perdón y de paz? ¿Le | 
sería rehusada esa palabra a una i 
moribunda que la imploraba antes del : 
anonadamiento final y del tránsito 
misterioso ? No era, en suma, sino una I 
formalidad que le exigía el pasado. | 
T'or grande que fuese su resentimien- I 
lo, ¿podía sustraerse ahora a esa j 
Yormalidad sin incurrir en una inú-1 
\ i l crueldad ? ¿ No están desprovis- . 
tas de todo sentido esas1 reconciliacio- i 
-Vies de la hora postrera? ¿Cómo, en-
tonces, negarse a desempeñar su pa-
pel en un desfile fúnebre sin impor-
tancia real y que ^an solo demandaba 
•Un poco de piedad ? Así, una resolu-
ción nueva, poco a poco, se deter-
minaba en su ánimo, en cierto modo 
íuera del imperio de su voluntad. 
• Mientras duraba el predominio de 
Aquella resolución, escribió maquinal-
%iente su respuesta: Prior Dornaz, 
hospicio Gran San Bernardo. Llegaré 
mañana por la noche. Prevenga a la 
enferma. Romenay. ¿ La despacharía ? 
No lo sabía aún. Pensó añadir algu-
nas palabras más, para dar de ante-
mano a entender su magnanimidad 
convencional, pero se contuvo por te-
mor a los intermediarios. Sobretodo, 
¡que nadie tuviese qué ver con ésas 
miserias conj-ugales! Luego se apre-
suró a llamar al criado para dar las 
órdenes que no creía estar seguro aún 
de dar y que la aparición de aquél 
hizo inevitables: llevar el telegrama, 
empacar en el saco de viaje los ves-
tidos cálidos para la grande altura, 
anticipar la comida, prevenir al chau-
ffeur para que tuviese listo el auto-
móvil. 
Combinado todo así para la parti-
da, se vió libre de aquellas preocu-
paciones materiales que en medio de 
las catástrofes nos libertan del peso 
de nuestro pensamiento y le permi-
ten al organismo en plena conmoción 
calmarse un tanto, aclimatarse y su-
bordinarse a la desgracia. Su deter-
minación le asombraba como si no 
se hubiera visto obligado a adoptarla. 
Y fatigado de haberla tomado, quedó 
a merced do la memori? que le res-
tituía imágenes antiguas. ¿Se sintió 
acaso espantado de sus propios re-
cuerdos? Quiso ponerse en pie, mar-
char, y sintió con sorpresa que titu-
beaba como si hubiese recibido una 
herida. Su trastorno moral debía 
ser bien profundo, pues se dejaban 
sentir físicamente sus efectos y re-
percusiones. Enervado, confuso ante 
la pérdida de la habitual posesión de 
sí mismo, salió del despacho sin sa-
ber a punto fijo a dónde se dirigiría. 
Allí cerca, una vocecilla límpida reci-
taba apresuradamente un rosario de 
nombres: España, capital Madrid; 
Portugal, capital Lisboa. . . Julieta, 
' impetuosamente lanzada en su lec-
ción, recorría la Europa a todo vue-
lo. En seguida, dentro de breves mo-
mentos, reclamaría su recompensa. 
1 Y su madre, entre tanto sucumbía. Pe-
ro, i no estaba muerta para ella de 
antemano ? 
Teresa sucumbía: aquellas dos pa-
labras se pusieron a vibrar en sus 
I oídos con un retintín de campaneo. 
! Asediado por ellas, se refugió en un 
aposento herméticamente cerrado, cu-
yas persianas /.brió en seguida. Era 
: la habitación de su muejer, una de 
\ aquellas habitaciones modernas, lus-
trosas, relucientes, pulimentadas y 
barnizadas, abierta por todo un cos-
: tado para dar acceso a la luz, amue-
| bladas con un refinamiento que ha 
' previsto la utilización del más míni-
: mo recodo para embellecerlo y que 
lo ha preyisto todo con tal rigor, que 
no le ha reservado ni un solo detalle 
a la fantasía, a la ternura, a la inti-
( midad. 
I midad, habitaciones suntuosas, claras 
' y anónimas en donde no se puede mo-
! dificar cosa ninguna y que no exhiben 
el menor sello de personalidad ni de 
i presencia, habitaciones de ostentación. 
|de regocijo, de placer, inadecuadas 
a la meditación, al recogimiento, al en-
sueño, a la melancolía. Al acceso 
oblicuo del sol que traspasa los ra-
majes de los árboles, el aposento pa-
reció estirarse como ai despertar de 
lun largo sueño. L a soledad tendía 
[un puente por sobre la calle, desde 
la ventana hasta el parque de la 
Muette. ¿Qué había venido a buscar 
allí Marcos Romenal como no fuese 
el pasado, aquel pasado al que la 
muerte iba ahora a darle un carácter 
definitivo ? 
¡Cuán lindo y cuán nuevo y armo-
nioso era todo allí alrededor suyo! 
¿ Por qué todo este encanto le parecía, 
ahora injurioso? ¿ N o había él mis-
mo, antes de su matrimonio y para 
éste, edificado aquella mansión, pe-1 
dido sus muebles, adaptado cada cosa 
a su objeto especial y a su puesta con \ 
un arte el más minucioso ? Y cuan- | 
do, al regreso de su luna de miel, ha-
bía llevado a su joven esposa al apar- ; 
tamento que le había dedicado con j 
tanto fervor, para mejor sorprender- j 
la, deslumbrada y palpitante—pues no 
estaba habituada a tal suntuosidad | 
! y él quería disfrutar de su sorpresa— 
había dicho ella, con un pequeño mo- • 
| hín satisfecho, y le parecía escuchar \ 
'aún su voz cantante: "Oh, es dema-I 
i siado bello. E s consentirme dema-1 
!siado"... . Y algunos instantes des-j 
1 pués, cuando lo había recorrido todo 
y se había extasiado ante tanta como- | 
, oidad y tentos detalles lisonjeros, de 
I pronto había hecho alto para pregun-
i tar, tímidamente " E s decir que aquí 
no se puede tocar nada?" Lejos de 
• sonreír ante esta observación, él com-
prendió que implicaba una censura. 
! Pero el pequeño reparo, murmurado 
'con tanta gentileza, ¿no era acaso 
fundado? E l había pensado en todo, 
menos en dejarla disponer las cosas a 
su amaño. 
Una mañana, ella había detenido a 
luna mendicante que pasaba, en vez de 
limitarse a darle una limosna. Y el 
curioso diálogo entre las dos volvió 
ahora textualmente a su memoria: 
"Me alegro de verla, decía Teresa. 
Hacía tiempos que no veía uno solo. 
— ¿ U n solo qué?—Un solo pobre. Por 
aquí no pasan nunca.—Ya volveré a 
pasar, señora. Usted es muy buena, 
i qué casa más cucal ¿Quiere verla? 
—¡Oh! no. Vamos, venga conmigo." 
Y había conducido a la vieja por toda 
la casa, declarando finamente: "Sabe 
usted, a veces me provoca ser pobrt." 
L a pordiosera había reído. Las bro-
mas de los ricos divierten a los po-
bres en vez de incomodarlos. Más 
vale ahorrarles la .insolencia consi-
guiente. Pero, ¿por qué, en presen-
cia de aquella risa, se había quedado 
seria Teresa? Sobrellevaba alegre-
mente las ventajas de la fortuna, pe-
ro en el fondo no le importaban tan 
completamente. Al perderlas, como 
las había perdido, al menos parcial-
mente, no debía haber experimentado 
una privación excesiva. 
¿Por qué recordaba él de preferen-
cia aquellas menudas escenas que no 
la amenguaban a ella y por qué le 
causaban una especie de enterneci-
miento dolorido? E n pos de la rup-
tura, con frecuencia, al volver, a pe-
sar suyo, las miradas atrás, hubiera 
preferido saber que había muerto. 
Ahora que estaba moribunda, muerta 
quizá, se preguntaba él si el aguijón 
de saber que aún vivía, no recelaba 
acaso, en medio de su crueldad, una 
secreta dulzura. 
¿La amaba aún? Alejó de sí esta 
pregunta inoportuna. Que la arnase 
o no. no era él de aquellos cobardes 
a quienes arrastra el corazón a lafl 
peores flaquezas. Puesto que las cir-
cunstancias exigían aquella compasión 
de la hora postrera, pasaría por la co-
media del perdón e iría al Gran San 
Bernardo como portador de aquel viá 
tico. De lo contrario, jamás hubiera 
consentido en volverla a ver. Jamás, 
jamás y aún esta vez . . . 
¿Volverla a ver? Dentro de pocas 
horas volvería a verla.' E r a el plin-
to fijo alrededor del cual giraba, 
atraído hacia ese punto por mil lazos 
que se estrechaban paso a pa^o. Ins-
tintivamente buscó una fotografía, un 
retrato. No había ni uno solo en "su" 
cuarto, no lo había en toda la casa. 
Cuando suspendemos en los muros los 
objetos queridos de nuestra dicha, 
pensamos que ésta nos pertenece de 
derecho, puesto que la hemos poseído. 
Ha existido nada podrá arrebatárnos-
la. Y nuestro pasado mismo no es 
un hecho seguro: permanece en esta-
do de depenílencia. No podemos te-
ner la certeza de haber sido dichosos 
en otro tiempo sino a condición de 
serlo todavía. Y lo peor de la trai-
ción no es quizá su mal presente, si-
no el golpe que descarga sobre aquel 
pasado, convirtiéndolo en un montón 
de escombros. 
E l rostro que él buscaba y que te-
mía, ¿no se lo brindabr día por día 
Julieta en su más pura, semejanza? 
Los cabellos en primer lugar, finos 
y litrero1', más claros sin embargo que 
los de la madre,—oh los cabellos ad-
mirables de Teresa, tan flexibles y 
animados, tan sin parecido, de! color 
de las castañas a punto de madurar, 
cuando empiezan a teñirse de su tono 
peculiar.—Y sobre todo los ojos, ojos 
de aquellos habanos de rubia, profun-
•dos y juguetones, con no sé q" 
tivo dulce y agreste como ei m 
nen las aguas est?"0,3'18^^ el 
I los bosques, cuando las ^ 
! Las niñas tenía el ovalo del 
'más alargado, el contornee d 
iba más firme y "n/0,";1^, pert)r i 
1 cidido y que provenía ^ ¡oí 
! qué obedecían estas comp* ^ 
Y hé aquí que la imagen w x 
en mala hora evocada, se. ? s 
definía, como aquellas sm 
'entrevistas a la **ive™^r*& avenida, surgen y avanzan pn* 
kus detalles a cada Pa;0; ^.jo, I 
Para sustraerse a su in 
i de aquel aposento en pie" x% 
cuyos espejos, anciano H ]p , 
I parecían poder ahora r {Q 
despacho. De rartiU" 
! llave sacó un paquete ne tinlo 
¡truTadas Con a ^ / ^ g había alimentadoh;sUallipo 
ció y su odio, k f * 0 c0 a 
!bía alimentado así, > de d 
bia alcanzado u,na ^^lesceTic»» 
i comparable a la «• r c«r« 
|p0S de la e n f e ^ a d - ^ 
había apelado al ren, 
iqUe se los fuer ^ , 
distraer su mal, sur turlirí=e « 
l i a r s e ^ su ^ >s0 da 
¡esencia. .Ent.0f a pesar ^ 
de que aun vive, a P ^ q*-
jque es necearlo ^ ^ pc^ 
nii^to Pin abrirían orablc le puesto ; . irteparau^ 
sensación de io » r 
'ai 
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P A G I N A S I E T E 
® 
L . d e L i n a r e s | 
• — • D E P O R T E S 
R . S . d e M e n d o z a 
® ® ® 
L A S R E G A T A S D E V A R A D E R O 
L A C O P A M E N O C A L 
L A D E R R O T A D E L ' O . P U B L I C A S 
- u-. ni brillantez, a 
r e s t ^ ' ^ i a náutica efectuada 
W o » » P ^ í o al ^cir en esta 1 ^ Varado ^ regataS 
^ V e ^ ^ C o p a General Me-
^S»»8 p0 nHnffente popu^r que 
s í j r ^ 6 en pre8en" 
I Í 3 « C esto Bigni^^" f ediitainCgui: 
^ ^ S J S constituyen el 
l ^ r t t a v e z cinco canoas 
C u a t r o años que se ce-
- ouéíerll.e? i U trc« poblaciones 
f , f ,ubS i í e Irv iba ha'n tenido 
J Í ^ , S í en Presentar tripula-: 
S ' C n fonr-a/' animosas y i 
Ert bifn „ I r la lucha hasta el 
t ^ ^ S en maestría, en, 
^ o y S r negarse los bue-
' ^ ^ S s v 'o fructífera que 
i«»reSUlTla labor de cuantos se 
3 ^ 41 í tiempo fué regata de 
^ueCn>,nv una Pi-ueba nacional 
p*0 es ! L cuvo trofeo pone 
^ H r e ^ a campeones de la 
j ins au3 vimos remar y 
^ d^amento en Varadero 
^ S l S " . ¿Quién 
* ^ec. , Po0 entusiasme, que al 
^ el 1 1 íea produjeron las ca-
< , e " r u b Náutico Varadero," 
S» ^ Cuba. "Vedado Ten-
S ^ — t e c S n Atletica de 
^ y ^ u b A t l é t i c o de Ma-
tflas miradas estaban fijas en 
T0<1m de salida donde se süuetea-
l ^ f íauifes cortendientes ti-
T ' i por sus hábiles patrones, 
i S Í s a l i a r s e al primer a v . 
' W s del triunfo del "Vedado 
Df rinh'' en las regatas a ocho 
' Í ^ uadTs en el puerto de la 
Sn» el domingo 16 de Agosto, ca-
^ f e difícil duciar de su victo-
Cárdenas, esto es: en Vara-
Mcilmente su "record- podía ser 
Inentajado por otra tripulación, n 
¡bofa mejorada, ni sus "scullers 
por otros de "clubs" cons-
, i sus victorias entra en parte 
||i faena que dan los laureles ante-
di no es factor menos importan-
tal vez el mayor, un "trainln,? 
[¿«nparable y la disciplina tan ad-
pnii por todos. 
Bifn merecido tiene pues su triun-
f e es el de la perseverancia, cua-
|y t»n recesaría en los ejercicios 
¿éticos entre los cualpa podemos 
Bnprfnder el "rowing." 
Felidtcmos, loemos al "Vedado 
mi! Club" campeón invencible 
sie la 1911 en la Habana y Vara-
y al hacerlo dediquemos una 
cariñosa de simpatía a la tri-
medidinales de Madruga 
S A N C A R L O S 
IE decano en este pueblo, situa-
> «s la parte más alta y seca, y a 
wia cuadra de la plaza de recreo, 
i ofrece a sus favorecedores y al 
"¡co en general, con todo lo necc-
n para la presente temporada da 
buena asistencia y precios mó' 
m automóvil tres veces al día, de 
p a Madruga y viceversa. 
Manuel M. Arango. 
I I I 
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hotencia . P e r d i d a l e m i n a . 
^Eileri l idad, V e n é r e o , S í -
•ohern¡M o q u e b r a d u r a s , 
'^tas: do 11 a 1 v de 4 a 6 
. ^ H A B A N A . " 4 9 
m P«rt los pobre* de 8^ a 1 
pulación de esforzados remeros así 
como también a la junta directiva 
que tan dignamente presido el caba-
lleroso amigo señor Porfirio Franca 
y que con tanto entusiasmo acogen 
cuanto tienda a la cultura física de 
sus consocios. 
* 4> » 
Como saben nuestros lectores des-
de el sábado hallábase en poder de 
los representantes del "Habana 
Yacht Club" y "Vedado Tennis Club" 
el hermoso y' admirablemente cons-
truido "Hotel Varadero" cuyos so-
cios lo ocuparon durante aquella no-
che y todo el día del domingo cons-
tituyendo el centro de la animación 
durante las regatas y el lugar de 
vpunión preferido de numerosas fa-
milias de fuera y el caserío veranie-
go. 
E l nuevo y flamante hotel es de 
construcción 'esmerada; de sencillas, 
pero correctas líneas y sobre todo de 
capacidad suficiente para numero-
sos huéspedes. 
Los planos del mismo fueron he-
chos por el competente ingeniero y 
contratista cardenense señor Jorge 
Líirriew bajo cuya dirección comen-
zaron las obras el mes de abril pa-
sado. 
Dispone el "Hotel Varadero _ de 
terinta y dos habitaciones con baños, 
etc. 
¿ a planta baja comprende vestí-
bulo, salones de billar, comedor y 
juego y la alta se halla dispuesta 
para cuartos de dormir con todos los 
servicios. , 
Forman la directiva de la Socie-
dad constructora. 
Presidente: Ernesto Castro. 
Secretario: Rafael Reynaldos. 
Tesorero: Ricardo Urrutia. 
Vocales: Miguel Lluriá y Mauricio 
Solís. 
Pues bien, el "Hotel Varaderp" ha 
servido durante dos días de "home" 
a los numerosos socios del "Habana 
Yacht Club" y "Vedado Tennis 
Club." * , •. 
* * * 
Desde muy temprano la animación 
era extraordinaria en Varadero, con» 
tribuyendo a aumentarla la constan-
te llegada de infinidad de automóvi-
les (cerca de trescientos) en los que 
acudían distinguidos elementos a 
presenciar las regatas anunciadas. 
E l movimiento de espectación re-
sultó mayor al distinguirse atrave-
sando la extensa bahía de Cárdenas 
en dirección al muelle del "Club Naú-
tico" el guarda-costas "Hatuey" don-
de llegó el Presidente de la Repú-
blica. 
E l muelle se llenó como por encan-
to y el "house" del Naútico también 
se llenó de lindas mujeres. 
Mientras trasbordó el general Me-
nocal v la señora Marianita S. de 
Mcnocal sus hijos y la comitiva al 
"Villas" no se podía dar un paso por 
el espigón. 
E n su punta hallábase la junta di-
rectiva del "Club Naútico Varade-
ro" y los presidentes del "Vedado 
Tennis Club," "Habana Yacht Club" 
y los delegados de otras sociedades 
esperando al Presidente de la Repú-
blica. , 
A las 8 y 30 desembarco acompa-
ñado de las señoras Mariana S. de 
Menocal y Amelia Rivero de Domín-
guez y sus hijos respectivos. 
También llegaron con el General 
Menocal sus ayudantes señores San-
guily y Betancourt, doctor Alfredo 
G. Domínguez y Frank Menocal, se-
ñores El ido Argüelles, Manuel M. 
Coronado, Charles Hernández y 
otros. 
Al atracar el "Villas" se oyeron 
tocar por la Banda del Regimiento 
do Infantería de Matanzas las vi-
brantes notas del himno Nacional. 
Puesta en marcha la comotiva sa-
lió ésta en dirección al "Hotel Va-
radero" desde una de cuyas terrazas 
presenció las importantes pruebas 
anunciadas. Culminó la más impor-
tante con la victoria del "Vedado 
Tennis Club" por más de tres ca* 
noas y en la forma que dijimos en 
la edición anterior del DIARIO D E 
L A MARINA. 
* * c 
E l concurso de natación resultó 
muy reñido. Ganó i a prueba de 80 
metros: señor Humberto Maribona y 
la de 500: señor Juli j Castro. 
E n las regatas al parel obtuvo lob 
honores de la victoria el "clubman" 
; señor Miguel Morales. 
Después de las regatas el general 
I Menocal y sus acompañantes volvíe-
I ron al "Hatuey" para almorzar y 
regresar al Mariel. 
E n el ágape que podemos llamar 
de la victoria tomaron parte más 
de doscientos comensales y fué su 
nota característica la alegría más en-
cantadora. 
Por la tarde se inició el regreso 
hacia la Habana siendo la vía terres-
tre la preferida y el automóvil el me-
! dio de locomoción. 
E l que esta crónica termina con 
' un ¡Hurrah Vedado! tuvo la dicha de 
i regresar con su amable amigo el In-
j geniero Jefe de la Provincia en su 
i magnífica máquina "Mercedes" en 
| compañía ambos del cariñoso 
"sportsman" J . A. Ariosa. 
Reciba el señor Coroalles las más 
expresivas gracias por su atención. 
M. L . de L I N A R E S . 
L e recomendamos tenga presente 
que R O C A M B O L E N O M U E R E 
F A C I L M E N T E . 
Pronto en el P O L I T E A M A . 
tW E S T A C A S A H A L u V r o ^ 
. F A C I L I D A D L O Q U E N 
Lomsil\lA™ m REGAL0 
V ^ b i s p o 9 6 . T E L E F Q A . 3 2 0 1 
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e s c u b í i m i e i i r . d e l L d o , P e ñ a 
srwv... l a G o n o n ' e a , c o n u n s o l o f r a s c o d e e s t e 
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CAMPEONATO DEL 
"CUBA TENNIS 
C Ü T . 
K \ J l lSI S U F L MONTK 
En Junta celebrada por la Directi-
va del "Cuba Tennis Club" de la flo-
reciente barriada de Jesús del Monte, 
pe acordó dar comienao al Campeona-
to en día 6 de septiembre, bajo las 
siguientes bases: 
lo.—Este campeonato constará de 
• res premios dobles, que se otorgar/tu 
a las tres parejas que por su orden 
resulten vencedoras de las demás. 
2o.—Tendrán derecho a tomar par-
te en este campeonato todos los en-
dos del Club que lleven tres meses 
de Inscriptos y que lo soliciten con 
diez días de anticipación y estén a: 
corriente en sus pagos. 
3o.—La solicitud de Inscripción so 
dirigirá, a la señora Presidenta, la 
cual a su vez la trasladará al Comi-
té del Campeonato electo por el Club. 
4o.—Este Comité se compondrá de 
c'nco miembros desbignados por ei 
Club, en Juníá ordinaria, que se ce-
lebrará con un mes de antlclpacH-i 
a la fecha del comienzo del Campeo-
nato. 
6o.-—Dentro de los cinco días «l-
guientes a aquel en que quede cerra-
do el plazo de inscripción, el Comité 
hará una lista de loy jugadores ina^ 
crlptos de cada sexo .y orden en que 
estos deben jugar los singles climi-
natorios. 
6o.—Comenzará el Campeonato el 
primer domingo de Septiembre de ca-
da año y continuará sucesivamente 
todos los domingos y días de fiesta 
que designe el Comité. 
8o.—Los single eltminatorios para 
la formación de las parejas constaran 
de cinco sets y será triunfador el ju-
gador que gane tres sets. 
9o.—Las parejas serán formadas 
por los jugadoras y jugadores, en el 
mismo orden en que estos hayan si-
do eliminados en los juegos de sln-
uiles, según el cuadro que se acom-
paña. 
10..—Los juegos de parejas (dou-
bles, constarán de siete sets, de los 
cuales bastará ganar cinco sets. 
lio.—'Los juegos de parejas par-
cialmente, ellmlnatorios en la misma 
forma establecida en las páginas 249 
a la 251 de la guía Oficial America-
na de Wright y Ditson de 1914. 
12o.—No se verificará más de un 
encuentro en cada día- de Juego. ?1 
alguno de los jugadores se creo in-
capacitado para continuar el puego, 
expondrá sus motivos al Referee y 
este lo comunicará al Comité que ds 
cldirá en el acto si el jugador esté 
o no incapacitado para continuar, 
siendo este fallo irrevocable. 
13o.—El Comité designará al Re-
feree de cada juego y este a au vez 
nombrará un anotador y dos jueces de 
linea. 
14.—El Comité que constará de cin-
co miembros designará tres de estos 
con una semana de anticipación para 
que estén en turno en el juego el-
gulente, siendo su misión resolver 
cualquier asunto que se relacione coa 
el Campeonato. 
15o.—Se pasará lista a las dos y 
media p. m. y los juegos darán co-
mienzo a las tres, siendo requisito In-
dispensable que los jugadores asistan 
correctamente uniformados. 
16o.— («) E l primer premio se la 
otorgará a la pareja que haya venci-
do a las dem£us. 
(b) E l segundo premio se le otor. 
gará a, la última pareja vencida por 
la que obtenga el primer premio. 
(c) E l tercer premio se le otor-
gará a la pareja que habiendo que-
dado en tercer lugar le gane un en-
cuentro decisivo a la que haya que-
dado en igualdad de circunstancias. 
Lo que se publica para general cu-
nocimiento. 
Al fin los "boys" de Alberto Utre-
1 ra, encontraron la horma para sus 
zapatos, en la fábrica de cubiches 
"Sociedad de Marianao," 
Ayer por la mañana en los terre-
nos de "Almendares Park" fueron 
derrotados los pkiyers de la fuerte 
y ̂ aguerrida novena dol Club "Obras 
Publicas" en un desafío imeresantí-
1 simo, en que los contrarios, los mu-
! chas del "Marianao," de la "Liga Na-
! cional" conquistaron el terreno pal-
' mo a palmo tras una lucha encarni-
zada. 
2 x 3 fué el resultado del 'desa-
fío, por lo que se comprenderá lo 
reñido que fué. 
Fué un duelo de pitchers el que 
sostuvieron Rodríguez, del "Obras 
Públicas," con Palmero, do la "So-
ciedad de Marianao," Ambos estuvie-
ron muy efectivos y cuidadosos de la 
bola que lanzaban, para evitar bien 
un "hit" o sacrlface, que pudiera cos-
tarle carrera a uno u otro Club. 
Palmero, el hermano de Emilio, 
que hoy día figura como estrella en 
el club de Mac Graw, estuvo hecho 
un coloso, y dando pruebas de ser 
un gran lanzador. 
Una jugada de marfilado fué he-
cha en la 5a. entrada, donde el Obras 
Públicas, con dos carreras anotadas 
pudo haber anotado otra, pues estan-
do Riquelme en segunda con dos 
"outs" pudo llegar al "home" a la 
confusión que se formó entre los 
jugadores de la Sociedad. 
L a carrera decisiva la hizo el "Ma-
rianao" en la novena entrada con dos 
outs. Esta la anotó Suárez en la for-
ma siguiente: alcanzó la primera por 
su segundo hit, luego, al robar la in-
termedia, entró por segunda vez Ra-
mlrito a sacar y Suárez quedó safe; 
(las dos únicas veces que Seiglie pi-
dió sacar le robaron la segunda a 
Peña; a tercera llegó Suárez en bola 
ocupada en realizar el segundo out y 
entró en home al dar Castro un ma-
chucón en dirección al short stop, que 
resultó el tercer hit de suerte en esa 
entrada; hasta entonces Rodríguez 
había consentido solamente dos hits; 
uno de dos basep dado por Guei'ra en 
la primera entrada y otro por el ex-
presado Suárez en el cuarto acto. 
E l resultado final de este juegol 
fué el siguiente: 
S O C I E D A D D E MARIANAO 
V. C. H. O. A. E . 
Alvarez, Ib . 
Guerra, cf. . 
Marrero, 2b. 
Más, 2b. . , 
Cordón, c. . 
Pérez, 3b. . 
D. Suárez, If. 
Castilla, rf. . 
Castro, ea. . 
Palmero, p. . 
0 0 7 1 
0 1 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 1 
2 0 0 12 
1 1 3 
1 2 2 0 













D E M A T A N -
Z A S 
De " E l Correo de Matanzas" toma-
mos el batting average hasta los 250 
de los players, que integran la "Liga 
Mayor" que es el siguiente : 
J . V. H. Ave. 
Totales. 30 3 5 26 9 1 
OGRAS P U B L I C A S 
V. C. H. O. A. E . 
García, cf. . . 
Riquelme, rf. , , 2 
Illa, If 4 
Solar. 2b. . . . 4 
Seiglie, ss. . . . 4 
Bardina, rf y cf. 3 
Peña, r 
Díaz, Ib 
Mata, 3b 4 
Rodríguez, p. . , 2 
x Rosas 1 




2 0 0 
3 1 0 
0 0 0 




Ruviera, R X 1 1 
González, la . A . . . 3 8 
Gómez, R X 2 6 
Gómez, la . A . . . . 3 13 
M. va. N P 4 16 
González, N P . . . . 4 14 
Vega, la . A 2 10 
Pérez, la . A . . . . 8 14 
Vilaró, la . A 3 15 
Ortiz, la . A 2 6 
Mancebo, la . A . . . 1 3 
Aldazábal, R X . . , 5 10 




















0 0 0 0 0 
M. MiUán. N P. 4 \ \ 
J . Milián, N P. . . . 4 16 
Rodríguez, la . A . . 3 8 
Cárdenas, R X . . . . 3 12 
Ruiz, R X 3 12 
Neningcr, R V . . . . 1 4 








Totales . . . . 31 2 6 27 12 4 
Anotación por entradas: 
S. de Marianao. . 011 100 001—3 
O, Públicas. , . . 000 020 000—2 
SUMARIO 
x Bateó en el noveno por Peña. 
Díaz out por Reglas, 
Two base hits: Guem'a. 
Sacrifico hits: Bardina, 
Stolen bases: Seiglie, 2; D. Suárez. 
Peña, Díaz y Rodríguez, 
Double plays: Palmero y Alvarez; 
Díaz y Peña. 
Struck outs: Rodríguez tres. Pal-
mero 10. 
Bases on balls: Rodríguez 5, Pal-
mero 3, 
Dead balls: a Pérez, 
Passed ball: Goi-don. 
Left on bases: Marianao 7, Obras 
Públicas 5. 
Tiempo: Una hora y 55 minutos. 
Umpires Rodi'íguez y Cubillas. 
Scorer: Aurelio Betancourt, 
L e recomendamos tenga presente 
que R O C A M B O L E N O M U E R E 
F A C I L M E N T E . 
Pronto en el P O L I T E A M A . 
En "Almendares Park" 
De los juegos anunciado para ayer, 
solo pudo celebrarse el matutino, o 
sea el acordado entre "Obras Públi-
ca" y "Sociedad de Marianao," y de 
cuyo juego nos ocupamos en otro lu-
gar. 
Los matchs anunciados para por 
la tarde en los teams que optan por el 
Campeonato de la "Liga Oficial de 
¡Amateurs," se suspendieron por cau-
sa de la lluvia. 
E l "Medina" y "Liceo" solo pudie-
ron jugar dos entradas. 
Y no hubo m á s , , . que agua. 
d e l mm AJENO 
Habla Mattcrson. 
Hay un umpire en la liga del Sur, 
que se cree muy ocurrente. 
Mientras los gigantes efectuaban 
un juego de exhibición en Atlanta ha-
ce varios años, un día armó el gran 
lío en el que estuvieron que mezclar-
fce Donlin y dos o tres jugadores más 
del New York. Por alguna ra6cn 
que yo desconozco este buen umpire 
le tiene gran antipatía al club Boston. 
Este año, desde el principio de la tem-
porada, hasta hace pocos días el hem-
bra se ha entretenido en enviarles 
! postales a los jugadores del Boston 
tratando de mortificarlos de la me-
jor majiera posible. Les envío una 
serie interminable de postales, con al-
' gunas fases y preguntas bastantes 
impertinentes. Cuando el Boston es-
taba en el octavo puesto, le envió una 
postal a Evers, diciéndole: "¿Le agra-
daría jugar en el Boston, ere usted 
estar jugan en las Grandes L i g a s ? . . . 
Ultimamente cuando el Boston nos 
ganó la serie de tres juegos, algunos 
jugadores del Boston ge acordaron 
del umjire y pensaron enviarles al-
gunas postales con algunos épitetos, 
como él bien se los merecía para des-
quitarse de las que había mandado 
en los días de penas y desdichas, pe-
ro Jehnny Evers que vió una postal 
dirigida a él que decía: "¿Qué le^pa-
recemos ahora ? . . . Hubo de decirles 
a sus compañeros: 
"Ustedes no deben enviar esas pos-
tales, pues en octubre, cuando este-
mos jugando la Serie Mundial, ese 
maravilloBO umpire venderá esas pos-
tales con nuestros autógrafos, a muj» 
buenos precios y vamos a benefvriar-
Ifi indirectamente." 
C A Z A D O R E S 
Por la mitad de su valor se reali-
zan todos los artículos de caza de 
construcción, especial y garantizados, 
que existen en " E l Moderno Cubano," 
Obispo número 151. 
C 3545 23-11-A 
L e recomendamos tenga presente 
que R O C A M B O L E N O M U E K S 
F A C I L M E N T E . 
Pronto en el P O L I T E A ü t A . 
E L E S T O 
C e n t e n a r e s d e m i l e s d e e n f e r m o s s e h a n c u r a d o r a d i c a l m e n t e c o n e l D r . J a v i e r 
M o j a r r i e t a . E x i t o d u r a n t e v e i n t e a ñ o s . C a s o s c u r a d o s e n t o d a l a A m é r i c a 
L a t i n a . U n i c o p r o d u c t o C u b a n o d e u n i v e r s a l r e n o m b r e . 
E N L A A R G E N T I N A 
La distinguida señora hermana del 
ilustrado médico exdirector del hospi-
tal Rawson, Sra. Vicenta Bunt de 
los Santos, vive Comercio 391 
Adrogué (F . C. S.) Abril 6 de 1900. 
—Después de haber probado innume-
rables remedios para combatir la 
molesta enfermedad al estómago de 
que padecía desde hace más de quin-
ce años y cuando ya desesperaba de 
encontrar alivio, me encuentro hoy 
felizmente del todo restablecida, gra-
cias al uso oportuno del D I G E S T I V O 
M O J A R R I E T A , a quien le debo mi 
curación radical. 
Vicente Hunt de los Santos. 
meses. Mi padecimiento principió por 
digestiones lentas que me causaban 
acidez y últimamente tenía dilatación 
de estómago e irritación intestinal, 
por lo que hube de limitar mi ali-
mentación a líquidos, pero hace 14 
meses que dejé de tomar el D I G E S -
TIVO M O J A R R I E T A y he quedado 
completamente sana. 
Flora Felliza de López. 
•iiwiiiiiwMi mmwm min—n m 
Anuncio» en peri6di 
coa y Mvfataa. Olbu 
oe y gratarfoa 
femó». ECONOMIA positiva a los 
anunciantes.—LUZ, 63 (Q).—Tele-
fono A-4987. 
F. MESA Z 
C 3190 
26 Ají. 6. 
Liga Oficial de Ama-
teurs 
E S T A D O D E L CAMPEONATO 
Liceo. . . . . . . 17 10 7 588 
Medina 17 9 8 529 
Litográfica. * . . • 17 8 9 471 
Marianao. . » * » * 17 7. 10 412 
E l Canónico del Panamá, domici-
ciliado Mantecasero 176.—Panamá, 
Enero 28 de 1900—He tomado el DI-
G E S T I V O M O J A R R I E T A y por bien 
de los enfermos del estómago, hago 
constar que reconozco su superiori-
dad sobre los demás específicos indi-
cados para el estómago. 
E . Yami. 
L a distinguida señora Araujo de 
¡ González, domiciliada Avenida Repú-
: blica, 338, hermana del ilustrado mó-
! dico argentino Dr. Araujo. — Bue-
nos Aires, Septiembre 9 de 1901.— 
i Padecí gravemente del estómago, do-
! lores al vientre e irritación intestinal 
i y vómitos persistentes, tomado medi-
| camentos insuficientes. Me sostenía 
! con régimen a leche, pescado y hue-
I vo y sentía complicaciones al híga-
r do. Tomé doce estuches del D I G E S T I -
VO M O J A R R I E T A y este remedio 
i me ha sanado radicalmente. Hace 16 
i meses que terminé mi curación con 
'el D I G E S T I V O M O J A R R I E T A y 
J desde entonces no he vuelto a tenor 
! vómitos ni dolorosas Indigestiones, 
i aunque me alimento bien, pero sí no-
to repugnancia en alguna digestión, 
tomo durante ese día las obleas y 
quedo perfectamente. 
Elena A. de Gonzálves. 
E l Presidente de la Suprema Cá- j 
mará de Apelaciones de Santa Fé.— 
Santa Fé, Febrero 8 de 1900.—Con | 
satisfacción manifiesto el excelente | 
resultado que he obtenido con las \ 
O B L E A S M O J A R R I E T A en mi eró-1 
nica enfermedad del estómago. E l i 
D I G E S T I V O M O J A R R I E T A ha sido i 
el único remedio bastante poderoso 
I para regularizar por completo mi es- j 
i tómago, lo cual me autoriza para re-
i comendarlo a todos los enfermos de 
j dicho órgano como el único verdade-
| ro remedio completamente eficaz, 
F . García Alberdi. 
I L a distinguida Sra. Flora Felliza i 
| de López, domiciliada en una de sus 
¡ propiedades de los Olivos, hermana 
; del Secretario de Relaciones Exterio-
ires y madre del Cajero del Banco de 
Londres y Río de la Plata.—Buenos 
Aires. Agosto 23 de 1901.—Habiéndo-
me encontrado padeciendo gravemei>. 
te del estómago desde hace tres años, 
sin que me dieran resultados los 
otros tratamientos, gozo la satisfac-
ción de haberme sanado, completa-
mente con haber tomado el D I G E S -
T I V O M O J A R R I E T A durante seis 
E N P E R U 
E l honorable señor Harten, socio 
principal dol establecimiento de la 
firma Harten y Ca., situado calle de 
Bodegones en esta capital.—Lima, 
Diciembre 16 de 1899.—Sr. J . Me-
yer. Con el objeto de que se sirva Vd. 
trasmitir la noticia al Dr. Mojarrie-
ta, cumplo un deber de gratitud y 
de humanidad poniendo en su cono-
cimiento que: desdo hacía muchos 
años venía padeciendo del estómago, 
sin encontrar alivio en el sinnúmero 
de remedios y otras especialidades 
que con tal objeto consumía, hasta 
que me decidí a probar el D I G E S -
TIVO M O J A R R I E T A , Las obleas 
del Dr. M O J A R R I E T A me han cu-
rado radicalmente, mi estómago, tan 
delicado antes, digiere ahora toda 
clase de alimentos como el de la per-
sona más sana. Puede el doctor MO-
J A R R I E T A hacer el uso que le con-
venga de la presente carta, porque 
es una verdadera fortuna para los en-
fermos del estómago conocer su re-
medio. Quedo de Vd. atento s. s., 
Juan Harten. 
El propietario de la "Mercería 
Francesa," Calle 18 de Julio núm. 
653.—Llevaba cinco años padecien-
do del estómago y después de haber 
tomado cuantos remedios se anuncian 
en esta capital, he quedado comple-
tamente curado con 14 estuches del 
D I G E S T I V O M O J A R R I E T A que 
compré en la Botica América. 
Isidro B. Sanguigne. 
E l escribano Sr Pérez Carta.— 
Montevideo, Agosto 29 de 1901,— 
Tengo conciencia de que el D I G E S -
TIVO M O J A R R I E T A es el más efi-
caz de los remedios conocidos para 
las enfermedades del estómago: pues 
luché durante 4 años contra implaca-
ble gastralgia, empleando toda cla-
se de medicamentos sin obtener re-
sultado satisfactorio, hasta que, can-
sado y agobiado, tuve la suerte de 
acudir al D I G E S T I V O M O J A R R I E -
TA, A l mes /e emplear estas obleas, 
mi estómago había cambiado nota-
blemente, y hoy que me veo radical-
mente sano, doy mil gracias al autor 
del D I G E S T I V O M O J A R R I E T A , 
porque otros casos de mi familia me 
confirman que es un verdadero bene-
factor de la humanidad. 
Ignacio Pérez Carta, 
sufrí durante ocho meses, y que 
sistía a la medicación presmta poi 
ilustres facultativoa. Creo ahora ca-
tar curado, y mucho agradezco al 
Señor el haberme procurado ese ad-
mirable remedio. 
F . Lopes. 
E l coronel del Estado mayor del 
Ejército brasilero, Sr. Martínez.— 
Río Janeiro, 18 de Diciembre de 
1899.—Certifico que sufriendo en ei 
más alto grado de una dispepsia ató-
nica de 5 años, habiéndome medici-
nado con diversas sustancias pros-
criptas por los más conceptuados clí-
nicos, ya de esta República, ya de 
Europa a donde fui a buscar alivio 
al sufrimiento que tanto me aniqui-
laba, nada pude conseguir. Hoy sin 
embargo, gracias al Sr. Dr. MOJA-
R R I E T A hállome completamente res-
tablecido. 
M. Martínez. 
E N B R A S I L 
E l Sr. Tomás del Pozo, propieta-
rio del "Café Signoretti," calle de 
Lavradio.—Certifico que después de 
haber sufrido durante mucho tiempo de tomar las obleas Mojarrieta, la 
E N C H I L E 
E l bien conocido Sr. Delano.—Val-
paraíso, Octubre 12 de 1897.—Ten-
go gusto en declarar que he sanaxlo 
con las obleas Mojarrieta, de un ca-
tarro intestinal con abundamiento del 
vientre y pesadez en mis digestiones 
que venía sufriendo desde siete años 
atrás. 
Durante los primeros cuarenta días 
E N M O N T E V I D E O 
E l Cónsul Imperial de Rusia, señor 
Conde de Malherbe.—Montevideo,— 
Octubre 24 de 1898. Señor líf. J . 
Mojarrieta. Debo manifestarle que 
siendo dispéptico desde hace años, he 
tomado tres meses sus hostias, por 
recomendación de un amigo que ya 
las había usado con éxito, y dicho 
remedio me ha librado de los dolores 
al estómago, y de las molestias con-
secuentes. Salúdalo con la mayor 
consideración, 
Cte. P. de Malherbe. 
£1 señor Goutte dueño de la casa 
introductora de sombreros, calle Rin-
cón 222.—Montevideo, Octubre 14 de 
1899.—Señor Dr. J . Mojarrieta. Me 
es grato certificarle que habiendo j 
comprado y tomado varios estuches 
del D I G E S T I V O M O J A R R I E T A , he 
experimentado su eficacia superior a 
todos los remedios que he probado 
para el estómago. 
Teodoro Goutte. 
L a niña hija del Sr. Bonche, Se-
cretario de la Redacción de " E l Tiem-
po" y domiciliada Zabala 128.—Mon-
tevideo, Agosto lo. de 1901.—Puede 
contar con mi agradecimiento el Dr. 
Mojarrieta, por la curación radical 
que ha efectuado su específico en 
una hijita mía cuya edad es de 3 años 
y padecía gastro-enteritis. Hace un 
año que dejó de tomar el D I G E S T I -
VO M O J A R R I E T A y todavía no ha 
vuelto a sufrir. 
V. Bonche 
de dispepsia con dolores de estómago 
y vómitos, hasta el extremo de no 
poder dedicarme a trabajo alguno, y 
después de visitar sin resultado al-
gunos establecimientos de aguas mi-
nerales de Europa, resolví emplear 
aunque ya sin esperanza, el D I G E S -
TIVO M O J A R R I E T A con el cual que-
dé completamente curado. Hago esta 
pública y espontánea declaración 
agradecido por los maravillosos re-
sultados obtenidos con el espléndido 
específico M O J A R R I E T A . Río de Ja-
neiro. 6 de Octubre de 1899. 
Tomás del Pozo. 
E l coronel del Ejército brasilero, 
hacendado y afamado criador de ga-
nados, y su distinguida hija.—Uru-
guayas, 7 de Febrero de 1900. Por 
el presente hago constar dos curacio-
nes de estómago efectuadas con el fa-
moso D I G E S T I V O M O J A R R I E T A : 
una realizada en mi persona, después 
de haber sufrido durante veinte años 
de dispepsia rebelde a otros trata-
diarrea no cedió, aunque sí las otras 
molestias que acompañaban a mi en-
fermedad. Pero a los setenta días do 
tomarlas consecutivamente, quedó 
completamente bien. 
José Luis Delano. 
E l señor oficial del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, culto y colo-
nización.—Santiago, Marzo de 1901. 
Sr, Dr, J . Mojarrieta,—Me complazco 
en manifestar a usted que estoy com-. 
pletamente convencido de que el D I -
G E S T I V O M O J A R R I E T A . es el me-
jor remedio para las enfermedades 
del estómago; personas de mi fami-
lia lo usan con asombroso éxito. Sa-
luda a usted atentamente, 
Carlos Correa T. 
CASO SIN D I A R R E A E N C H I L E 
L a señora viuda de Gaetc, que re-
side en la calle Matriz, núm. 45 en 
û , «.no^c^oio. icucxuc a otros trata-' r̂ , — Vr i ' m 
mientes para digestiones artificiales;' Va,Parai80-—Valparaíso, Noviembre 
y otra realizada en una de mis hijas', S de l897,—Durante ocho años he su-quien como yo logró curarse con hos-
tias M O J A R R I E T A . 
Aparicio de Oliveira, Rillo. 
E l ex-Presidente de la Cámara de 
Diputados, y actual Diputado por 
Ceará.—Río Janeiro, 9 do Enero de 
1900.—Tengo mucho gusto en comu-
nicarle que el D I G E S T I V O MOJA-
R R I E T A me produjo magnífico efec-
to contra la terrible gastralgia que 
frido gastralgia y he probado cuanto 
medicamento me indicaron, sin ob-
tener mejoría. 
He tomado tres meses e) D I G E S -
TIVO M O J A R R I E T A , once estuches 
y debo declarar que me siento per-
fectamente bien; todas mis dolencias 
han_ desaparecido, he recobrado el 
sueño que no me era bastante repara-
dor, como de todo y mí digestión se 
hace sin ninguna de las molestias 
que antes sufría. 
Elisa Lisboa V. de Gaete. 
v 36.53 j , 2 ^ 
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C a r t a d e H o l a n d a 
L o s P a í s e s B a j o s y e l c o n f l i c t o 
e u r o p e o . 
Al remitir estos cuantos renglo-
nes 2. l a redacción del DIARIO DE 
LA iíAKINA, lo hago sin poder for-
mular e l menor cüculo en cuanto al 
atraso posible, digamos casi posito-
vo, q u e l e s tocará antes de llegar a 
su destino. La comunicación entre 
los países de Europa que tienen su 
salida al mar vía el Canal de la Man-
cha y e l resto del mundo, puede de-
cirse que está de hecho cortada, ha-
ciéndose casi imposible el estar en 
contacto internacional por ahora, en 
bulancias y para el alistamiento de 
todos los accesorios aedcuados y ne-
cesarios para las instalaciones médi-
co-quirúrgicas. Por demás es agre-
gar que el cuerpo de médicos y ciru-
janos se ha ensanchado de modo con-
siderable siéndole posible de acrecen-
tarse, aún más, ya que un gran nú-
mero de doctores Jóvenes en los hos-
pitales municipales han ofrecido sus 
servicios espontáneamente en caso de 
hacerse apremiante asistencia médi-
ca adicional. 
Fácil es comprender que medidas 
alto a todas las entradas y salidas 
por esa vía. He dicho por ahora, 
pues es de esperar que la interme-
diación ofrecida por el gobierno de 
Washington de a lo menos por resul-
tado el restablecimiesnto por medio 
de navios americanos de la comuni-
cación interrumpida. 
, Ya de por sí que no intento hablar 
de los acontecimientos tan nefastos 
que se han ido atropeliando los unos 
a los otros con rapidez vertiginosa, 
anonadando al mundo entero y ha-
ciendo realidad ineludible la que unos 
meses pasados hubiera sido indicada 
como una pesadilla horrible, pero 
inconcebible. 
Que una guerra estallara y que esa 
guerra fuera de proporciones temi-
bles, parecía ser cosa más que proba-
ble, pero que la misma llegase a ser 
un conflicto general europeo, tal cual 
no se ha presenciado desde el de las 
potencias conubiandas contra Napo-
león en 1813, eso sí se consideraba co-
mo casi probíemaático. 
¡Desgraciadamente no debía ser 
ssí! 
No bien cunde la noticia de la de-
claración de guerra entre Austria 
Hungría y Servia, cuando surgen nue-
vas y tremebundas complicaciones. _ 
Alemania lanaa en desafío el ti-
zón sanguinario que es recogido por 
Rusia y Francia. Por otro lado Bél-
gica, cuya neutradidad debíase haber 
respetado como sagrada, e Inglate-
rra, incansable hasta el último tran-
ce en sus esfuerzos para mantener la 
puz, ambas, a despecho suyo y de re-
sultas de la táctica poco loable de 
Alemania, se ven arrastradas en el 
conflicto inhumano y mortífero. 
¿Cuál será ahora la actitud defi-
nitiva de Italia? ¿Quedará intacta la 
neutralidad de los Países Bajos, de 
Dinamarca y de Suiza? ¿Lograrán 
Francia e Inglaterra prestar socorro 
oportuno a Bélgica en su epopeya de 
valor, patriotismo y sufrimiento in-
merecido? He aiquí los problemas te-
nebrosos a los cuales sólo el tiempo 
y el curso de los hechos darán solu-
ción cualquiera, por triste que sea, 
Pero, no siendo mi propósito ofre-
cer una crónica de sucesos que ya 
han sido dados a conocer al mundo 
entero, quiero limitarme a bosquejar 
muy sucintamente, el efecto produci-
do en los Países Bajos por los acon-
tecimientos actuales, relevando al 
mismo tiempo la actitud asumida por 
su gobierno. 
Al hacerse pública ia declaración 
de guerra entre Alemania y Rusia, 
declaración que daba un carácter eu-
roepo al conflicto iniciado entre los 
austríacos y los servios, fué como un 
pánico incomprensible el que se apo-
deró de todos, o mejor dicho de las 
clases obreras y pobres de la pobla-
ción. Era como si una invasión ani-
quiladora estaba al forzar las fronte-
ras y avasallar el país entero. E l 
pavor aumentó cuando pocas horas 
después se supo que la orden para la 
movilización del ejército había sido 
dada por la Reina en una proclama-
ción, diciendo que en vista de la po-
sibilidad de una guerra inminente, no 
obstante la posición de neutralidad 
completa ocupada por los Países Ba-
jos, las medidas consiguientes a una 
defensa posible, serían puestas en 
ejecución inmediata. Por lo tanto, 
a más de la movilización que debía 
llevarse a cabo sin dilación cualquie-
ra, se formularon disposiciones espe-
ciales para una leva adicional en ca-
so necesario, y para la entrega al 
gobierno de todos los automóviles, ve-
hículos y medios de transportes etc., 
amén de todos los caballos disponi-
bles. 
Casi simultáneamsente con esa pro-
clamación, se formó un Comité presi-
dido por S. A. R. el Príncipe Consor-
te para impulsar y poner en movi-
miento activo y efectivo las operacio-
nes de la Cruz Roja, haciendo apela-
ción a enfermeras y enfermeros de 
profesión o voluntarios, fijando si-
tios para el establecimiento de am-
ignorante. Azuzado por los boleti-
nes, ya creía el peligro ineludible, y 
que también aqüí le esperaban los 
horrores de la guerra y eso sin de-
mora- Empezaron los rumores de 
escasez de alimentos y de metálico. 
Siempre listos para aprovechar de la 
coyuntura que se presentaba, los ten-
deros anunciaron un aumento en los 
precios de sus artículos de alimenta-
ción diaria, como harina, azúcar, sal 
y demás, mientras que por otra lado 
las cajas de ahorro fueron asaltadas 
— i i r ^ ^ n t a ^ . 
AL TRAVÉS DE LA REPUBUCAl 
D e S a n t a C l a r a 
F I E S T A E S C O L A R 
E l c u e r p o de p r o f e s o r e s de l a E s -
c u e l a P r i v a d a " E n s e ñ a n z a M o d e r n a " 
c u y a d i r e c c i ó n s e e n c u e n t r a a c a r g u 
de l a c o m p e t e n t e p r o f e s o r a s e ñ o r a 
^ / far ía L u i s a H e r n á n d e z T o r r e n s , o r -
g a n i z ó c o n m o t i v o d e l a t e r m i n a c i ó n 
d e l c u r s o e s c o l a r u n a s i m p á t i c a fies:a 
ta c u a l s e e f e c t u ó e n l o s h e r m o s o s s a -
l o n e s de l a s o c i e d a d " L i c e o . " 
C o m e n z ó e l f e s t i v a l q u e n o s o c u p a 
c e n u n b o n i t o d i s c u r s o p r o n u n c i a d o 
p o r e l j o v e n R a f a e l S. J i m é n e z , a 
n o m b r e de l a D i r e c t o r a , d a n d o l a s 
g r a c i a s a l " L i c e o " , p o r q u e a c o g i e n d o 
c o n e n t u s i a s m o l a f i e s t a c u l t u r a l o r -
g a n i z a d a p o r l a E s c u e l a , v e l a c o l m a -
dos s u s deseos d e m o s t r a r a n t e l a d l s 
l i n g u i d a s o c i e d a d v i l l a c l a r e ñ a , e l f r u -
to o b t e n i d o t r a s r u d o b r e g a r , l o q u e 
v e í a r e a l i z a d o c o n c r e c e s , p u e s l a i n • 
m e n s a c o n c u r r e n c i a le d e m o s t r a b a 
q u e V l l l a c l a r a n o es I n d i f e r e n t e a l o s 
t r i u n f o s d e l p r o g r e s o . 
Y e m p e z ó a d e s a r r o l l a r s e e l p r o -
g r a m a p r o p i a m e n t e d i c h o , c o n l a 
" P r e s e n t a c i ó n de .'a E s c u e l a " , e j e r c i -
c io u n i f o r m e e n q u e d e s f i l a n p o r 
M A T A N Z A S . " D E L A V I D A S O C I A L 
por los depositantes anhelantes de e s c e n a r l o u n o s d e s c i e n t o s a l u m n o s . 
recibir de vuelta sus cuantos ocha 
vos. > 
He dicho que este temor era com-
prensible, tratándose de la plebe, pero 
parece casi increíble que hasta per-
sonas de otro calibre se hayan dejado 
contagiar por el susto popular, en 
vez de escuchar únicamente a la voz 
del sentido común. Por inminente 
que fuera el peligro, claro era que 
por el momento sólo existía como po-
sibilidad, y que las medidas prescri-
tas por las autoridades eran exclusi-
vamente de resguardo y prevención. 
Que la situación es muy tirante y 
que la perspectiva que se vislumbra 
puede ser de lo más desastroso, 
¿quién lo negará? Pero por ahora no 
es para tanto. Basta deplorar la lucha 
inhumano que ya está desolando co-
marcas enteras y exigiendo un holo-
causto de vidas sinnúmero, y lamen 
S i g u i ó l a " R o n d a E s c o l a r " , q u e es 
o t r o e j e r c i c i o c a l l s t é n l c o , e n c u y a e j e -
c u c i ó n e n t o n a n l a s n i ñ a s p r e c i o s o s 
c a n t o s a c o m p á s d e los m o v i m i e n t o s . 
Et- te n ú m e r o e s d e s e m p e ñ a d o p o r l a s 
n i ñ a s O f e l i a N o d a l , L a u d o i n a A y a l a . 
í . u t g a r d a O t e r o , C r i s t i n a A l e m á n 
A l i c i a G r a n a d o , D o r a R o j a s , R a q u e l 
d e l R í o , M a r í a H o r t e n s i a T j r r e n j , 
P a n c h t t a V i e r a , L o n g í n a A l e m á n , 
C o n s u e l o F a r i ñ a s , A n t o n i a M a r í a A l e -
m á n , G l o r i a A g r a m o n t e , A l d a J i m é -
n e z y V i c t o r i a C o r n l d e , b a j o l a d i r c o -
c i ó n de l a p r i m e r a . 
E l " C o r o de S e g a d o r e s " d e l a z a r -
z u e l a " E l R e y q u e R a b i ó " f u é a d m i -
r a b l e m e n t e c a n t a d o p o r l o s n i ñ o s d e 
a m b o s s e x o s G l o r i a A g r a m o n t e , A r í o -
t l d e s C a l l e j a , O f e l i a N o d a l , A g u s t í n 
A n i d o , J o s e f i n a P r i e t o , J o s é M , C o n -
c e p c i ó n , H l l d a R í o s , A r t u r o A n i d o 
O f e l i a M e u l e n e r , J u a n F . M e u l e n e r 
tar con menos intensidad, las pérdi- ¡ J u a n F. A l e m á n , G r a c i e l a V a l d é s , E n -
das materiales que emanan de por sí 
y la paralización general eii el co-
mercio y la industria, paralización 
que para muchos y muchos, signifi-
cará una ruina parcial, si no total. 
En cuanto a esta última fase de la 
situción, ya se empieza aquí a resen-
tirse de sus sinsabores que en la ac-
tualidad son ligeros, pero que llega-
rán a ser de gran magnitud. Ahora 
puede ya afirmarse que las transac-
ciones mercantiles en el país entero 
son nulos, las fábricas por la mayor 
parte han tenido que suspender sus 
operaciones en vista de que los pedi-
dos para el extranjero no pueden ser 
efectuados, los trabajos de agricultu-
ra se hallan trabados por falta de 
brazos, ya que la movilización se ha 
apoderado de tantos y tantos campe-
sinos. En fin, la situación es grave, 
gravísima, pero con todo, no justifi-
ca el pánico antedicho. Por fortuna, 
pasados unos días, volvió la calma y 
la confianza en parte, las autorida-
des municipales prescribieron regla-
mentos para reprimir la extorsión 
monetaria de los tenderos y aunque 
no se puede decir que las cosas han 
vuelto a su estado normal, es lleva-
dera la situación, tanto más cuanto 
que se abrigan esperanzas bien fun-
dadas, de que la neutralidad del país 
no será violada ni por una ni por otra 
de las potencias beligerantes. La ac-
titud de neutralidad de este gobierno 
ha sido tan decisica y las aseveracio-
nes y promesas de los combatientes 
tan explícitas que tienen que aceptar-
se como fidedignas. No por eso em-
pero se aflojan lâ s medidas de pre-
caución y defensiva, la movilización 
continuando con todo vigor, a fin de 
estar listos en la frontera y en las 
plazas fuertes a la menor alarma. 
¡Esperemos que esa previsión no se 
vea puesta a prueba! 
Ad<Je J . GODOY. 
Rotterdam, Agosto 7. 
VAPOR CORREO 
Según aviso de la casa consigna-
taria, el vapor correo "Alfonso XIII" 
ha salido de Coruña con dirección a 
este puerto el día 21 del actual. 
Le recomendamos tenga presente 
que ROCAMBOLE NO HOEBJS 
FACILMENTE. 
Pronto en el POLITEAMA. 
r<oue C a l j e j a , B e r t l l a F e r n á n d e z , 
B r a u l i o C a b a l l e r o , L o n g l n a A l e m á n . 
R o b e r t o A g r a m o n t e . M a r í a P r i e t o , 
G a s t ó n A y a l a , G o r i l a R u p l á , F e d e r i -
co de l a C a m p a , Z o i l a L ó p e z y B l a n -
c a S u á r e z , d e s e m p e ñ a n d o p a p e l i m -
p o r t a n t e e n es te n ú m e r o l a s n i ñ a s 
G l o r i a A g r a m o n t e y O f e l i a N o d a l y 
n i ñ o s A r í s t i d e s C a l l e j a y A g u s t í n A n i -
do. 
T o d o s los n ú m e r o s d e l p r o g r a m a 
a c a r g o de l a E s t u d i a n t i n a I n f a n t ü 
" E n s e ñ a n z a M o d e r n a " , f u e r o n f e l i z -
m e n t e e j e c u t a d o s p o r l a s n i ñ a s A n t o -
t i a M a r í a A l e m á n , N i e v e s R u a n o , 
M a r i a n a O t e r o , C á n d i d a H e g u y , M a -
r í a H e g u y , V i c t o r i a M e n d o z a , R o s a 
M e n d o z a , O b d u l i a V á z q u e z , E t e l v l n a 
F e r n á n d e z , M e r c e d e s C a s t i l l o , J u l ; a 
R o d r í g u e z , E s t h e r A n i d o , M a r í a A n 
t o n l e t a G ó m e z y L a u d o i n a A y a l a q u e 
a c o m p a ñ ó a l p l a n o l a s m a n d o l i n a s y 
m e r e c i ó m ú l t i p l e s f e l l c l t c l o n e s p o r s u 
a d m i r a b l e e j e c u c i ó n . 
T e r m i n ó l a p r i m e r a p a r t e d e l p r o -
g r a m a c o n l a r e c i t a c i ó n d e u n a p o e -
s í a d e l b a r d o v l l l a c l a r e ñ o s e ñ o r J u a n 
E . V a l d é s , t i t u l a d a " A n t e l a B a n d e -
r a " r e c i t a d a c o n g u s t o p o r e l n i ñ o 
E m i l i o M a r t í n e z , e l q u e p o r s u s cor' .os 
a ñ o s y e l n a t u r a l d e s p e j o c o n q u e se, 
p i e s e n t ó a n t e e l n u m e r o s o a u d i t o r i o 
se c a p t ó l a s s i m p a t í a s g e n e r a l e s . 
L a c o m e d i a " L a H e c h i c e r a " , f u é 
u n o d e l o s p r i n c i p a l e s n ú m e r o s d e l 
p r o g r a m a d e s e m p e ñ a n d o s u s p a p e l e s 
c o n n a t u r a l i d a d e s p e c i a l l a s n i ñ a s 
C l a r a F e r n á n d e z , D o r a G o n z á l e z , P u -
r i t a P a r d o , C á n d i d a H e g u y y B e r t a 
D n a r t e q u e d e s e m p e ñ ó e l p a p e l de 
" H e c h i c e r a " c o m o u n a v e r d a d e r a a r -
t i s t a . 
F o r m a b a n e l s i m p á t i c o " C o r o de 
O r g a n i l l e r o s " d e l s a í n e t e " E l B a t e o " , 
l a s n i ñ a s B e r t a D u a r t e , E t e l v l n a F e r -
n á n d e z , C l a r a F e r n á n d e z , O f e l i a N o -
d a l , G l o r i a A g r a m o n t e , M a r í a A n t o 
n i e t a G ó m e z , C l a r a L . V i e i t e s , E s t h e r 
A n i d o , D o r a G o n z á l e z T e l l e z , y M a r i a -
n a O t e r o y t a n t o p o r lo q u e a l c a n t o 
r e s p e c t a , c u a n t o p o r l a g r a c i a d e s u s 
m o v i m i e n t o s , p u e d e d e c i r s e q u e f u é 
u n o de los n ú m e r o s q u e d e s p e r t ó m a -
y o r e n t u s i a s m o , h a c i é n d o l o r e p e t i r l a 
c o n c u r r e n c i a c o n s u s c o n t i n u a d o s 
a p l a u s o s . 
L a s e g u n d a p a r t e d e l p r o g r a m a f u é 
c e r r a d a c o n e l p r e c i o s o n ú m e r o " E s 
c e n a P a t r i ó t i c a " c u a d r o a l e g ó r i c o de 
m u c h a o r i g i n a l i d a d . 
E l r e f e r i d o c u a d r o lo f o r m a b a n l i s 
n i ñ a s s i g u i e n t e s , de C u b a h a c í a E n r i -
q u e t a R u p l á , de C o l í n F r a n c i s c o C a -
r r i l l o , de á n g e l G l o r i a A g r a m o n t e , I n -
a r d e l R i , D e P i n 
Agosto 21. 
m f a u s t a ^ r : 
e n h o n d o p e s a r . T ^ ^ ^ 
del p, 
— " " " ^ u p e s a r a •, " * 
no t a m b i é n h a -J^ el ^ 
.A!1 c o n o c e r s e por lá P 
p m u e n t o de l J e f é de i f ^ «I 
la a t e n c i ó n p ü b ¿ ^ qS ha 
taWe a c ^ t e c i m S ^ 6 1 1 ^ ^ 
1 2 animo público, t*A* 
Peoto y actitud de ^ Pop * 
Hi 
F o t . M e n é n d c z , e s p e c i a l p a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a ' * 
Boda venturosa, boda elegante, dis-1 Entre la concurrencia, que fué es-. popular beneficio del señor Guadalu-
tinguida, atrayente y simpática, que! pléndidamente obsequiada con finas pe Canandi, del cual no publico el 
constituyó un verdadero "succés," fué!pastas, licores y espumosa sidra, pu-
la celebrada ayer en la morada de áe anotar los siguientes nornbres: se-
les cultos esposos Rodríguez-Suárez. | ñoras Menéndcz de Núñez, Borrcll 
Después de un tiempo pasado en uno de Fort, Benítez de Penas, Pérez de 
de los más delicados y tiernos idilios Sandomingo, Conejo de Fernández y 
de amor, vieron al fin realizadas sus Rodríguez de Rodríguez. Señoritas: 
aspiraciones una tan simpática pare-1 la elegante y distinguida Ondina Mu-
jita como José Comas y Rosita Ro- ñoz, Caridad Arango, María C. Ro-
dríguez, jóvenes muy estimados en dríguez, su hermana Dolores, Angeli-
esta sociedad. na Acosta, Nena, Azucena y Emilia i ̂ "provincia. Pero"por una"de esas co 
Fueron padrinos Juan Suarez y la í Carrillo, Sritas. Caraballo, Sntas.1 sas inconcebibles de la política cuba-
señora Sófora Velasco de Suárez, ac- Pérez, Amaáa. Magín, Carmen y Amé- i ̂  Cataneo ha sido derrotado en la 
tuando do testigos, por él, Antonio j rica Turnó, Rosa María y Adolfina i Asamblea y no figurará en estas elec-
Martínez, Rita M. Torrens, Amalia | ciones para yn puesto que él hubiera 
Ferrer, Dolores Alvarez y su herma- honra(io y robustecido con su firmo-
na Consuelo, y muchas mas que no I za de convicciones, su criterio impar-
programa por no haberlo recibido. 
JOAQUIN V, CATANEO 
Este joven poeta y escritor, cuya 
robusta y potente mentalidad es bien 
conocida de nuestro pueblo, estaba 
como consagrado por todas las sim-
patías populares, como uno de los 





Arias y José Amancio, y por ella 
Francisco Navarro y Manuel Sando-
mingo. La corte de amor estaba for-
mada por las señoritas María del ¡recuerda mi memoria infiel 
Carmen y Dolores Rodríguez y Ester 
Rodríguez. 
La novia lucía un precioso "bou-
quet" confeccionado por María An-
dux, y un elegantísimo traje de 
"Charmí," adornado con -encajes de 
Chantilly. 
El corresponsal 
RIO, señor Hernández, sacó una foto 
grafía al magnesio, expresamente pa 
ra este periódico. 
EN SAUTO 
Esta noche celébrase en Sauto el 
Vr.16 , -n.T. 'cial y sus excepcionales dotes de pre-
D I A " I clara inteligencia. E l Partido Liberal 
no ha procedido con justicia con es-
te joven y decidido adalid, que es uno 
de sus más fuertes y desinteresados 
sostenedores, de todas las épocas. 
E L CORRESPONSAL. 
S e ñ o r a : 
N o h a y n a d a m á s c h i c 
q u e e l p e r f u m e d e l a 
e n e l p a ñ u e l o . K K 
i 
De venta en Perfumerías, Sederías y Farmacias 
l a i n t e n c i ó n d e f a b r i c a r p o r a h o r a , 
t e n d r í a q u e t o m a r o t r o l o c a l a f i n d e 
c o l o c a r 200 o 300 t a b a q u e r o s q u e n e -
c e s i t a b a y a p o r l a p r o s p e r i d a d d e l n e -
goc io , t e n i e n d o p o r t a n t o d o s f á b r i -
c a s , u n a e n l a H a b a n a y l a o t r a a q u í , 
c o n t o d a s l a s d e p e n d e n c i a s n e c e s a -
r i a s . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
t ido C o n s e r v a d o r N a c i o n a l , s e a c o r d é 
p u b l i c a r l a s i g u i e n t e c o n v o c a t o r i a ; 
" L a J u n t a P r o v i n c i a l E l e c t o r a l de 
S a n t a C l a r a , c o n v o c a a l o s e l e c t o r e s 
de e s t a P r o v i n c i a p a r a l a s e l e c c i o n e s 
C E 
D E L A H A B A N A 
j Y O Q U I E R O 
. L A T B O P i C A U l 
C e r v e z a Q ^ E ñ E L J M i L o l 
. H b mtüt T L W í ? , V A D 
d i a s : D o r a R o j a s . A n a V a d é s R a a u " í ¡ g e n e r a l e S qUe t e n d r á n efeCtp- ^ ^ 
R í o s y R o s a B a r a t a v t a s s e i s p r o , , r Í m e r 0 de n ü v i e m b r e ^ c o r r l e n t e í s y o s a B a r a t a y 
v l n c l a s l a s r e p r e s e n t a b a n l a s 
C a r m e n O m s a P i n a r d e l R í o , V i c t o -
ria C o r n l d e , l a H a b a n a ; R o s a L P r i e -
to a M a t a n z a s , M a r í a H o r t e n s i a Ti», 
r r e n s a S a n t a C l a r a , C o n s u e l i t o F a -
r d a s a C a m a g l i e y e I s a b e l M a r t í n e z 
a O r l e n t e , f o r m a n d o e l c o n j u n t o u n 
c u a d r o de v e r d a d e r o g u s t o a r t í s t i c o 
Que l e v a l i ó a l o s o r g a n i z a d o r e s d e l 
n ' l s m o , e l m á s m e r e c i d o a p l a u s o . 
F e l i c i t a m o s , p u e s , a l a s e ñ o r a M a r í a 
L u i s a H e r n á n d e z de T o r r e n s , D i r e c t o -
r a d e es te p l a n t e l y a s u p r o f e s o r a d o 
por e l g r a n é x i t o d e l a f i e s t a c u l t u -
r a l c e l e b r a d a . 
C U L T O S R E L I G I O S O S 
a ñ o , a f i n de q u e e n ese d í a c o n c u -
r r a n a l o s co l eg io s e l e c t o r a l e s q u e se 
d e s i g n a r á n , a d e p o s i t a r s u s s a f r a g l o s 
L o s c a r g o s q u e h a n de c u b r i r l e 
s o n : c u a t r o C o n s e j e r o s P r o v i n c i a l e s 
v e i n t e y c u a t r o de f e b r e r o de 19 l í» , 
q u e d e s e m p e ñ a r A n s u p u e s t o desde e l 
h a s t a e l d í a 24 de f e b r e r o d e 1919. 
T a m b i é n c o n v o c a a l a s e l e c c i o n e s 
do R e p r e s e n t a n t e s , d e b i é n d o s e n o m -
b r a r o n c e p o r l a P r o v i n c i a de S a n t a 
C l a r a . 
F A B R I C A D E H I E L O 
S e r u m o r a q u e s e t r a t a d e e s t a b l e -
c e r e n e s t a C a p i t a l , u n a g r a n f á b r i c a 
de h i e l o . 
N o s a l e g r a m o s , p u e s a s í t e n d r á n 
E n l a m a ñ a n a de h o y , se h a n e f e c - ' B r a n n ú m e r o de f a m i l i a s e n d o n d e g a -
t u a d o e n t o d a s n u e s t r a s I g l e s i a s , s o -
l e m n e s c u l t o s f ú n e b r e s , e n h o n c r d e l 
v e n e r a b l e a n c i a n o que- n o s h a a b a n d o -
n a d o , d e l p a s t o r de l a g r a n g r e y c a t ó -
l i c a . 
L a s o c i e d a d c a t ó l i c a s e c o n g r e g ó 
e n e l los , p a r a e l e v a r f e r v i e n t e s p l e g a -
rias p o r e l d e s c a n s o e t e r n o d e l a l m a 
de P í o X , c u y a p é r d i d a es l l o r a d a h o y 
e n t o d o e l o r be . 
T o d o s l o s c u l t o s q u e se e f e c t ú e n d o -
rante e s t a s e m a n a e n l a P a r r o q u i a l 
M a y o r , s e r á n d e d i c a d o s a P í o X , c u y a 
a l m a , I n d u d a b l e m e n t e m o r a r á e n U a 
s a g r a d a s r e g l o n e s . 
E l f u é teueno, s u m a m e n t e b u e n o y 
s a n t o . 
J T X T A P R O V U Í C I A I / E L E C T O R Xh 
E n l a ú l t i m a s e s i ó n c e l e b r a d a p ^ r 
l a j u n t a P r o v i n c i a l E l e c t o r a l , b a j o l a 
P r e s i d e n c i a d e l L i c e n c i a d o C r i s t ó b a l 
M o r é y c o n a s i s t e n c i a d e l m i e m b r o 
e x - o f i c l o , s e ñ o r J o s é R a f a e l C a ñ i z a -
í e s , d e l V o c a l s e ñ o r A n t o n i o R i e r a 
en r e p r e s e n t a c i ó n d e l P a r t i d o L i b e -
r a l , y de l V o c a l s e ñ o r M a r i a n o R o d i í-
guez M o r a e n r e p r e s e n t a c i ó n d e l P a r - , 
n a r el d i a r l o s u s t e n t o . A d e m á s v i e n e 
a l l e n a r u n a v e r d a d e r a n e c e s i d a d . 
M u c h o n o s a l e g r a r í a m o s de q u e 
c u a n t o a n t e s se d i e r a c o m i e n z o a Ijs 
t r a b a j o s p r e l i m i n a r e s . 
E L M O T O R D R O M O 
D e s d e h a c e d í a s a c t ú a e n e l a n t i g u o 
j a r d í n " V l l l a c l a r a " e l e m o c i o n a n t e 
a c t o c o n o c i d o p o r m o t o r d r o m o c o n -
c u r r i d í s i m o s e v e d i a r i a m e n t e e se 
p u n t o , d o n d e p a s a m o s a g r a d a b l e s 
r a t o s d i s f r u t a n d o d e l I n t e r e s a n t e e s -
l . e c t á c u l o . 
A c t u a r á d u r a n t e l a p r e s e n t e s e m a -
n a . 
U X S U P L E M E N T O 
H a c i r c u l a d o e n l a t a r d e de h o y u n 
f u p l e m e n t o a l i n t e r d l a r l o " E l P o -
l u l a r " e n el c u a l s e r e p r o d u c e e l j u ' -
c lo q u e s o b r e l o s s u c e s o s o c u r r i d o s 
el p a s a d o d o m i n g o e n e s t a , h a c e d 
s e ñ o r A r a m b u r o , d e s d e l o s " B . a t u r r . -
l l o s" d e l D I A R I O . 
E s t r i c t a m e n t e se r e p r o d u c e , s i n co-
m e n t a r l o s . 
S e r g i o R . A l v a r e z . 
D e S a n t i a g o d e l a s 
V e g a s 
L A S I T U A C I O N E C O N O M I C A . — L A 
F A B R I C A D E T A B A C O S " E L C R E 
D I T O " E S T A B L E C E R A E N S A N . 
T I A G O U N A S U C U R S A L . 
A g o s t o 22. 
¡ Y a los g u a j i r o s s e q u e j a n , e l l o s 
t a m b i é n t i e n e n f a m i l i a s ! . . . 
Y c o n m u c h a r a z ó n ; p u e s r a r o e s 
e l d í a que s u s f i n c a s , y a p r o p i a s , y a ' 
a r r e n d a d a s , n o s e v e n i n v a d i d a s p o r , 
r u u i e r o s o s p o b l a n o s q u e n e c e s i t a d o s , 
van d o n d e e l s i t i e r o e n b u s c a d e a l - i 
g u n a v i a n d a . . . ! ¡ P a d e c e n h a m b r e y 
a c u d e n d o n d e c r e e n e n c o n t r a r . . . ! 
Y , e l p o b r e c a m p e s i n o q u e l e s v e ' 
v e p i r , c o m o r e s i s t i d o y a d e t a n t a l i - | 
m o s n a , t a n p r o n t o s e f o r m u l a l a p e -
t i c i ó n , e x c l a m a c o n s o b r a d a r a z ó n ; : 
" C a b a l l e r o s , y a esto es d e m a s i a d o ; I 
y a c a s i no t engo que d a r , c o m p r e n d j ] 
q u e e l h a m b r e e s m u c h a , p e r o , c o n - ; 
s l d e r e n q u e y o t a m b i é n t e n g o f a i m - j 
l i a y . - , c o j a n d e a l l í u n p o c o d e y u -
c a , o b o n i a t o , o m a í z , p e r o ¿ p o r q u ó 
no v a n a l a E s t a c i ó n ? A l l í s í h a > • 
b a s t a n t e s v i a n d a s . . . . 
S í , a g r e g a m o s n o s o t r o s . ¿ P o r q u é 
e l D i r e c t o r de l a E s t a c i ó n a g r o n ó m l - I 
< a , c o n o c i e n d o l a m i s e r i a q u e p a d e c e 
e l p u e b l o n o c e d e a este m i s m o p u e - i 
b lo l a v i a n d a de que p u e d e d l s p o n e i ? 
¿ H a s t a c u á n d o d u r a r á e s t o ? . . . N o ! 
o b s t a n t e lo c u a l , los e l e m e n t o s s e r i o s 
y r e p r e s e n t a t i v o s d e l p u e b l o , t i e n e n 
c o n f i a n z a e n q u e e l g e n e r a l M e n o c » i l 
s a b r á o r i l l a r t o d a s l a s d i f i c u l t a d e s a 
f i n de v e n c e r e l d i f í c i l p r o b l e m a e n ' 
q u e n o s h a l l a m o s e n v u e l t o s , h a c i e n d o 
b u e n a y l a b o r i o s a o b r a d e g o b i e r n a 
A y e r e n el c u r s o d e u n a c o n v e r s a -
c i ó n q u e s o s t u v i m o s c o n e l s e ñ o r C a -
l i x t o R o d r í g u e z , c o n d u e ñ o de l a f á -
n r l c a d e t a b a c o s " E l C r é d i t o " , e l s e -
ñ o r R o d r í g u e z , nos d i j o q u e e s t a b a 
m u y s a t i s f e c h o d e S a n t i a g o , c u y o c o -
n é r e l o le c o n s u m í a m u c h o s c i g a r r o s 
y t a b a c o s y q u e a u n q u e no t u v l e r i 
S e c r e t a r í a * 
(junta General extraordinaria. 
Continuación') 
De orden del señer Presidente S3 
hace saber a todos los señores socios 
del Centro que la Junta General 
extraordinaria suspendida el vier-
nes continuará el lunes» día 24 del 
corriente mes, comenzando a las 
ucho de la noche y rigiendo las 
mismas disposiciones. 
Habana, 22 de agosto de 1914. 
E l Secretario, 
R. Marqufs, 
C. 3641 It—22. 2d.—23. 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
(El pelo negro y jamás calvo.) 
Tres o cuatro aplicaciones de-
vuelven al cabello cano su color 
primitivo, con el brille y suavi-
dad de la juventud. No tiñe el cu-
tis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. En droguerías 
y boticas. Depósitos: S a r r á , 
Johnson, Taquechel y la Ameri-
cana. 
como por sus m a ^ f j T * ^ a f w J r 
s a d u m b r e , ha r T S ^ ^ 
respeto y d e v o c i ó n 1 t 
memena del Sumo P n L ! 6 * * * * 
muerte ha m o t i v a S o ^ ^ f c e . ^ 
l o r e n t o d « e l m u n d o i S * W S 
A las preces que d e S * / 
ámbitos de la W a V» 
simo, en rogativa d? i í ? j»l 
Para el alma del S a ^ J ^ 
parecido, ú ñ e n s e las de i ™ , ^ ***m 
bitantes de esta c i u t T ^ ^ I | 
circunstancia solemnenai 1 '1 1 
Católica dan m u e ^ r a ^ a ^ « 2 
fe y religiosidad. 
Taanbién nosotros, eW^* 
mente por encima de l a * 
m**as y abstraído e] i ^ 8 6 ^ 
fuera de l a s humanas flaS^ 
devota concentración « S ^ * ' ^ 
E W Padre u n v o t o ' 3 
piadosa oración p a r a el eflrT^ ^ 
mieMo e n el seno de l a f ^ X í S 
ncordoa del Altísimo, de la í m*• 
alma del que f u é on l a t i e ^ S S 
Santo, p,o y misoricorioso 34,1 
Asi como en la Hisboria.'su i * 
do perdurará e n e l comó Z ^ A 
tos se enorgullecíaji p o r ser Í L ? * 
yos en Cristo. hlJ<)s * l 
# Reunión politka. 
t>n automóvil llegaron esta b 
a nuestra ciudad el representante 
ñor Wifredo Fernández y los SPÍI 
Oscar Cuní, Gálata y H e n i l 
miembros del Ejecutivo coMerSS 
^ Según nuestros informes, estas j^f 
niñeadas personalidades políticas ¿I 
nen en preparación y para concunir 
a la reunión que e l próximo Juiwl» 
brá de celebrar el referido Comité. 
pícese que la aludida reunión aok 
objeto de importantes acuerdos, pJ 
estar pendáente u n a moción, qué hJ 
brá de tratarse e n ella, respectivaJ 
la irardiación, d d seno del Par 
del (lector Porta y cuantos de ma_ 
signiñeada secundan a éste en sa I 
titud poflítica. 
También tratará el Comité el asa 
to de la spostulaciones relativas a 1 
próxima elección. 
Otra reunión política. 
Para el domingo están citadas síh 
niñeadas personalidades políticas, 
diversos puntos de la provindi 
los elementos conformes con ia oireo 
ción política del doctor Porta, pa 
una reunión que deberá celebrarse 
esta Capital. 
' E l objeto de esta reunión pareĉ  
ser para un cambio de impresione 
entre los elementos portistas, motil 
vado a la actual situación de e^l 
grupo político y a la suspensión 
doctor Porta y demás incidencias i 
todavía son de actualidad. 
D ícese que en la aludida reunió^ 
quizás ee acuerde la adopción de nn 
candidatura independiente para la 
elecciones próximas venideras y el 
tal sentido se adopten otros acues 
dos de importancia. 
Sucesos. 
Como a las tres d-s la madr 
se declaró un incendio en una habu 
ción de madera que está deshabita 
y en estado de ruina en la calle 
Polvorín junto a dos c a s a s que f 
el señor Aurelio Mitjfen. U 
donde se declaró el incendio es ( 
propiedad del señor J a a n t 
y no está asegurada contra incejj 
Según manifiesta el sargento A-caj 
que fué el primero en llegar aiiur 
dd hecho, las paredes de madera q 






















































dividen la casa incondia^a con 
Mitján, estaban impregnadas « 
tróleo, ocupando un P^^T^L 
que también estaba ^ V ^ f 0 
dicho líquidoL Las casas del 
Mitján están aseguradas en tres 
pesos en la compañía ^ r , ^ J j 
el señor Carlos Manuel Velez. « 
cho se cree sea intencional, w * 
Camacho desde hace tiempo 
abandonada dicha casa, asi ««^ 
más, inmediatas, las cuales se 
cuentran en estado de ruina.^i* 
licía investida el ongen «» 
En la mañana de hoy P̂ o ^ 
mestiza Rosario Ratnos. v e c ^ -
nuel Lauda núm. 7 P ^ J ^ 
en la noche P a ^ V ^ J S ^ o i 
menor hija Dionasia Ramos por 
vio Atanasio Molina , 
- F u é crtado Bonalio Sáncn* 
acusarlo Matilde Carmena de ™ 
maltrató de obras 7 
a Carmona de que lo amen*" 
un cuchillo. a & 
-Martiniano Capote acusa ^ 
Hernández de que le ^ 
pesos setenta y f * » ^ ^ . . 
te de carne que le <ho * ve j 
- E l vigHante núm. 
Avélino Albear ^ ^ a f U 
tm fuerte escándalo en ^ 
del Ayuntamiento y haDeri 
al respeto. , » : —Cesáreo Garna acu 
Díaz de haberse & * 
da sin su consentmuento 





DECIMO AÑO.—INGLES Y ESPAÑOL 
PROFESORES 
í í T H E C A T H E D R A L S C H O O L S 
E s q u i n a d e P a s e o y 1 5 , V E D A D O , H a b a n a . ^ 
Escuela diurna para hembras y varones__IíS<'"^anza.—0 ^ 
tal y curso completo de Primera y Segunda ^ ^ g ^ p a r a infor" 
so se abre en Septiembre 2 y se cierra en Mayo ^^re(xot 
mes y condiciones dirigirse por escrito o en pe 
R e v . H . B . G i b b o n 
P A S E O , 2 7 , V E D A D O . T E L E F O N O ^ 
H A B A N A , C u b a . 
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